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الأغنية  لدى  علىالمبنية تطوير وسيلة  التعليم باستخدام كتاب المفردات الجيبية 
في مدرسة المركز الإسلّمي بيت الرحمن  الثانوية  ةطلّا ب الفصل الحادى  العشر 
    2017/  2017  في سنة دراسية المهنية سمارنج
 
 العلمي بحثال
 الليسانس درجة على للحصول الدقررة الشروط لاستيفاء مقدم
 ريسوالتد التًبية علوم كلية في العربية اللغة تعليم قسم في
 
 
 
 : إعداد
 فطر ياني حياة الفتح
 1٢٣٣٢٣٠٣١1 : الطالب رقم
 
 والتدريس التربية علوم كلية
 الحكومية الإسلّمية سونجو والي جامعة
 سمارنج
 2017
 .
 التصريح
 
 الدوّقع أدنى ىذا البحث العلمي:  
 : فطر ياني حياة الفتح  الاسم 
 1٢٣٣٢٣٠٣١1:  رقم الطالب 
 : تعليم اللغة العربية  القسم 
 بالصدق و الأمانة أن ىذا البحث العلمي بدوضوع:  ةصرّح الباحثت 
الأغنية  لدى  المبنية علىتطوير وسيلة  التعليم باستخدام كتاب المفردات الجيبية 
ة المركز الإسلّمي بيت الرحمن  الثانوية في مدرس ةطلّا ب الفصل الحادى  العشر 
    2017/  2017في سنة دراسية  المهنية سمارنج
لا يتضمن الأراء من الدتخصصين أو الدواد التي نشرىا الناشر أو كتبها الباحثون إلا أن  
 تكون مراجع و مصادر لذذا البحث العلمي.
 
 ٥1٣٢يوليو    ٢٢سمارانج،          
 .الباحثة
 
 
 
 اني حياة الفتح فطر ي
 1٢٣٣٢٣٠٣١1رقم الطالب: 
 
 
 
 ب
 .
 المناقشة لجنة تصحيح
 :العلمي البحث ىذا نسخة أن 
   المبنية علىتطوير وسيلة  التعليم باستخدام كتاب المفردات الجيبية  :الدوضوع    
في مدرسة المركز  ةطلّا ب الفصل الحادى  العشر الأغنية  لدى 
في سنة دراسية  لثانوية المهنية سمارنجالإسلّمي بيت الرحمن  ا
    2017/  2017
 فطر ياني حياة الفتح :    الاسم
 1٢٣٣٢٣٠٣١1:   الطالب رقم
 العربية اللغة تعليم :القسم        
  سمارنج.  الحكومية الإسلامية سومذو والي بجامعة والتدريس التًبية علوم لكلية الدناقشة لجنة ناقشتها 
  .لعربيةاا     اللغة تعليم فى الليسانس درجة على للحصول الدقررة الشروط من كشرط ويُقبل
 ٥1٣٢يوليو   ٢٢    سمارانج،
 لجنة الدناقشة
 السكرتيرة          ةالرئيس 
 
                                             
 الدمتحن الثاني               الدمتحن الأول
 
 
 لثانيالدشرف ا    الدشرفة الأولى
 
 
 
 الماجستر صديق محفوظ   الدكتور أحمد مغفرين الماجستير 
 1٣٣11٣٠٣٣٢٤٢٢٣٥٣٦1 :التوظيف رقم 1٣٣1٠٣٣٣٣٢٣٢1٣٢٤٦1 :رقم التوظيف
 ج
 .
 المشرف موافقة
 الدعالي 
 والتدريس التًبية علوم كلية عميد
 سمارنج الحكومية الإسلامية سومذو والي جامعة
 بركاتو و الله ورحمة عليكم السلام
 .وبعد طيبة، تحية
   نسخة ىذا  نرسل حسب الحاجة على والتعديلات بالتصحيحات الدلاحظة بعد
 :للطالب العلمي البحث 
 : فطر ياني حياة الفتح           الاسم
 1٢٣٣٢٣٠٣١1:  الطالب    قيد رقم
المبنية   تطوير وسيلة  التعليم باستخدام كتاب المفردات الجيبية:    الدوضوع         
في مدرسة  ةطلّا ب الفصل الحادى  العشر الأغنية  لدى    على
في سنة  المركز الإسلّمي بيت الرحمن  الثانوية المهنية سمارنج
    2017/  2017دراسية 
 على وشكرا مدكن وقت بأسرع العلمي البحث ىذا تناقش أن الدناقشة لجنة من نرجوا 
 .اىتمامكم حسن
 وبركاتو للها ورحمة عليكم والسلام
 ٥1٣٢يوليو    ٢٢سمارنج،       
 ول الدشرف الأ
 
 
  الدكتور أحمد مغفرين الماجستير 
  1٣٣1٠٣٣٣٣٢٣٢1٣٢٤٦1 :رقم التوظيف          
 د
 .
 المشرف موافقة
 الدعالي
 والتدريس التًبية علوم كلية عميد
 سمارنج الحكومية الإسلامية سومذو والي جامعة
 بركاتو و الله حمةور  عليكم السلام
 .وبعد طيبة، تحية
نسخة ىذا  نرسل حسب الحاجة على والتعديلات بالتصحيحات الدلاحظة بعد
 :للطالب العلمي البحث
 : فطر ياني حياة الفتح         الاسم
 1٢٣٣٢٣٠٣١1:  الطالب  قيد رقم
المبنية  تطوير وسيلة  التعليم باستخدام كتاب المفردات الجيبية الدوضوع          : 
في مدرسة  ةطلّا ب الفصل الحادى  العشر الأغنية  لدى    على
في سنة  المركز الإسلّمي بيت الرحمن  الثانوية المهنية سمارنج
    2017/  2017دراسية 
 على وشكرا مدكن وقت بأسرع العلمي البحث ىذا تناقش أن الدناقشة لجنة من نرجوا 
 .اىتمامكم حسن
 وبركاتو الله ورحمة عليكم والسلام
 ٥1٣٢يوليو      ٢٢سمارنج،     
 الدشرف الثاني
  
 
  الماجستر صديق محفوظ
 1٣٣11٣٠٣٣٢٤٢٢٣٥٣٦1 :التوظيف رقم
 ه
 .
 الملخاص
ات الجيبية الدبنية على الأغنية  تطوير وسيلة  التعليم باستخدام كتاب الدفرد:  الدوضوع      
رسة الدركز الإسلامي بيت طّلاب الفصل الحادى  العشرة في مدلدى 
 .   ٥1٣٢/  ٤1٣٢الثانوية الدهنية سمارنج في سنة دراسية الرحمن 
 : فطر ياني حياة الفتح      الاسم
 1٢٣٣٢٣٠٣١1الطالب    :  رقم
تائج التعليمية. خلفية ىذا تطويري وىدفو ليتتج الن بحث نوع ىذا البحث ىو
البحث ىي حيث لا تستخدم وسائل التعليم متفاعلة لطّلاب في تعليم اللّغة العربّية لكي 
مدرسة الدركز الطّلاب صعوبة لفهم ماّدة اللغة العربّية خاصة في حفظ الدفردات في 
التعليم اللغة  الإسلامي بيت الرحمن  الثانوية الدهنية سمارنج .فقامت الباحثة بتطوير وسيلة
العربية الدتفاعلة  خاصة لتسّهل الطّلاب في حفظ الدفردات وىي كتاب الدفردات الجيبية 
   groB   بالوسائط الأغنية. ىذا التطوير يستخدم نموذج إجرائية الدأخود من بورغ وغال
بأربع خطوات أساسية. الأول الدراسة السابقة و الثاني خطوات تطوير    llaG nad
 .الديدانىو تصحيحها و الرابع اختبار لثالث خطوات التصديقات من الخبراء ج واالدنت
كتاب الدفردات الجيبية     لتطوير وسيلة  التعليم باستخدام ينتجىذا التطوير  
ولدعرفة وسيلة التعليم الدطّورة ،ة طّلاب الفصل الحادى العشر  لدى الدبنية على الأغنية
  الفصل الحادى  طالبا ٢1ء و مدرس اللغة العربية،لدعرفة استجابة الدلاءمة من درجة الخبرا
 الدبنية علىكتاب الدفردات الجيبية     تطوير وسيلة  التعليم باستخدام، ولدعرفة فعالية ةالعشر 
مع معايير  % ٥٥الأغنية. دّلت النتائج على مايلي :  التقيم عند خبيير الداّدة بنسبة  
 التقييم عندو   ( جيد جدا ) % ١٦د خبيير الوسيلة بنسبةجيد جدا وكذلك التقيم عن
  حصلت الى نسبة مئوية نىبناء على تقييم اختبار الديداو  %  ٣٥مدرس اللغة العربّية
       اختبار الثاني أحسن من اختبار الأول. .ومن فعالية جيد جّدا  ٢9٦٥
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ABSTRAK 
 
 
Judul  : Pengembangan media pembelajaran menggunakan buku 
saku mufradat berbasis lagu siswa kelas XI SMK Islamic 
Centre Baiturrahman Semarang Tahun Ajaran 2017/2018 
Nama  : Fitriani Hayatul Alfat 
NIM  : 1403026051 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan ( R n 
d ) dan tujuan dari penelitian ini untuk menciptakan produk berupa 
media pembelajaran Bahasa arab.Latar belakang penelitian ini yaitu 
tidak terdapat media pembelajaran yang efektif  untuk siswa dalam 
pembelajaran bahasa arab.hal ini menyebabkan siswa kesulitan dalam 
memahami pelajaran bahasa arab khusunya dalam menghafal 
mufradat di SMK Islamic Centre Baiturrahman Semarang.Maka dari 
itu Peneliti melakukan penelitian dengan menggembangkan media 
pembelajaran yang efektif dengan menggunakan buku saku mufradat 
berbasis lagu untuk memudahkan siswa dalam menghafal 
mufradat.Penelitian ini menggunakan langkah-langkah pengembangan 
menurut Borg & Gall dengan empat langkah utama : 
pertama,Observasi. dua, pengembangan produk, tiga, Penilaian produk 
dan emapat, Uji lapangan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media 
pembelajaran menggunakan buku saku mufradat berbasis lagu kelas 
XI SMK Islamic Centre Biaiturrahman Semarang dan untuk 
mengetahui kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan dari 
penilaian ahli materi, ahli media, Guru bahasa arab dan 12 siswa kelas 
XI SMK Islamic Centre baiturrahman Semarang. Dan mengetahui 
efektivitas media pembelajaran yang dikembangkan dengan 
menggunakan buku saku mufradat berbasis lagu. Adapun hasil dari 
penilaian tersebut : Penialian dari ahli materi mencapi 88 %, penilaian 
dari ahli media mencpai 94 % dan dari penilaian guru bahasa arab 
mencapai 89,5 %, sedangkan hasil post test lebih baik dari hasil Pre 
test. 
 
 
. 
راعشلا 
 
               ..     
Artinya : ...niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat...  (Al-Mujadalah: 11)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                             
1 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama, Semarang: 
Toha Putera, 1989 
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 .
 الإهداء
 
المحبوبين الكريمين : أّمي منيرة و أبي إدي صفانا الذان ربياني وجاىدا إلى والدّي  -
لنجاحي في كل أموري حّتي ّتم تعّلمي إلى درجة الليسانس في قسم تعليم اللغة 
 العربّية بجامعة والي سومروا الإسلامية الحكومية سمارنج. 
 ي الصغير الشقيق حلما الفرسي بارك الله فيو.إلى أخ -
مربوا روحي الشييخ عمر  خاصة الشيخ الكرنً وإلى جميع مدرسي و أساتدتي  -
 فوزا 
 إلى نادي والي سومذو في اللغة العربية (نافلة)  -
إلى إتحاد الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي سومذو الإسلامية الحكومية  -
 .جميع أصدقائي فيو سمارانج و
ساعدوني في يإلى أصدقائي الأحباء إتحاد الطلبة لكيتامذوان الجنوبي الذين  -
 صعوبتي حتى تم ىذا البحث العلمي.
 
 
  
 ح
 .
 والتقدير الشكر كلمة
 
 ألا عليو، وأعاننا الصواب إلى وأرشدنا إليو، وىدانا بالحق بصرنا الذي لله الحمد
 رسلو وأجل خلقو، أشرف على والسلام والصلاة العالدين، رب الله تبارك الخلق والأمر لو
 وبعد، .وسلم وصحبو آلو وعلى عليو الله صلى الله بن عبد محمد
تطوير  " الدوضوع تحت وتوفيقو تعالى الله بعون العلمي البحث ىذا تم فقد
ب الفصل طّلا وسيلة  التعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية بالوسائط  الأغنية  لدى 
 ومن ". الحادى  العشر في مدرسة الدركز الإسلامي بيت الرحمن  الثانوية الدهنية سمارنج
 كشرط استيفائها للطلاب يجب التي اللوازم إحدى من العلمي ىذا البحث أن الدعروف
التًبية  علوم كلية فى العربية اللغة التعليم قسم من الليسانس على درجة للحصول
ويمر الباحثة بخطوة ثقيلة لكن   .سمارنج الحكومية الإسلامية والي سومذو بجامعة والتدريس
البحث مكث  ىذا بعون الله تعالى عز وجل وبدساعدة الدشرف والأصدقاء والأساتيذ. 
 ساىم ىذا البحث في تطوير تعليم اللغة العربية  .ترجو الباحثة أن ت أمامكم نهائيّا.
 من نوع ي بأ إنهائو إلى وسعى إتمامو فى أسهممن  لكل الشكر تعابير بأجمل ويتقدم
 شكره يواجو كما .العلمي البحث ىذا الباحث لإتمام محاولة خلال والإسهام الدساعدة
 إلى: الخاص
 سومذو بجامعة والي والتدريس التًبية علم كلية كعميد الداجستً الدكتور راىرجا السيد .1
 سمارانج. كوميةلحا الإسلامية
العربية و الّذي يوّجو  اللغة تعليم قسم كرئيس تور أحمد إسماعيل الداجستًالسيد الدك  .٢
  بدلاحظتو القيمة في كتاب ىذا البحث. ةالباحث
 إرشادات على العربية اللغة قسم تعليم تي قرة العين الداجستً كسكرتيرةؤ السيدة ت .٠
 .وترقيتها اللغوية الدهارات فى استيعاب وتشجيعها
  
 ط
 .
 و السيد محفوظ صديق الداجستً كمشرَفين الدكتور أحمد مغفرين الداجستيرالسيد  .١
 ىذا تفتيش أوقاتهما قضاء فى إخلاصهما على العلمي، البحث ىذا إتمام فى ةللباحث
 .شغلهما أثناء العلمي البحث
الشيخ صلاح  الحكمة الثاني بندا سيرامفوج بربس خاصة معهد فى الأساتذة سادة  .٢
و غيرىم من أبناء الدرحوم   مخلص ىاشم، والأستاذ الدعهد، كمديرالدين مسرور  
الدتمسكين و  –وسع الله قبره و منزلو في الأخرة  –الشيخ مسرور عبد الدغني 
 الدسؤولين بأمور الدعهد.
نتي الداجستير و جفروالدين الداجستير اللذان يساعداني في االسيدة الدكتورة دوي ماو  .٣
 التعليم الدطّورة. يلةتقييم و تصحيح وس
في الدركز الإسلامي بيت الرحمن  الثانوية الدهنية سمارنج و جميع مدير الددرسة  .٤
 الأساتيذ فيها.
في نيل البيانات المحتاجات في ىذا  ةالأستاذ أحمد عرفعين الذي يساعد الباحث .٥
   البحث.
فى  ودعامتهما اهماورض ودعائهما أولادهما تربية فى جهدهما على المحبوبين والدي .٦
 .حياتي نواحي شتى
 فى أصدقائي و  (نافلة) العربية  اللغة فى سومذو والي نادي فى الأحباء زملائي  .٣1
 البحث ىذا الباحثة إتمام محاولة فى ىام إسهام لذم مدن رّبي" فضل من الدسكن "ىذا
 .العلمي
أحسن الله حياتهم  –ية و أصدقائي المحبوبين في فصل "ب" لقسم تعليم اللغة العرب .11
 اللذين يتعاملون في كل وقت في الدراسة. –
  
 ي
 .
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 كشف الجداول
لى وسيلة التعليم باستخدام  إالداّدة  ةتصديقات من خبير درجة ال :   1 الجدول  الرقم
 الأغنية. الدبنية علىكتاب الدفردات الجيبية 
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
وخاصة   .الدين ولغة العلم والثقافة في كل أنحاء العالم إن اللغة العربية لغة
للمسلمنٌ، و اللغة العربية مؤثرة ىامة لفهم وادراك معنى الواردة في القرآن الكريم 
وىي واحدة من لغات العالم التي شهدت نموا، و وفق لتطور  .والحديث الشريف
في عصر العولدة, تطور التكنولوجي والاتصالات سرعة و تجعل 1 والعلوم. تماعيةجالا
لذلك، اللغات  .الناس سهلا لنيل الدعلومات و إستعلامات  من كل أنحاء العالم
تيمية  " إن اللغة العربية ىي جزء  كما قال إبن  .الأجنبية فيها اللغة العربية مهمة
 2.يجيب أن يدرسهاو   هاإلا ّ فهملقرآن والسنة من دين الإسلام, ولا يستطيع فهم ا
ومن الدعروف أن مهارة اللغة العربية كثنًة, منها مهارة القراءة ومهارة الكتابة 
ومهارة الإستماع ومهارة الكلام. وعرفنا أيضا أن الكلام ىو وسيلة الإقناع والفهم 
ربعة خصائص الدتعلقة والإفهام بنٌ الدتكلم والدخاطب. لكل من الدهارات اللغوية الأ
بنٌ الواحد والآخر. لكن كلهم مهمة وضرورية لترقية اللغة العربية كلغة أجنبية لغنً 
الناطقنٌ بها. فتعلم كل الدهارة لابد منو بالطريقة والوسائل الدناسبة حيث كان يصل 
 3إلي الأىداف الدرجوة.
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ناىج وتدريس اللغة العربية والعلوم سلسلة تربوية في مالدكتور علي إسماعيل محمد, 3
 711-611مصر الجديدة) ص.  -(ميدان الحجازي السريعة,
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م يز تعلالحالة، يرك ّ في ىذه .م التواصليىو تعل  م اللغة العربيةيتعل في الحقيقة
و أربعة .4اللغة على أربعة الدهارات اللغوية وىي الاستماع والكلام والقراءة والكتابة
لذلك، تعليم اللغة العربية الفعالية تحتاج إلى  .الدهارت ىي وحدة الّتي تداعمها 
تحتاج  لإتقان و فهم دراسة الّلغة العربّية ، ىناك تحقيق أىداف في إتقان اللغة العربية.
الدفرادت الطيبة، فإنو سيؤثر في فهم  إلى الدفردات الكثنًة، لأنها من دون إتقان 
كما  ذىب ىنري غونتر  .دراسة الّلغة العربية ، وخاصة في تحقيق أربع مهارات
تاريجان إلى نوع مهارات الشخص  يعتمد على نوعية وكمية من الدفردات التي يملكو 
 5اللغة العربّية. ، لأن امكانو أكبر ماىر في 
م اللغة العربية ىي معلومة  و معرفة الطالبة إلى اللغة يالدشكلة الرئيسية في تعل
م اللغة العربية بجهد و وعيا لتشكيل ىذه العادة يلذلك يجب عليهم في تعل .العربية
بها  ىو مجال واسع  ناطقم اللغة العربية لغنً يوبالإضافة إلى ذلك، في تعل .الجديدة
النظرية والعلمية والدناىج وطرق التدريس  إما من لأن فيو لا يزال العيوب ،جدا، 
 6م الضرورية وغنً ذالك .والدرافق التعليمية وخصائص الدعل ّ
الّلغة  مدرسة الدركز الإسلامي بيت الرحمن  الثانوية الدهنية سمارانج فيها ماّدةفي 
سم البنك الشرعي، لأنها بق ةادي العشر الحب العربية ولكن سيتم تخصيصها لطلا ّ
فصل باللغة ، ويجب عليهم أن تتحّدث عند اليأخذوىاالتي  الدراسةتهدف إلى 
مها، في حنٌ أن في الددرسة لا توجد فيها الوسائل أو الأدوات يالعربية في عملية تعل
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التعليمية ، على سبيل الدثال ،كتب اللّغة العربية، الوسائط السمعّية والبصريّة،  فإنهم 
 شعرون بصعوبة في عملية تعّلم الّلغة العربية.ي
 فييعني أن ىناك طلاب الذين يتخرجون  إختلاف تربية الطلاب الخلفية
الددرسة الثانويّة الحكومّية وبعضهم من الددرسة الثانويّة الإسلامّية، يمكن أن تؤثر على 
الددرسة  بعض الطلاب  الذين لديهم خلفية من وفقام اللغة العربية، يعملية تعل
الثانويّة الحكومّية بأّنهم لم يحصلوا على دروس اللغة العربية في الددرسة السابقة، فإنهم 
 فيومع ذلك، أن الطلاب يتخرجون  .يواجهون صعوبة في تلقي دروس العربية
مدرسة الثّانوية الإسلاّمية أن تواجهوا صعوبة في تلقي دروس العربية ايضا، وخاصة  
 .تملة والدروس الدستفادة من قبل الدعلمفي الوسائل غنً مك
م اللغة العربية  تحتاج الى الطّريق أو الإستراتيجية في  نجاح يلدافع عن تعل
 تفعل الباحثةلنيل الدراسة ، في ىذه الحالة  سهلام اللغة العربية لكي الطلاب يتعل
الأغنية  الدلاحظَة باستخدام طريقة الغناء في إتقان الدفردات.  تهدف من استخدام
م اللغة العربية ويمكن للطلاب حفظ بسرعة يبحيث لا يشعر الطلاب بالدلل في تعل
 وفهم اللغة العربية بحيث عملية التعليم للحصول على أقصى قدر من النتائج.
  erusopxE cisuM igolodoteMالتعليم بطريقة الدوسيقي إلى الطفولة 
لال دراسة علمية تكشف أن تدعمها من خ الى التي ذكرتها ساري  sdrawoT
ويدعم ذلك أيضا  .م في أذىان الأطفاليللموسيقى سيعزز عملية التعل أىداف
خبراء يعتقدون أن الدوسيقى كانت قادرة على توفنً التغذية، والصوت لتحسنٌ 
مع الأطفال الدوسيقى يمكن أيضا تحسنٌ  .الحركة والسمع والتعبنً في الأطفال
 بة زيادة الذكاء .مهاراتهم والإبداع، وتجر 
 الدبنية علىكتاب الدفردات الجيبية   يلةتصنع وس أنالباحثة  ولذلك، تقصد
دافع الطلاب  لزيادةلدعّلم ا وم اللغة العربية يالأغنية  لتساعد الطلاب في عملية تعل
أن نفهم لأنو  يسهلهاوالدفردات التي  نيةلأنها فيها مجهزة الأغ .م اللغة العربيةيفي تعل
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م، ويمكن استخدام ىذه الوسيلة في أي مكان يالطلاب في عملية التعل لحاجة وفقا
للدراسة الذاتية،  يلةويمكن أيضا أن تستخدم ىذه الوس .ويمكن اتخاذىا في أي مكان
 ب على تحسنٌ إتقان الدفردات .ومن الدتوقع أن تساعد الطلا ّ
سيلة ىي الو  الأغنية الدبنية علىاختارت الباحثة كتاب الدفردات الجيبية 
الصحيحة في تحسنٌ إتقان الدفردات للطّلاب، لأن فيها كلمات الصوت / الدوسيقى 
ب في حفظ ل الطلا ّبمساعدة الصوت (بالوسائط الدتعددة) التي يمكن أن تسه ّ
يتم  .غنيةب لا يشعر بالدلل بسبب مجموعة متنوعة من الأالدفردات، والطلا ّ
ب م اللغة العربية لدهارات التحدث، وسوف يكون الطلا ّياستخدامو كمحفز لتعل
 الأغنيةفردات، إذا كان الطالب يرى كتاب الجيب والاستماع إلى الدفي إتقان  سهلا
لذلك في ىذه الحالة السبب في أن الباحثة تأخذ البحوث و التطّور  .لحفظ مفرادات
المبنية ت الجيبية ستخدام كتاب المفرداباالتعليم  يلةتطوير وس  مع الدوضوع "
 مدرسة المركز الإسلّمي ب ةطلّا ب الفصل الحادى  العشر الأغنية  لدى  على 
 "   2017/2017في سنة دراسية  الثانوية المهنية سمارنج  ”بيت الرحمن“
 
 تحديد المسألة .ب 
 ، فتحديد الدسألة ىي : خلفية البحث  بناء علي
كتاب الدفردات الجيبية التعليم الدطّورة بإستخدام   يلةكيف مواصفات وس .1
درسة الدركز بم ةطّلاب الفصل الحادى  العشر الأغنية " لدى  الدبنية على
في سنة دراسية   الإسلامي بيت الرحمن  الثانوية الدهنية سمارانج
 ؟  8112/7112
الدبنية كتاب الدفردات الجيبية التعليم الدطّورة بإستخدام   يلةصلاحّية وس كيف .2
درسة الدركز الإسلامي بم ةّلاب الفصل الحادى  العشر طالأغنية " لدى  على
 ؟  8112/7112في سنة دراسية  بيت الرحمن  الثانوية الدهنية سمارانج
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 الدبنية على كتاب الدفردات الجيبيةالتعليم الدطّورة بإستخدام   يلةكيف فّعالية وس .3
يت درسة الدركز الإسلامي ببم ةطّلاب الفصل الحادى  العشر الأغنية " لدى 
 ؟ 8112/7112في سنة دراسية  الرحمن  الثانوية الدهنية سمارانج
 
 دهئأىداف البحث و فوا .ج 
 البحث أىداف .1
الأساسّية الدنشودة من ىذا البحث  ىدافطبقا لتحديد الدسألة الدذكورة، فالأ
 ىي:
التعليم  يلةوستعليم الّلغة العربّية ىي  يلةلتطوير و تحصيل علي نتاج وس .أ 
الأغنية " بالتطبيق علي  الدبنية علىكتاب الدفردات الجيبية م  الدطّورة بإستخدا
مدرسة الدركز في قسم البنك الشرعي ب ةطّلاب الفصل الحادى  العشر 
 .الإسلامي بيت الرحمن  الثانوية الدهنية سمارانج
 م الّلغة العربّية خاصة لإتقان الدفردات. يب في تعليرتفع نتائج تعليم الطلا ّ .ب 
الدبنية كتاب الدفردات الجيبية التعليم الدطّورة بإستخدام   يلةوسفّعالية لتعريف  .ج 
مدرسة الدركز في  ةطّلاب الفصل الحادى  العشر الأغنية " لدى  على
  .الإسلامي بيت الرحمن  الثانوية الدهنية سمارانج
 فوائد البحث .2
 الفوائد النظرية . أ
زديد الدعرفة خاصة في تطوير طريقة و يىذا البحث أن يكون لو  )1
 وسيلة التعليم. 
كمرجع لدزيد من الباحثنٌ الذين يقومون بأبحاث  يمكن استخدامو )2
 .مماثلة
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 الفوائد التطبيقية . ب
 الفوائد للطالبة   .1
 .ترقية كفاءة حفظ الدفردات في مادة الّلغة العربية )1
 م.يدافع الطلاب لترقية جودة التعل )2
 الفوائد للمعّلم  .2
 ترقية جودة الطريقة ليعّلم الطّلاب . )1
 م متنّوعا في عملية الّتعليم.يعّلم يدافع ليستخدم نموذج التعللدا  )2
 الفوائد للمدرسة .3
 م إيجابّية.يىذا البحث يزيد جودة التعل )1
 الفوائد للبحث .4
ربّية ، خاصة يتعّلق لزيادة الخبرة و الدعرفة من الدؤلف كمدّرس الّلغة الع
 .لابم الدبتكر في ترقية إتقان الّلغة العربية للطيبجودة التعل
 خصائص المنتج .د 
 خصائص الدنتاج التي سوف ينتج في ىذا البحث بما يلي :
الأغنية  الدبنية علىالّلغة العربية بإستخدام كتاب الدفردات الجيبية  يلةوس )أ 
في الفصل  الدزودة الدتعددة و تأخذ الدفردات من  ماّدة الّلغة العربية 
 .ةالحادى  العشر 
الفصل الحادى  ماّدة الّلغة العربّية من على الدفردات لكل  الوسيلةتحتوي  )ب 
 .ةالعشر 
الأغنية وفقا لداّدة  الدبنية علىالدفردات الدنشورة في الوسيلة ىي الدفردات  )ج 
 التي تدعم في تعليم الّلغة العربية.
و سهلة للطّلاب في عملية تعليم  إسترعائاىذه الوسيلة تصمامها لكي  )د 
 الّلغة العربّية.   
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بية بالأغنية استعرضت وبحثت بها مستجبنٌ البحث كتاب الدفردات الجي )ه 
 بأن تكون إستجاب لعناصنً وسيلة التعليم مزيّة.  
 فتراض التطوير ونقصانوا .ه 
 فتراض من ىذا التطوير ىو :لاا .1
سوف تكون الدنتاج الّذي جمعو الدؤلف ىو كتاب الدفردات بالأغنية و   )أ 
م مصاحبة لطّلاب يعلن البحث بما يتعّلق بوسيلة التيتناسب بموضوع و مكا
 في مدرسة الدركز الإسلامي قسم البنك الشرعي ب ةالفصل الحادى  العشر 
 .  الثانوية الدهنية سمارنج  ”بيت الرحمن“
 .ام الّلغة العربّية مبتكر يبمصدر تعلالدستخدمة  ةالدتطور  يلةالوس )ب 
الأغنية مناسبة بتدفيق  الدبنية علىالدفردات تطويرىا في  يلةىذه الوس   )ج 
 التطوير.
 النقصان ىذا التطوير ىو :  .2
 فيها يلةقامت عملية تصديقات التعليم بمحاضر أىل الداّدة و الوس  )أ 
 فقط. ةالفصل الحادى  العشر تطّورىا لطّلاب  سيلةالداّدة و الو   )ب 
 . ةالفصل الحادى  العشر طلابا في  ةالعشر  لاثنىتجربتها مقصورة  )ج 
كن البحث عن ماّدة عندىا قصر الوقت في إجراء البحث، لذالك يم )د 
 معينة.
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 وصف النظريال .أ 
 التعليم يلةوس .1
 موسيلة التعلي تعريف  )أ 
 .حرفيا ًالوسط أوالتمهيدية ومعنها suideM وسيلة من اللاتينية ،بدعتٌ  
م بوسيلة  ولكن  كما بزصص، يفي اللغة العربية ، يُطلق على وسيلة التعل
سمية أو فوتوغرافية أو م على معتٌ أدوات ر يتعريف  وسيلة في عملية التعل
  .إلكتًونية لالتقاط ومعالجة وإعادة ترتيب الدعلومات البصرية أو اللفظية
الوسيلة  على معتٌ بكل شيء استخدامو لتوجيو الرسالة ، وبرفيز الأفكار ، 
والدشاعر ، والاىتمام ، وإرادة الطلاب ، بحيث تشجيعهم على الدشاركة في 
التي تنبغي عليها  أن تكون من الأركان  كنأحد ر  الوسيلة  ىو" .ميعملية التعل
 1م.يموجودة في التعل
م أو الدادية التي يوبعبارة أخرى ، فإن وسيلة  ىي عنصر من مصدر التعل
 .ميب على التعلبرتوي على مواد تعليمية داخل بيئة الطالب ،التي  يهّيج الطلا ّ
علومات التي تهدف إلى هي وسيلة تنقل الرسائل أو الدفأّما وسيلة التعليمية 
   2.م يليمية  أو برتوي على أغراض التعلالتع
التعليمية مهمة ) أن وسيلة 234: 8791اىيم (عبد العليم إبر  يشرح
للغاية لأنها تستفّز فرحا للطّلاب وبذديد مشجعهم ، ويتحّمل أن ترغب في 
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الوسيلة   ذىاب إلى الددرسة ، و تعزيز الدعرفة ، و يعّييش الدروس لأن استخدام
 .برتاج إلى الحركة والعمل
كل شخص ، أو مادة ، أو أداة ، أو حدث الّتي تتًكّزىا  الحالة ، فإنو 
ب يكتسب الدعرفة والدهارات والدواقف ، الددرس ، والكتب ، والبيئة ىي للطلا ّ
 3.(6891آكستُ ،  )الوسيلة  
عليًا ف م تشتمل على أدوات مستخدمةيالتعلذىب للخبراء إلى  وسيلة 
لنقل لزتوى الداّدة التعليمية الدكونة من الكتب ، وشرائط التسجيل ، والأشرطة 
، الفيديوا ، ومسجلات الفيديو ، والأفلام ، والشرائح ، والصور ،  والرسومات 
م لتعيش إرادة و يم في عملية التعلي، وسيلة التعل .، والتلفزيون ، والحاسوب
م ، حتى تأثتَ النفسية يض أنشطة التعلحماسة  ، وتعجيز الدافعية  ويحر ّ
 .للطلاب
 :كما يلى م خاصة على أدوات الرؤيةة التعليبأن وسيل نون لا إمرأي جون 
 تستمّد رغبة الطلاب أ ) أ
 ب) برستُ فهم الطلاب
 ج) توفتَ بيانات قوية / موثوقة
 د) معلومات الدضغوطة
 .ه) تسهيل تأويل  البيانات
م مهّمة يأن وسيلة التعل (1۷91 :  234 : )  شرح دكتور عبد العليم إبراىيم
 :لأنو
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ساعد علي بذليب السرور للتلاميذ وبذّدد نشاطهم وبذبب اليهم الددرسة إنها ت
التلاميذ انها بريي الدرس بدا يتطلبو استخدامها من  تثبيت الحقائق في اذىان
 4.الحركة والعمل
 .ميصفات وسيلة التعل )ب 
 .التقاط و بززين  و يعريض موضعا أو حدثاأ)  قدرة على التثبيت ، بدعتٌ 
وبهذه القدرة بتصويرىا ، وتسجيلها ، ثم بززينها ، وعند إحتياج عرضها 
 .وإعادة مشاىدتها باعتبارىا حدثا أصليا
قدرة  على التلاعبية ، بدعتٌ وسيلة تعريض موضعا أو حدثا  بتغتَة  لستلفة    ب)
 .تعديل وتكرار العرض التقديديبحسب الإحتياج ، مثل القياس والسرعة وال
قدرة على التوزيع ، وىذا الوسيلة قادرة على الوصول إلى جمهور كبتَ في  ج) 
 5عرض واحد في وقت واحد ، مثل التلفزيون أو الراديو
 م يوسيلة التعل فوائد )ج 
م يتشتمل وسيلة التعل .م لرردة لكي تكون واقعيةيوسيلة التعل من
 على الفوائد التالية :
 .يح عرض الوسيلة الشفويةتوض  . أ
 .بزلص من قصر الفضاء و طاقة الحّسية . ب
 .سلوك سلبي لطّلاب باستخدام وسيلة تعليمية مبتكرة يحل ّ . ت
 م  فرحا.ييزيد التعل  . ث
 .ميما يتعلمونو و تعزيز عملية التعلسلوك إيجابي للطّلاب إلى  . ج
 6م مناسبة بقدرتهم ، الفائدة ، وتتَة كل منهما.تتعل ّ . ح
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 ميلتعلأنواع وسيلة ا )د 
ىذا  .ىي وسيلة الّتي  رؤيتو إلا باستخدام حس البصر الوسيلة البصرية )أ 
الوسيلة التي تستخدمها  الدعّلم ليشرح الداّدة .وتتكون الوسيلة البصرية من 
قد   .وسيلة الّتي لا يدكن عرضها مسقطا والوسيلة  التي عرضها مسقطا 
 .تكون الوسيلة الدسقطة ساكنة أو متحركة
السمعية ىي وسيلة برتوي على رسالة في شكل تدقيق ليكون الوسيلة   )ب 
سماعها فقط و يستطيع أن برفز الفكر والحاّسة والإىتمام وقدرة الطّلاب 
برامج أشرطة الصوت وبرامج الإذاعية ىي أشكال  م. يم ماّدة التعلعلى تعل ّ
م حقيقّية لنقل ماّدة ياستخدام وسيلة في التعل .من الوسيلة السمعية 
 .ستماعالا
ىذه الوسيلة  .الوسيلة السمعية والبصرية ىي مزيج من السمعية والبصريّة  )ج 
بالإضافة إلى ذلك  .ستجعل من عرض الداّدة التعليمية للطلاب كاملة
 .يستطيع أن يغّتَ الدعّلم
يخّطط وىي:  .الدعلومات يحتفلوالشخصية ىي الشخص الذي  يلةالوس )د 
 .مهنًيا ، مثل: الدعلم ، إلخ ومخصيًصا كمصدر أساسي للتعل ّالأشخاص 
التعليمية ، مثل  الدعلومات حفيليستخدم لتىي شكلها التي الدطبوعة  اّدةالد )ه 
الكتب الددرسية ، والدعامات ، والشفافيات ، والأفلام ، والشرائح ، وما 
 .إلى ذلك
الأدوات ، أي الأشياء الدادية التي تسمى غالًبا الأجهزة ، والتي تعمل على  )و 
 .اد تعليمية ، مثل أجهزة الكمبيوتر والراديو والتلفزيون ، إلختقديم مو 
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م لتحقيق أىداف يفي إعطاء التعلالشخص  يستخدم الدنهاج، وىي  الطّريقة )ز 
 .إلخ يم مثل المحاضرة والدناقشات واللعب في عملية التعليم،التعل
الخلفية أو الدكان، أي البيئة داخل الددرسة أو خارج الددرسة ، سواء  )ح 
م ، مثل الفصل الّدراسي ، الدكتبة ييمها أو لم إعدادىا خصيًصا للتعلتصم
 7.، القاعة ، الدستشفي ، الدكاتب إلخ
 ماختيار وسيلة التعلي )ه 
م .تنفيذ اختيار يم و تتفاعل الطّلاب فيو لتعليوسيلة ىي  عناصر في بيئة التعل
 8:ميالوسائط كبعض من استًاتيجية التعل
 تعتُ برقيقهاأىداف  التعليمية التي ي )أ 
 م  الّتي تستخدمها يطريقة التعل )ب 
 اّدة التعليميةالدخصائص  )ج 
 وسائل التعليميةالفائدة  )د 
 قدرة الدعلم على استخدام أنواع الوسائط )ه 
در و لمصت واقولصة امخص ويملتعلظمة امن ويملتعلاستًاتيجيات ا زﯾزتع  )و 
   منهج التقييم.
صنعها من عملية الدطبوعة الوسيلة الدطبوعة ىي: الوسيلة البصريّة الّتي ت
.تعرض الوسيلة الدطبوعة رسائلا أو معلوماتا من الأحرف أو الصور الدوضحة 
 .لتوضيح الرسائل أو الدعلومات التي سيتم نقلها
ومن الدواد التعليمية الدعروفة ىي الكتب الددرسية والوحدات والكتب 
ستة  في النصوص الدطبوعة على الداّدة تتطلب .الداعمة والمجلات والدلصقات
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عناصر يجب ملاحظتها عند تصميم الاتساق والتنسيق والتنظيم والسحر 
 9.وحجم الخط واستخدام الدساحة الفارغة
عملية مثل  كتب على   التعليم يلةوس تعبئة ، يجب تسهيل التعليم لدّعلم
و  ميوسيلة للتعلالكتاب الجيب يدكن استخدامو كمع ىذا   .كتب الجيب
 .م الفعاليالطلاب في برستُ عملية التعلو  تستخدم الدعلم
 كتاب الجيب .2
 كتاب الجيب  تعريف )1
في قاموس اللغة الإندونسة الكاملة معتٌ الكتاب الجيب ىو كتاب 
 ) الإمام كورنيو .( حملو في أي مكان صغتَ و إدخالو في الجيب ويسهل ّ
م في كتب مدرسية ي,ووفقا أكوس ويبوبو بأن كتاب الجيب ىو مصدر للتعل
من حيث الدبدأ ، فإن جعل كتاب الجيب ىو  ).روس في الكتب الددرسية(د
الدعادلة على الدادة أو الدادة الدقدمة  .نفس عمل كتب العلوم الشعبية الأخرى
 .مكتوبة في كتاب بأن تكون الدصدر للحصول على الدعلومات
إلى مفهوم كتاب الجيب  ب سوتيونو و سوكرمان و وحيونغسيوذى
تَ الحجم وخفيف الوزن ، ويسهل حملو في أي مكان ، وقراءة بأنو "كتاب صغ
من كتاب الجيب ،تنال الطّلاب على معلومات دون إضاعة  .01في أي وقت
 .الوقت لدعرفة الدعلومات
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أن كتاب الجيب  فتستنبط الباحثة  السابقة بناء على بعض الكلمات
تكتظ كتب  .ىو كتاب صغتَ يدكن إدخالو في جيوب برتوي على أفكار عملية
 الجيب بالكتابة والرسومات الدثتَة للاىتمام والتي تعلمها في أي مكان وزمان.
استخدام كتب  .نطاق استخدام كتاب الجيب واسع بدا فيو الكفاية
  ة لسصصة لجمهورة لزدد ّالجيب للتنشئة الاجتماعية أو تقديم موضوع أو ماد ّ
 .راجع الطلاب في عملية التعلمب أو زيادة مم لتسهيل الطلا ّالمجموعة مثل الدعل ّ
يعّبر الإمام كورنيو أنو في كتاب الجيب ، ىناك ثلاثة عناصر للجزء 
 :أخذىا في الاعتبار ، وىي
المحتوى ، التي تشمل غلاف الكتاب ، و الافتتاح ، والمحتويات ،  ) أ
 .والخابسة و الدراجع
 الكتابة ، تتكون من لغة وترقيم  ) ب
 التوضيح . ) ت
لى مزايا ، وىي عبارة عن شكل رقيق بحجم  يحتوي ىذا الكتاب ع
سم ،  01×  51مم أو عادة مطبوًعا بحجم  841×  001كبتَ حجمو 
 05بالإضافة إلى أن دفتً الجيب يحتوي أيًضا على معايتَ رقيقة بحد أقصى 
 (4102إمام كرنيسو    )صفحة لحملها في أي مكان 06صفحة ما يصل إلى 
 خصائص كتاب الجيب )2
كتاب  .يتي، للطلاب استخدام ىذا الدصدر بشكل مستقلالذاتي الإنفل ) أ
يحتوي على شرح للكفاءة الدصدر برقيقها ، أمثلة ورسومات للداعمتُ ، 
أسئلة الدمارسة والدهمة ، اللغة الدستخدمة البسيطة ، التواصلية ، استخدام 
 .ىذا الكتاب للطلاب على الرغم من أنو ليس مصحوبا بدعّلم
 تقديم جميع الدواد في وحدة واحدة . .يهاالذات التي برتوي عل ) ب
 .ىذا الوسائل لا تعتمد على الوسائل الأخرى .وحدىاتقف  ) ت
 40
 .تطوير وسائل تأثتَه بعملية تكيف إلى تطور العلوم والتكنولوجيا .التكيف ) ث
  .ىذه الدادة التعليمية استخدامها سهلة للطلاب .سهل الاستعمال ) ج
 .لدألوفة. و تقديم التعبتَ والتحفيزتستخدم اللغة والدصطلحات الاتصالية وا
و تزيد  .م الطلابيكتب الجيب لو خصائص الّتي برفزىا دافعية تعل
تفرح الطلاب استخدام وسيلة   .الطلاب حماسا لدتسمعتُ شرح الدعلم
 ( 4۷:  3102سارس سينتا     )  م العملي وليس لشلا ًيالتعل
 فوائد كتاب الجيب  )3
 اقتباسو من لى فوائد كتاب الجيب الذيإ   ) nosrednA (أندرسونذىب 
 الدطبوعة   الوسيلة  امتياز
 يجوز للطلاب التوقف في أي وقت لعرض الدصادر الأخرى ، مثل .1
 كتاب الدراسّية.
 .بسرعة خاصة بهم يتعلم الطلاب  مناسبة  .2
يسهل حمل الكتب الجيبية في كل مكان بسهولة نقلها من مكان إلى  .3
 .ين وأينماآخر حتى يتمكنوا من تعلم أ
ي إصلاحها ا ، و توزيعها بسهولة ، اإنتاج مادة الدرس اقتصادي ً .4
د والأبيض أو اأيًضا لاستخدامها في عرض الصور الثابتة ، إما بالأسو 
 الدلونة ، و استخدامها كمستخدم  التعليمي.
إن الجمع بتُ النصوص والصور في الصفحة الدطبوعة ىو أمر شائع  .5
يف عوامل جذب ويدكنو فهم الدعلومات بالفعل ويدكن لذذا أن يض
 11الدمنوحة في الصورة
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 إرشاد في صياغة كتاب الجيب )4
 سوف تقّدم  الدوضوع و الداّدة من الكفاءة . .1
اّدة التعليمّية الدطبوعة،  ىناك بعض الأشياء الأخرى التي يجب الدب لتًتي .2
 :فهمها ، وىي
لبسيط ،  المحتويات ، أ)  تكوين مظهر  واضح ومثتَ للاىتمام. والدوضوع ا   
 والحفنة.
 ل الواضحة والعلاقات الواضحة بتُب) اللغة السهلة تعتٍ الدفردات والجم
 طويلا.الجمل ،وجملتها بدون 
 ج) تكون قادرة على اختبار الفهم
 .د) سهلة القراءة
 21ه) الدواد التعليمية
 خطوات ترتيب كتاب الجيب )5
  : خطوات كتب الجيب  إلى (  5102)ذىب فراسطو 
 .برديد موضوع الكتاب( أ 
 تصميم لسطط كتاب الجيب( ب  
 جمع الدراجع بدواد الكتابة  (ت 
 إىتّم الجملة بدناسبة  عهد القراء(  ج 
 بررير نتيجة الكتابة.(    د
 تطوير كتاب الجيب  )6
 تصميم كتاب الجيب  )أ 
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تصميم كتاب الجيب ىو إطار ، وىذا تصميم كتاب الجيب مفيد للصورة 
 .قبل تصنيع كتاب الجيبالأولية 
 ديدي كتاب الجيب  )ب 
إن ديدي كتاب الجيب ىو شكل يدثل غاية القيمة حسابها ، لأن ىذا 
 .كتاب الجيب ،فديديو مناسب بالجيب
 مظهر كتاب الجيب )ج 
مظهر كتاب الجيب ىو العملية ، الطريقة ، الدظهر مفيد لدخيلة 
 الطّلاب  في القراءة
 الداّدة في كتاب الجيب )د 
 31ة ىي شيء يجب اختباره ، تفكتَ فيو ، بردث عنوالداد ّ   
المبنية التعليم باستخدام كتاب المفردات الجيبية  يلةمواصفات منتج وس )7
 الأغنية التي متعّمدها في البحث المطور كما يلي : على
  الدنتاج بكتاب الدفردات الجيبية للّلغة العربّية بوسيلة مطبوعة. .أ 
 و يحتوي الأغنّية.ىذا كتاب الجيب بشكل الدكتوب   .ب 
الأغنية بدا يتّعلق  الدبنية علىالتعليم بكتاب الدفردات الجيبية  يلةوس .ج 
طّلاب الفصل الحادى  بداّدة في الكتاب الّدراسي بالّلغة العربّية لدى 
 ،ويكّملو بالمحفوظات و الجمال الدفيدة. ةالعشر 
 الدنتج البسيط و يحتملو بسهولة. .د 
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 المفردات  .3
 المفردات تعريف )أ 
الدفردات ىي لرموعة من الدفردات الّتي استخدمها شخصا أو ما 
في قاموس الّلغة الإندونيسية الكاملة معن الدفردات ىي سرد .شابو 
الدفردات أو الكلمات .و تعرف أيضا أن الدفردات ىي الكلمات 
الدفردات ىي  30الدستخدمة في بناء الجمل ، حّتى أن تكون لذا معان معينة .
م الّلغة الأجنبية لتكون قادرة يلغة التي ينبغي لنا أن تتقن تعلأحد عناصر ال
 على الحصول على مهارات التواصل مع اللغة. 
الدفردات ىي جمع من كلمات لشكل الّلغة   ) nroH (عند ىورون 
     . دور الدفردات ىي أمر مهم لتًقية أربع مهارات الّلغة ، كما قال فليت
يذ لإستعاب أربع مهارات الّلغة توقف على  أن قدرة التلام ) tellaV(  
 51كفائة الدفردات الذي بسلك بهم . 
لذلك، الدفردات كلمات تطبيقية أو كلمات في سياق الكلام حّتى 
 تكون لذا معان سياقية. ويعرف عبد الحميد بأن الدفردات العربية ىي
 أكثر لذا معان . الكلمات الّتي تتكون من كلمات أو
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  داتالمفر إتقات  )ب 
أما معتٌ الإتقان فلا ينفرق عن معتٌ القدرة ؛ يعتٌ الكفاءة والقدرة . في 
قاموس الّلغة الإندونيسية معتٌ الإتقان ىو فهم عميق على العلم الدعتُ ، أو 
 50الفهم والدهارة و يستطيع أن يستخدم في اللفظية أو الكتابة .
، لكن  للطلاب هابحفظ أن تدريس الدفردات إلام الدفردات لا يقوم  يتعل
وصل إلى  در على إتقان الدفردات حتُيعتبر الطّلاب قا الحال أكثر من ذلك
لتًجمة ات: يستطيع الطلاب تتضمن مؤشرات إتقان الدفرد .الدؤشرات الدوجودة
، ويدكن للطلاب استخدام الكلمة الصحيحة ، نموذج الدفردات بشكل صحيح
 71سواء في شكل الكلام أو الكتابة.
ة ىو طاقة ان السابق ، بزلص الباحثة أن إتقان الدفردات العربيمن البي
إدراك  الكلمات العربّية الّتي تتكّون من كلمات أو أكثر لذا وقدرة على الفهم  و 
 معان .
 لمفرداتام يتعل )ج 
الدبادئ الأساسية أو مبادئ م الدفردات ىو فهم يكل العناصر الدهمة في تعل
لغة العربية كاللغة الأجنبية. ىناك ثلاث مبادئ م ، خاصة في سياق تعلم اليالتعل
 م الدفردات : يمهمة في تعل
  .م الدفردات في سياق الجملةيتعل. )أ 
لى الطّلاب  , إذا كان إمرىا معّلم اللغة العربية أأحد الأخطاء التي  
إنَّ حفظ ومعرفة معتٌ  يخبر الطلاب بحفظ الدفردات دون ربطها بالجملة.
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سياق الجملة قد يؤدي إلى خطأ فادحا ، لأن معتٌ الدفردات دون معرفة 
 .الدفردات سوف تتناسب بسياق الجملة
 .الدفردات في سياق الواقعية  ميتعل  )ب 
وغتَىا من الكتب التقليدية ،  النحو عندما ننظر إلى بعض كتب
 قابلة للاستخدام ويديل إلى أن يكون الدفردات سيتم عثور على أن توجو
توي على المجاز ، وخاصة تأليف الأدب. استخدام الصعبة ، ويح الدفردات
م اللغة العربية كاللغة الأجنبية ، فسيكون ذلك مزعًجا لأن يىذه الكتب لتعل
استخدامها صعبة ا أو غتَ يناسب بالبيئة أو لشارس أنشط الطلاب. ولذلك، 
 م الّتي يناسبو بواقع إجتماعي الطّلاب.يم الدفردات الجيدة ىو التعليفإن تعل
 .الدفردات في سياق قواعد الّلغة  ميتعل )ج 
يتفق علماء اللغة العربية على أن شخص لن يكون قادرًا على فهم 
لفهم الدعتٌ  .جملة مثل أي شيء دون أن يتمكن من فهم تعليم اللغة
الدقيق عن الدفردات في سياق الجملة الدفيدة ، ىناك حاجة الى أربعة 
، ثانيًا ، الدعتٌ على أساس الكلمة ،  عناصر أساسية: أوًلا ، إرشاد الدعتٌ
 .ثالثًا ، معتٌ الكلمة إلى صيغة الكلمة ، رابعا ً، الدعتٌ على أسلوب الّلغة
 م الّلغة كما يلي :يالدبادئ الأساسي في تعل
 تعليم الدفردات المحسوسة قبل المجردة.   ) أ
 تعليم الدفردات القريبة قبل البعيدة  ) ب
 السهلة اولاتعليم الدفردات ذات الأصوات   ) ت
 تعليم الدفردات الدفيدة أولا ) ث
 تعليم الكلمات ذات الدقاطع القليلة أولا. ) ج
 01
 . 81تعليم الدفردات الخالية الشذوذ الكتابي  ) ح
 أساس اختيار المفردات  )د 
تفضل الكلمة الّسائعة الدستخدمة على غتَىا    ) ycneuqerF ( التواتر. )1
، دامت متفق معها في الدعتٌ . ونستشار قوائم الدفردات التى أجرت حصرا 
 للكلمات غالبا وبينت معدل تكرار كل منها
تفضل الكلمة التي تستخدمها أكثر من بلد عربي على   ) egnaR ( التوزع )2
لذا تكرار عال أو شيوع  تلك الكلمة التي توجد في بلد واحد تكون الكلمة
مرتفع ، ولكن ىذا التكرار الدرتفع ينحصر في بلد واحد . لذا يفضل أن بزتار 
 الكلمة التي تلتقي معظم البلاد العربية الدستخدمة فيها.
تفضل الكلمة التي تكون في متناول     ) ytilibaliavA ( المتاحية  )3
ددا ، ويقاس ىذه الفرض يجدىا حتُ يطلبها . والّتي تؤدي لو معتٌ لز
 الدفردات  بسؤال الناس عن الكلمات التي الدستخدمة في لرالات معنية .
تفضل الكلمة الّتي تكون مؤلَّف عند الأفراد   ) ytirailimaF ( الألفة )4
على الكلمة الدهجورة نادرة الإستخدام . فكلمة " شمس " تفضل بلا شك  
  .على كلمة " ذكاء " وإن كانا متفقتُ في الدعتٌ
تفضل الكلمة التي تعطي عدة لرالات في وقت  ) egarevoC (  الشمول )5
 لرالات لزدودة.  لا ّإ لابزدمواحد على تلك الكلمة التي 
، تفضل الكلمة تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة الأهمية )6
 العامة الّتي قد لا يحتاجها أو يحتاجها قليلا. 
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ة على غتَىا . وبهذا الدنطق بفضل تعليم ، تفضل الكلمة العربي العروبة  )7
 91الدارس كلمة " الذاتف " بدلا من التليفون .
 أسلوب تعلم المفردات  )ه 
من   للحصول على مهارات الإتصال من الّلغة الأجنبية ، والدفردات ىي واحد
 .لطلاب لإتقان اللغة الأجنبيةعنصر اللغة التي ينبغي ل
 تأجزاء من أهمّية تعليم الدفردا . أ
تعلمها  تتعّلق بدطالعة و المحادثة  لا تقف وحدىا في ىذا  الدفردات تعليم )1
 والإنشاء والإستماع . 
الدعتٌ عن  تعلمو لمها مهما للمبتدئ ،و ينبغي للمعلم أن بتعتقييد الدعتٌ،  )2
 لطلاب.اقو، حتى لا يصرف والاحتفاظ بها لالدناسب بسي
فهمو بشكل صحيح من دون  الدفردات في سياق الحال، الدفردات لا يدكن  )3
ن يدرس في سياق الحال حتى لا تعطل أمعرفة استخدامو في الجملة يجب 
 فهم الطّلاب.
م ، تعليم معتٌ الكلمة لتًجمتها إلى اللغة الأم ىي الطريقة يالتًجمة في التعل )4
السهلة، ولكنو يحتوي على عدد قليل من العيوب، منها، يدكن أن تقلل من 
امها في عبارة والطاقة ضعف ذاكرة للطلاب، وليس كل العفوية عند استخد
 .الدفردات في لغة أجنبية على حق لشاثل في اللغة الأم
الدعتٌ الصعوبة ،أن الدفردات اللغة العربية للطلاب الإندونيسي يدكن  )5
 تقسيمها إلى ثلاث من حيث الدعتٌ الصعوبة
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دونيسية الدساويات في الكلمات الإن  الكلمات سهلة ، لأن ىناك    ) أ
 كتاب ، علماء ، رحمة ، كرسي .  :، مثل
في  وعلى الرغم ليست مساوةالكلمات التي ليست صعبة   ) ب
 مدينة ، سوق ،ذىب. :الإندونيسية ، مثل
استولى  :الكلمات الصعبة ، إما من شكلها أو نطقها ، مثل ) ت
 ،ندىورا، استبق.
 م المفردات ي.أسلوب تعل )و 
 إستماع الكلمة ) أ
 إعطاء الفرصة للتلاّميذ لإستماع الكلمات أو في ىذه الدرحلة الأولى
 الدفردات من الدعلم الذي يقرأىا تكرار.
 تلفظ الكلمة )1
بعد إعطاء الفرصة للتلاميذ للإستماع الدفردات إعطاء الفرصة لتلفظ 
 الكلمة التي قد سمعها .
 إعطاء الدعتٌ )2
ا ىذه الدرحلة الأختَة ىي إعطاء الفرصة للكلمة أو الدفردات ويقصد به
 م الّلغة العربية وخاصة في تعليم الدفرداتيالتسهيل التلاميذ في تعل
 .ىناك أساليب التي تستخدمها من يبتعد عن معتٌ الكلمة
  السياق. ) أ
 التعريفة.  ) ب
 الدرادف.  ) ت
 الدتاضد . ) ث
  الأجسام . ) ج
 الصورة. ) ح
 31
 الدظاىرة. ) خ
 التًجمة ) د
 الكلمة يقرأ. ) ذ
  02يصنع الجملة ) ر
 الغناء )ز 
 الغناء تعريف )0
يلة مؤثرة للغاية في عملية التعليم والتعلم . الوسيلة  كما نعلم أن وس
في قاموس الّلغة الإندونيسية الكاملة  .ىو الطريقة  للوصول إلى الذدف المحقق
 أن الأغنية ىي نوع  الصوت العروض  (في الكلام ، الغناء ، القراءة ، إلخ
اة لتوصيل تشمل الأغاني أيًضا الوسيلة الصوتية التي يتم استخدامها كالأد(.
الأغنية لشتعة جدا ويعرف أن كل  .م بحيث يسهل على الدتعلم لفهمهايالتعل
في كتاب  .إنسان يفرح بالأغنية ، الأغنية يدكن أن بسثل تعبتَ الروح والعواطف
 م سيكون فعاًلا إذا تم في حالة مريحة  يرأ ي"طريقة ثورة التعلم" تقول أن التعل
جميع الأصوات  .تقدير الصوت الأغنيةأن   ) enilK reteP(  ( .بيتً كلاين)
 01، كل الأصوات  اعتبارىا بأغانية.
غة ، بقول أن الأغنية  أن م الل ّيغنية ىي وسيلة بديلة لتسهيل تعلالأ
عهم على الدشاركة م الدصغرة بحيث تشجييبذعل الطلاب يفرحون في عملية  التعل
 22رتداء الأذن. و تريح الروح وتهدئ القلب من ا .ميبنشاط في التعل
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 م يالغناء في التعل )2
يتأثر  في  .ميالتعل الدعتمد سوف يكون لو تأثتَ على برستُ نتائج ميإن التعل
في الفصل والإضاءة وتأثتَ الغناء  الغالب بالعديد من العوامل مثل تزويج الذواء
) إلى أن 9991( retropeD  ibboB    كما يرأ بوبي ديفرتر .ميفي التعل
م ي) برستُ نتائج التعل2يزيّن الدزاج، (  (1  )دة على الأقل في:الغناء مفي
م ي) نقاط مهمة.  الدزاج لذا تأثتَ مفيد على برقيق نتائج التعل3الدرغوبة ، و (
بأن تؤدي مشاعر الفرح والراحة والاستًخاء إلى إتاحة الفرص للدماغ  كي 
لى مزيد من وبالتالي فإن الدعلومات الواردة برصل ع .يعمل بشكل بسيط
 الوصول وبالتأكيد يجعل من الأسهل بالنسبة لنا أن نتذكر.
كمعلم ، يدكننا استخدام الغناء  .تأثتَ على الدعلم والطلاب الغناء لو
غنية فالأ .لتنظيم القلب ، وتغيتَ الحالة العقلية للطلاب ، ودعم بيئة التعلم
برفز كايات على العمل بشكل أفضل وتتذكر الدزيد. فالح الطلابتساعد 
 32.غتَ وعياكان أو    وعيام ، يوبذدد وتعزز التعل
 م بالأغنيةيفوائد التعل )3
م اللغة يو يصبح عدوا الرئيسي لتعل ةالتشبع غنيةبشكل عام ، يدنع الأ
م يبسييز استخدام الأغنية في تعليم اللغة العربية بتُ الغناء أثناء التعل  .العربية 
ودة الأولى ، ُيستخدم التًديد كدعم عام لتدريس في الدس .م أثناء الغناءيوالتعل
بينما في الدفهوم الثاني ، يدكن  .اللغة العربية ، بدا في ذلك الإثراء التحفيزي
 استخدام التًديد كدعم تدريس لزدد لأن لزتوى الأغنية يشتَ إلى الدوضوع.
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 م مع الغناءيفوائد التعل
 زيادة الروح ) أ
 برفيز التجربة  ) ب
 زيادة الاستًخاء ) ت
 زيادة التًكيز  ) ث
 تعزيز العلاقة  ) ج
 ملهم  ) ح
 كنت سهولة لحفظها ) خ
 ميدرح لتعلي ) د
 م لدرافقة الأغنية ليست لشلةيتعل ) ذ
 42.م عالية بدا فيو الكفايةيلا تشعر بالقوة وإعطاء الدافع لتعل ) ر
تتًافق مع فوائد الغناء برستُ الدهارات اللغوية ، بدا في ذلك الدفردات ، 
ل السلس ، ومساعدة الطلاب على الاستماع ، والقدرة على التعبتَ ، والتواص
الغرض من استخدام الغناء في  .والتذكر ، وحفظ ودمج وإنتاج أصوات اللغة
م ىو: الربط بتُ أنشطة الأشياء بالكلمات ، امتصاص أصوات اللغة يالتعل
 41 .العربية ، تطوير حساسية الإيقاع وحفظ مفردات معينة
أن الدماغ  ب علم النفس الدوسيقيفي كتا) nahojD ( وأوضح جوشان   
 .البشري ىو الدماغ الدوسيقي والإيقاع لديو القوة التي تؤثر مباشرة على الإدراك
القدرة على  من لبعض الطلاب و تأثتَ قوي على الدهارات الدعرفة الإيقاع ل
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تطيع الإدراك أكثر اتساقا عند استخدام استًاتيجيات العلاج يس  تذكر بأن
 62والدوسيقى على اتصال قوي بالذاكرة. غنيةتوي الأبر .بالدوسيقى
 
 الدراسات السابقة . ب
بعد أن قام الباحث بقراءة بعض البحوث، وجد ىناك البحوث التى تتعلق 
 بهذا البحث. فتوضيح تلك البحوث فيما يلي:
سونان   بحث علمي قام بو منيفة يتٍ اوتامي ، بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة .1
لامية الحكومية جوكجتكرتا ،مكتوبا بالأندونيسية برت سالإ كاليجولصوا
 kutnu  kooB tekcoP aideM nagnabmegneP"  الدوضوع 
 IIV salek awsis tadarfuM naasaugnep naktakgninem
 nuhaT ATRAKAYGOY IRTUP MIYYOQ LUNBI STM
بحث  منيفة يتٍ اوتامي بتطوير وسيلة التعلم من   ،,6102/5102 narajA
إبن  الدفردات واختبارىا في مدرسة ثانوية لال كتاب الجيب في برستُ إتقانخ
القيم جوكجاكرتا ، نتائج الأبحاث أثبتت أن كتاب الجيب للوسيلة لديو جودة 
: ، ونتيجة لاستجابة الطالب للوسيلة   61،98عالية جدا مع نسبة مثالية 
تأثتَ  .لفكرة: من قيمة ا66.88كتاب الجيب  بتصديقات إيجابية بنسبة 
الدفردات لطلاب مع نتائج التقييم قبل   تطبيق كتاب الجيب ىو برستُ إتقان
 .36.85استخدام وسيلة كتاب الجيب من 
قام بو بحث علمي مكتوبا بالأندونيسية برت  الدطالب بقسم العلوم التًبوية عبد .2
  aidem iagabes ukas ukub nagnabmegnePالدوضوع
 ,tnemnorivnE ,ecneicS( STES sisabreb narajalebmep
 nad fitkisa taz iretam adap ) yteicos ,ygolonhceT
 netapubaK gnukgnaK 02 UN STM id akiportokisp
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الدواد الدراسية   .1102/0102 narajA nuhaT IIIV salek ladneK
التي طورىا الباحثون لديهم قابلية القراءة الحركية  STES القائمة على دليل
: (الفئات الصغتَة) بدا في ذلك فئة جيدة 6.18تعلمي الدواد التعليمية بنسبة لد
وفي برستُ  .: (فئة كبتَة) بدا في ذلك فئة جيدة جدا7،  08جدا و 
 : 3۷03الاستجابات (الجانب النفسي) يتعلم الدتعلمون مواد تعليمية تساوي 
ة) بدا في ذلك فئة : (فئة كبتَ 6،47فئة صغتَة) بدا في ذلك فئة جيدة جًدا و )
يستحق  STES لذا ، فإن ىذا الكتاب الجيولوجي الدستند إلى .جيدة
 .استخدامو كأداة تعليمية
سينتا فريديتيانا بقسم التعليم الاقتصادي في جامعة ولاية قامت بها البحوث  .3
 ukub nagnabmegneP" يوجياكارتا مكتوبا بالأندونيسية برت الدوضوع
 kutnu narajalebmep aidem iagabes imonokE ukas
 IX salek  awsis imonokE rajaleb isavitom naktakgninem
إن جدارة وجود سيلة اقتصادية حول  .napatnugnaB 2 iregeN AMS
الكفاءة الأساسية للتجارة الدولية استنادًا إلى الأبحاث التي قام بها خبراء الوسيلة 
عرض و حصلت على متوسط يبلغ من حيث جوانب الدارة للمحتوى واللغة وال
 3تقريبا ًبدا في ذلك الفئات الدؤىلة والتقييم من قبل خبراء الإعلام بدعدل  65.3
أظهرت الإجابات التي تم الحصول عليها من  .ىي فئة قابلة للحياة 65،  
لتجربة  32.4الثاتوية في فصل إدى العشر اكتساب متوسط  طلاب الصف
بذارب  60،4الامتيازات اللائقة والدتوسط من  لرموعة صغتَة متضمنة في فئة
في  40.4ميدانية بدا في ذلك الفئات اللائقة وبرستُ الدافع بلغ تعلم الطلاب 
 .زيادة الفئات
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تلك الدراسات الثلاثة الأختَة السابقة مراجع كاملة لدساعدة إجراء ىذا 
سواء بسواء  البحث الجديد. و الأمر الذي يساويو في إجراء ىذا البحث فقد كان
 فى بحث عن تطوير كتاب الجيبية.
 لأغنية في الجيب لتحستُ إتقانابعمل  ةبو الباحث تالبحث ، قامفي ىذا 
بسهولة في  تطتَ كتاب  الدفردات  م في برستُ برفيظيكوسيلة للتعل الدفردات
في   العشرة طّلاب الفصل الحادى لدى" الأغنية  الدبنية علىالدفردات الجيبية 
القائمة الكتب لأن   سمارنج  الدركز الإسلامي بيت الرحمن  الثانوية الدهنية مدرسة
في مدرسة الدركز الإسلامي بيت على الجيب لم تكن في الضاء العالم ، لا سيما 
لذلك ، ومن خلال بذميع   .م اللغة العربيةيأنو لا يوجد كتاب في تعل  الرحمن
 ةطّلاب الفصل الحادى  العشر  الجيب للأغنية ، من الدتوقع أن يتمكن كتاب
 .ة من اكتساب الدعرفة باللغة العربيةأو القراء  بقسم البنك الشرعي
 
 إطار الفكر . ج
بيت الدركز الإسلامي في مدرسة   ةمن نتائج الدلاحظات التي أجراىا الباحث
، من الدعروف أن فعالية تعلم  7102سبتمبر  51سمارنج الرحمن  الثانوية الدهنية 
 ىي قليل ، بخلاف الدواد التعليمية مثل الكتب ، والوحدات ليست كافية الدتعلمتُ
من خلال كارين ، فإن أحد الحلول التي يدكن  .م الأمثليبحيث لم تكن نتائج التعل
م الخاصة بالطلاب القادرة على برستُ فعالية يالتعل يلةالقيام بها ىو تطبيق وس
التعليمية التي يدكن تطبيقها ىي  الوسيلة .ليتعلموا أن تتعلم النتيجة زيادة الطّلاب
حيث يدكن  .الدفرداتمبنية على الكتب في برستُ إتقان  الدفردات بالأغنية
 بسرعة وليست لشلة. الدفردات للطلاب حفظ
 إطار الفكر كمايلي : ةركز الباحثتومن  ىذا النظر 
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ستخدم في ىذا التطوير ىو نموذج إجرائي ويؤيد بالبيانات التجريبية.والنموذج الد
خطوات  اتالدشتمل على عشر    ) llaG & groB(اعتمد على بورغ وغال 
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يعّد خطّة البحث يشملو إمكانيات مطلوبة في أداء البحث ، و  .التخطيط . ب
الذي برقيقها من البحث أو التصميم أو خطوات البحث ، وإمكانية الأىداف 
 أداء الاختبار في مقدارلزدود.
تطوير الدنتاج الأول، مرحلة التطوير تشملها عدد من الأنشطة ، بداية من  . ت
في برديد القدرات الشخصية (تكلف   ةبرديد أىداف البحث والتقييم للباحث
 .هاج ويدبّر اختبار الصلاحي الدبدئيوهمّة ووقت) وبرديد الدشارك و الدن
ضموا تأن  ةاختبار الديداني الدبدئي ، ىو اختبار لزدود للمنتج ، يدكن للباحث . ث
-6مدرسة أو اثنتتُ أو حتى ثلاث مدارس ، مع عدد من الدواضيع في نطاق 
بجمع وبرليل البيانات الأولية الدستمدة من  ةالباحث تفي ىذه الخطوة  قام .21
 .ةو الدلاحظة أو الاستبيانالدقابلة أ
تصحيح على نتائج الاختبار الديداني الدبدئي، ىو يتعلق بتحستُ التصميم أو  . ج
 .النموذج بناًء على اختبار ميداني لزدود
بتجارب أوسع في خمس إلى خمس العشرة  تاختبار الديداني الرئيسي، قام . ح
وىذا  .ة كميةمدارس مع ثلاثتُ إلى مائة أشخاص ، و في  جمع البيانات بطريق
الحال لتحديد أداء الدنتج قبل تنفيذ الاختبار وبعده ، وينبغي أن يكون ىذا 
 .الاختبار قادرا ًعلى إنتاج مقياس الدقارن لتقييما ًلتحقيق النتائج
 تصحيح على نتائج الاختبار الديداني الرئيسي . خ
ئتتُ بعشر  إلى ثلاثتُ  مدارس و تشمل اربعون إلى ما تاختبار صلاحية،  قام . د
وبرليل   أجريت الاختبارات من الاستبيان والدقابلة والدلاحظة .أشخاص
 .النتائج
 تصحيح الأخر، يستند  تصحيح الأخر الى مدلول اختبار التنفيذ الديداني.  . ذ
13 
ر . ةللمجاو ةينهلدا ةعامتجلاا في جئاتنلا ريرقت ،رخلأا جاتنلدا ذيفنتو رشن.  نواعتي
 ةبقارلد.ةدولجا3 
 ونم نم ذ ثحبلا ج ماق يذلا لاغو غروب(Borg & Gall )    
يلي امك جاتنتساب4  : 
أ ) ةقباس ةسارد 
ب ) حتنلدا ريوطت 
ت ) نياديلدا رابتخلاا 
:ةثحابلا تمادختسا يذلا ريوطتلا نيايب مسر كلذ 
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 Tatang Ary Gumanti, Metode Penelitian Pendidikan, ‌(Jakarta:‌Mitra 
Wacana Media, 2016 ) hlm.295-299. 
4
 Ilza Ma’azi Azizah, Pengembangan bahan Berbasis Multimedia 
Interaktif  untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam Materi Rangka Manusia Kelas IV MIN Cengok 
Ngronggot, Skripsi Tidak diterbitkan, (Malang: Program Sejarah UIN 
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 إجراءات التطوير .2
ت التي يجب القيام بو في البحث والتطوير استنادا إجراءت التطوير ىي الخطوا
ج إجرائي من بورغ وغال ذ ج الدستخدم. في ىذا البحث ، وضع نمو ذ على النمو 
 في ثلاث خطوات رئيسية وىي : 
 دراسة سابقة .أ 
في خطوات الدراسة السابقة تتعّلم الباحثة و تقتدي بخصائص الداّدة الدطّورة 
ة الدطلوبة لتصميم دبالاضافة الى جمع الدا ّالتعليم الذي تصميمو. يلةلى وسإ
 : التعليم . يجريت الباحثة بعض الأمورفيما يلي يلةوس
 يباحث منهج الّدراسة )3
برليل منهج الّدراسة بيهدف لتحديد معايتَ الكفاءة و الكفاءة  تقام
الأساسية . ىذا الخطوات برّدد معايتَ الكفاءة و الكفاءة الأساسية التي 
 الي وسائل التعليم. سوف تتطّورهما
 إجراء دراسات الديداني )3
يهدف إجراء دراسات الديدان إلى بحث على معلومات الديداني 
الدعلومات من الدلاحظة  بحثت .لدشكلات الأساسية التي يواجهها الطلاب
بيت  مدرسة الثانويةوالاستبيانات لطّلاب والدقابلة لدعّلم اللغة العربية في 
 .يمركز الإسلاملل الرحمن
التعليم  يلة. ىذا التحليل سوف يسهل برديد وس الدهنية سمارنج 
يعّرف الخصائص، الإمكان، و خبرة الطالب في بئة الددرسة . .لتطويرىا
 التعليم. يلةبرقيق البيانات تكّون الدصدر في بزطيط لتطوير وس
 .التعليم و يلةموع من منهج  لتحديد المحتوى في وسوىذا التحليل لمج
 برديد الدهارات الأساسية الدطلوبة من قبل الدتدرب ، إذا كانت يهدف إلى
 31
كما برديد    .التعليم تتوافق مع جميع جوانب الكفاءة الدتوقعة أم لا يلةوس
 مهارات إكمال الدهام في ىذه الحال.
 اجتماع و اختار الدادة )1
ارت الداّدة يالتعليم. اخت يلةفي ىذه الخطوات الدستخدمة في تطوير وس
برليل التصّور الأساسي الذي يجب لى إتهدف ب.و بة بكفاءة الطلا ّمناس
ب في برقيق أن يتقنو الطّلاب و تنظيم التصّور الأساسي لتسهيل الطّلا 
بدقابلة مع معّلم اللغة العربية و  تالكفاءة الدتوقعة. إجراء ىذا التحليل قام
 .مي سمارنجمركز الإسلالل بيت الرحمن الدهنية مدرسة الثانوية الطالب في
 .وصياغة أىداف تعليم الّلغة العربية  .ولتحديد مؤشر الإنجاز في التعليم
كما بذري ىذه الخطوة الدراسات الأدبية لتبحث على الأدبيات الدناسبة و 
 الصلة في الدشاكل التي برليلها .
 التعليميلة تصميم إطار وس .ب 
عداد الداّدة التعليم ، يشملو إ يلةالخطوة التالية ىي تصميم إطار وس
الدناسبة والرسومة الدتعلقة بالدنتج وترتيب لزتوية الدليل في ىذه الدرحلة ، 
 ب في حفظالدفردات باستخدام طريقة الأغنية لتسهيل الطلا ّ ةالباحث تصمم
بخطوات كما يلي  تفي ىذا التصميم قام.الدفردات مرحا وفيها لعب الدفردات
 : 
 التعليم  يلةاختيار تكوين وس.  )‌أ
التعليم  يلةوس ام بهذه الدرحلة ىي بزطيط وتصميم في تطويرقي
التعليم  يلةالتعليم ، وخصائص وس يلةىي الدوضوع ولزتوى وس
بالإضافة إلى يؤيّد البحوث   .الدصممة خصيًصا لأىداف التعليم
يخّطط جهاز البحث آخر و ىي ، بيانات مراقبة الطلاب ، أسئلة 
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الدستخدمتُ ، والتي  يلةم وسيعلالتقييم ، استجابات الاستبيان لت
 التعليم .  يلةبرقق من صلاحية في بيانات صلاحية  وس
 التعليم يلة.صناعة مسودة وس )‌ب
التعليم تناسب  بإىداف التعليم المحقق  يلةىذه صناعة مسودة وس
 التعليم. يلة. و تصميم جهاز الذي يستخدم لصلاحية وس
 رخطوات التطوي .ج 
ج كتاب الجيب الذي  اشار إلى الدادة التعليمية في  تطوير الدنتج ىو مرحلة إنتا 
في ىذه الدرحلة ،  .8002لعام  ةكتاب اللغة العربية من الفصل الحادي العشر 
بست صياغة الداّدة من جميع الأشياء التي سكبها في كتاب الجيب واستكمالذا 
 .بحيث الحصول على كتاب الدفردات الجييبية والتي استكشافها فيما بعد
بصنع الأداة التي توضيحها لخبراء الداّدة ،  ةقوم الباحثتىذه الدرحلة ، في 
ستجابة يحتوي على عديد من س اللغة العربية في استبيان اوخبراء الوسيلة، ومدر ّ
قامت بخطوات   .الدتعلقة بتقييم كتاب الجيب الذي يغطي عدة جوانب اتالبيان
 كما يلي :
 تقييم الدنتج ) أ
في لرلتها  الخبراء تقييموتقيمها من ب طّورت وسيلة كتاب الجي
الخاصة  ، بالإضافة إلى توفتَ التقييم ،و يوفر التقييم مدخل واقتًاح 
 .بتستخدم كمبادئ توجيهية لدراجعة الوحدة
 اختبار الأول ) ب
 .طالًبا ةاختبار الأول بدجموعة صغتَة من حوالي اثتٌ العشر  تقام
و ملء استبيان متعلق  .التعليم يلةويُطلب من الطّلاب لاستخدام وس
 بالدنتج.
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 تصحيح الدنتج  ) ت
الحصول على تقييم من الدتّصحيح ، فإن العملية التالية ىي  تنقيحاة  
بتصحيح بعد الحصول على  تتطويرىا و قام كتاب الجيب الذي
ثم حصل على الدنتج النهائي في   .التعليقات والاقتًاحات من فريق التقييم
قسم البنك الشرعي  ب ةالفصل الحادى  العشر  كتاب الدفردات الجيبية على
 .5سمارنجفي مدرسة الدركز الإسلامي بيت الرحمن  الثانوية الدهنية 
 المنتجاختبار  .د 
يهدف اختبار لجمع البيانات الّذي يستخدمو بأساس لتحديد 
 التصديقات، الفعالية من الدنتج الدتطور. في ىذه الخطوات وىي : 
 تصميم اختار الدنتج . أ
 للاستشارة خطوة  )3
 ىناك خطوتتُ ىي : 
. دفع مؤدب  ةالتعليم الدطور  يلةقام مؤدب المحاضر بتصحيح وس )أ 
 المحاضر إلى تعاليمات و اقتًاحات.
التعليم بناء على استشارة من  يلةقامت الباحثة بتصحيح وس )ب 
 مؤدب المحاضر
 خطوة التصديقات )3
 ىناك ثلاث خطوات وىي : 
                                                          
5
 sisabreb aimiK rajA nahahaB nagnabmegneP ,irtupaS munaR 
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لة ، و مّدرس الّلغة العربية الى دفع خبراء الداّدة، و خبراء الوسي ) أ
 الدطّورة.التعليم يلة تعليق و اقتًاحة عن وس
قامت الباحثة بتحليل بيانات التقييم بشكل تصحيح تعليق و  ) ب
 اقتًاحة.
التعليم باستجدام كتاب  يلةقامت الباحثة بتصحيح وس ) ت
 التقييم. غنية بناء على استبانةلأا الدبنية علىالدفرادات الجيبية 
 الديداني اختبار )1
يبدأ اختبار الديداني على منتج تطوير كتاب الدفردات الجيبية الأغانية 
مستند إلى الجيب مع اختبار الدرحلة الأولى باستخدام لرموعة صغتَة تتكون من 
تم قام باختبار على أربع طلاب يتمتعون بفهم عاٍل ، و أربع  .اثنا عشر طالًبا
ب يتمتعون بدستوى منخفض من طلاب بدستوى فهم متوسط ، و أربع طلا
توى الجيب الذي تطلبو منهم و بعد ذلك لزالفهم ، لاستخدام الوسيلة في 
يكتب الاستبيان ، وإجراء تصحيح الدنتج في وقت التنفيذ لاختبار الدرحلة 
 .الأولى
سواء   الاختبار ، إعادة لاختبار الدنتجبعد ذلك ، في الدرحلة الثانية من 
 .رحلة الأولى. ستستمر الدراحل حتى يحصل الدنتج الناتجكان بدستجيبتُ في الد
بيت  الدهنية الثانوية مدرسة لفصل اثنا عشر طالبا قامت الباحثة باختبار صغتَ
الدستجيبتُ ليكتبون  ةالباحث تو سأل  مركز الإسلامي سمارنجلل الرحمن
 الدبنية على الاستبيان الدتعلقة بآرائهم في وسيلة التعلم كتاب الدفردات  الجيبية
 الأغنية.
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 إفراد البحث  .3 
طّلاب الفصل الحادى مستجب اختبار الديداني الدبدئي في ىذا البحث ىو 
مركز لل بيت الرحمن الدهنية الثانوية مدرسةبقسم البنك الشرعي  في   ةالعشر 
واختيار الداّدة الدراسة التجريبية على نطاق صغتَ من قبل   الإسلامي سمارنج
طالبا و  اختيارىم بناًء على فهم الطلاب ، ويتكون من أربع لعشر  ا اثنا
طلاب يتمتعون بفهم عاٍل ، و أربع طلاب بفهم متوسط و أربع طلاب بفهم 
مركز الإسلامي لل بيت الرحمن الدهنية الثانوية مدرسةاختار البحث .منخفض
جد لا تو بناء على ثلاث مشكلات وىي : صعوبة التحفيظ لطلاب ،  سمارنج
 م لطلاب.يلبعملية التع ةالتعليم الدناسب يلةوس
 الداّدة  ةتَ خب )1
الداّدة ىو المحاضر الخبراء في اتقان تعليم اللغة العربية . أّما  ةخبتَ 
 تصفيات الخبراء في ىذا البحث الدطور ىي :
 اتقان خصائص ماّدة اللغة العربية خصة لحفظ الدفردات ) أ
 لدنتج الدطور.لى اإلدى سعة الأفق و بذربة وثيقة   ) ب
التعليم باستخدام كتاب  يلةإلزام لتفّنن في يعاير الدنتج الدطور بوس  ) ت
 غنية.لأا الدبنية علىالدفردات الجيبية 
 الوسيلة تَخب )2
التعليم باستخدام كتاب الدفردات  يلةتعّتُ خبراء الوسيلة بدمتحن وس
اءة في تصاميم غنية . اختار خبراء الوسيلة بناء على كفلأا الدبنية علىالجيبية 
التعليم  يلةالتعليم . منح خبراء الوسيلة لتعليق و اقتًاحات لاستًعاء وس يلةوس
 .
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 مدّرس اللغة العربية )3
التعليم باستخدام كتاب  يلةمنح مدّرس اللغة العربية تقييما لتطوير وس
 اّما خصائص مدّرس اللغة العربية ىي : غنية.لأا الدبنية علىالدفردات الجيبية 
مركز " للبيت الرحمن" الدهنية الثانوية مدرسة اللغة العربية في مدرس ميعل ّ  ) أ
 الإسلامي سمارنج
 م اللغة العربيةيالددّرس لدى خبرة في تعل ) ب
 توفر مدّرس اللغة العربية لتقييم الدنتج الدطور.  ) ت
 اختبار الديداني )4
ة  العشر الفصل الحادىفي لاثنا العشر طالبا   تطبيق اختبار الديداني 
مركز الإسلامي لل بيت الرحمن الدهنية سم البنك الشرعي  في مدرسة الثانويةقب
 سمارنج .
 أنواع البيانات )5
 تكشف أنواع البيانات وىي :
 مة ، تصديقات لزتويات الداّدة من خبراء الدادة للغة العربيةئملا  ) أ
 التعليم يلةالتعليم من خبراء وس يلةمة ، تصديقات وسئملا  ) ب
على  الدبنية التعليم بكتاب الدفردات الجيبية يلةمة باستخدم وسئملا  ) ت
 عملية اللغة العربية. الأغنية في
 التعليم لتحقيق الأىداف لتعليم .  يلةفعالية باستخدم وس  ) ث
نواع البيانات السابقة , لتسهيل التحليل سوف قسم من أبناء على 
من نتيجة بيانات النوعي وىي  بياناتتُ وىي بيانات النوعي و بيانات الكمي. 
 13
التقييم،و اجابة،و انتقاد،و اقتًاحة بالاستبانة الدفتوحة حيث أّن بيانات الكمي 
 6الدنتج .  من الاستبانة الدغلوقة بتصميم توفتَ اجابات عن تقييم
 أّما جمع بيانات الكمية على الاستبانة و الاختبار وىي :
نو وفيها دقّة التعليم عن برقيق مكو  يلةتقييم خبراء الداّدة و خبراء وس  ) أ
 الفعال. يلةالمحتويات، و مستخدمة اللغة وغتَ ذلك للوس
الدبنية التعليم  يلةتقييم مدرس اللغة العربية و اختبار لطلاب الى استًعاء وس ) ب
 غنية لأا على
 الدبنية علىم لطلاب باستخدم كتاب الدفردات الجيبية ينتيجة اختبار التعل ) ت
 .غنية من حصول التطويرلأا
 جمع البياناتطريقة . 4
يعتبر جمع البيانات مهّما في البحث ، ولا يحصل على الاستنتاجة الصحيحة 
ولذلك ، فإن الأخطاء في جمع البيانات تعطي  .إلا من جمع البيانات الصحيحية
 ىي: ةو أما طريقة جمع البيانات الدستخدمة للباحثاستنتاًجا خاطًئا ، 
 طريقة الدقابلة )أ 
طريقة الدقابلة. و ىي عملية أجريت ق جمع البيانات يو من طر 
لحصول البيانات أو الأخبار مباشرة بوسيلة تعبتَ الأسئلة إلى جميع 
الدسؤولتُ. و طريقة الدقابلة بدعتٌ تقابل السخصتُ من السائل و الدسؤول. 
  7اللسان.و كانت عمليّتها على صورة 
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 طريقة الاستبانة   )ب 
بة ىذا البحث طريقة إن من الطروق الأخرى التي تستخدم فى كتا
ق يق جمع البيانات. و لأن كونها مثل الطر يالاستبانة. إنها من إحدى طر 
الأخرى كانت إجراء ىذه الطريقة تعرض للمستطلعتُ بشكل الكتابة. و  
كانت أسئلة ىذه الطريقة تعتمد على الأسئلة الدختلطة بتُ الاستبانة الدفتوحة 
 8و الاستبانة الدغلقة.
انة الدفتوحة لنيل بيانات النوعّي و الاستبانة الدغلقة تستخدم الاستب 
 لنيل بيانات الكمّي،
الاستبانة الدستخدمة لجمع الإستجابة اقتًاحات من إفراد البحث 
 اختبار الديداني الدبدئي.اّما الاستبانة الدطلوبة و ىي : ب
 الاستبانة التقييمة لخبراء الداّدة )1
 لتعليما يلةالاستبانة التقييمة لخبراء وس )2
 الاستبانة التقييمة لددّرس اللغة العربية )3
 التعليم. يلةالاستبانة لاستجابة الطلاب عن تطوير وس )4
 طريقة الدشاىدة )ج 
ق جمع البيانات. وىي ملاحظة يطريقة الدشاىدة من إحدى طر 
أجريت عمدا نظاميا عن الظاىرة الإجتماعية مع عرضها النفسّية لإجراء ما 
ت ىذه الطريقة لدعرفة مشكلات الطلاب فى بعدىا التسجيل. و استخدم
 9.قراءة النصوص العربية
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 طريقة التوثيق )د 
سيكون توثيق نتائج  .طريقة جمع البيانات بالتوثيق فيو كتابة أو صورة أو برفة
، و قام  01البحث أكثر مصداقية إذا دعمو من الصور وبيانات الطلاب
بجمع البيانات في ىذه الدراسة من بيانات عملية التعلم و  كشف الحضور ، 
 وبالتالي استخدام البيانات لدعم نتائج البحث
 طريقة الإختبار )ه 
بسرين ىو ألة أو عملية تستخدم أن تعرف وتقيس شيئا بطريقة تنظيم قد 
لحفظ الدفردات ية اختبارا لقيس ترق ةمقرر. وفي ىذا البحث يستخدم الباحث
 . وسيلة التعليم الدطّورةويعرف فعالية  بالأغنية.
 .طريقة تحليل البيانات. ٥ 
 :  الذي يستخدمو لدعالجة الدنتج الدطور وىيفيو ثلاث أنواع من البيانات 
 البيانات الوصفية   )1
مة و برليل لزتويات ئفي الدرحلة الأولى من البحث، وىي برليل الحاجة والدلا
م، وبرليل الأدب لتطوير الدنتج الأول . وىذا البحث يبدو بتحليل و التعلي
معايتَ الكفاءة و الكفاءة تقسيم لتصميم ىدف تعليم الدفردات يستنتد الى 
الأساسية و تصميم الداّدة الدطّورة. برصيل من ىذا التحليل الدستخدم بأساس 
 غنية .الأ بنية علىالدكتاب الدفردات الجيبية   التعليم باستخدام يلةلتطوير وس
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 البيانات الكمية   )2
بيانات الكمية بشكل نتائج الاستبانة من خبراء التصميم والدواد. الجمع 
وكذلك إجابة استبانة من الطلاب عن الدنتج الدتطور و فعالية الدنتج الدتطور 
 .لطلاب. ىذه البيانات الكمية لرؤية بدنافع نتيجة التطوير وصلاحيتها 
لتقدنً  الاستبانة الدفتوحة و الاستبانة الدغلقةنات باستخدام جمعت البيا
البيانات الكمية برصيل من  ملاحظات أو اقتًاحات أو تصيح الدنتج.
التعليم باستخدام   يلةم تطوير وسيالدستخدم لتحديد فعالية  ناتج الدنتج لتعل
‌لابغنية  لإتقان الدفردات لدي طلأا الدبنية علىكتاب الدفردات الجيبية 
الشرعي  في مدرسة الثانوية للمركز  قسم البنكة بالفصل الحادى  العشر 
 .سمارنج الإسلامي بيت الرحمن الدهنية
مدّرس اللغة العربية براء الوسيلة و خبراء الداّدة و بخ التصديقات قامتو 
 .. ىذه بيانات التصديقات بذتمع و تقتصدىا لتتكّون مرجع تصحيح الدنتج
ليل في ىذا البحث فتستخدم تقنيات الوصفية الكمية. فأما تقنييات التح
التصميم  خبراءحيث يجري برليل البيانات بتحليل نتيجة الاستبانة من قبل 
والدواد وكذلك من قبل الطلاب نجاه الدنتج الدتطور . وأما الإجراءات الدستخدمة 
 11الدنتج الدتطور فكما يلي : في برليل البيانات لتوفتَ معسار جودة 
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 حيثما :
‌
    نسبة مئوية مطلوبة
  : لرموع الإجابة لدستجيبتُ في بند واحد  
 zz :                           الإجابة في بند واحداكبر   عدد   
  : عدد   الثابت                           
 
ولتصحيح الدنتج الدطور بكتاب لتحديد الصلاحية والتوجيو  الدصدر في حتُ 
‌:‌‌الدستخدمة بتصفيات التقييم فما يلي غنيةلأا الدبنية علىالدفردات الجيبية 
‌
‌
‌
‌
‌
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌
 تعليق رحلة التصديقاتم نسبة مئوية
لايحتاج إلى  صحيح جدا 001 -   48
 التصحيح 
لايحتاج إلى  صحيح 48 – 86
 لتصحيحا
يحتاج إلى  كاف 86 – 25
 التصحيح
يحتاج إلى  ناقص 25 – 63
 التصحيح
يحتاج إلى  قبيح 63 – 02
 التصحيح
‌‌‌‌
 عيار بدرجةاذا برقيق الى م التصديق التعليم يلةبناء على الدعيار السابق، وس
الصلاحية لخبراء الداّدة ، وخبراء الوسيلة و  من عناصر استبانة تقييم  08
 يلةالّلغة العربية و اجابة الطلاب عن الدنتج.في ىذا التطوير،يصنع وسمدّرس 
قامت التعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية لازما لدصادقة .ولذلك 
 إذا لم صحيح للمنتج. التصديقات
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 برليل بيانات نتيجة الاختبار (3
ب . قامت يستخدم برليل بيانات نتيجة الاختبار ليعاير نتيجة التعّلم لطلا
اجراء التحليل بالدستخدم كما التجربة بطريقة يقابل بحالة قبل و بعدىا و 
 21:يلي
بنوع البحث ‌ngiseD latnemirepxE erPالدنهج الذي يستخدم فهو 
يعتٍ نوع البحث الذي يؤدي إلى ‌tseT tsoP-tseT erP puorG eno
 tset erpجربة تسمي الدراقبة مرتتُ هما قبل التجربة وبعدىا. الدراقبة قبل الت
 أما التصوير كما يلي :.  tset tsopوبعده 
 بعد التجربة برنامج قبل التجربة فئة
 2T X 1T التجربة
 
 التقرير :
‌)tset erp(‌= اختبار ما قبل 1T 
 )tset tsop(‌= اختبار آخر 2T 
 = برنامج حفظ الدفردات X  
 اختبار ألة البحث )أ 
 الصدق .1
الألة تقال  13جة الصدق و الصحيح في الألة.الصدق ىو عيار يدل على در 
 33الصدق إذا كان الألة تستطيع أن تكيل الدكول.
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 الصدق عن السؤال بتحليل ةتبر الباحثبزبناء على ذلك،  
 فيجيب أن يقيس مرتبطا بصيغة : الأسئلة، ثم يختبر الصدق
 تقرير :
 = درجة الصدق sibp
 للأجوبة الصحيحة من كل سؤال= معدل الحسابي الكلي  pM
 معدل الحسابي الكلي=‌‌tM
 انحراف معيار الكلي=‌‌tS
 نسبة الطلاب الذين أجابوا صحيحا من كل سؤال=‌‌p
 نسبة الطلاب الذين أجابوا خطأ من كل سؤال=‌‌q
لحظة الدنتج. يحسب  ‌rمن الحساب بدرجة الجدول  yxrثم تقارن القيمة 
‌yxrىي جمع الدوضع. إذا كان   nو  %5ة بدستوى الأهميجدول ‌rالدرجة 
وعليو الدعامل جدول r >‌yxrفتقال أن البنود ىي الصدق. ولدا جدول r‌<
 غتَ الأهمية.
 درجة معامل الصدق يؤول لتعبتَ معيار الصدق. والدعيار فهي :
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 الدعيار )11rمعامل ارتباط (
 قبيح 02,0 – 00,0
 ناقص 04,0 – 12,0
 كاف 06,0 – 14,0
 جيد 08,0 – 16,0
 ممتاز 00,1 – 18,0
‌‌
‌
 الثبات .2
الثبات ىو درجة مطابق أو استقرار الألة. والألة تقال الثبات بسلك قيمة 
أن  ةوفي ىذا البحث ، يجتهد الباحث 33مطابقة في قيس الدوضع أو الدكول.
 :‌‌12-RKيقيس درجة ثبات الألة بصيغة 
‌
  = 11r
 تقرير :
 اتالثب=  11r
 الإنحراف الدعياري=  
 صحيحا الذين أجابوا نسبة الطلاب=  p
 خطأ الذين أجابوا نسبة الطلاب=   q
 عدد الأسئلة=  
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 الإنحراف الدعياري=‌‌
 مستوى الصعوبة .3
بجانب نال الصدق والثبات الجيد فيحتاج السؤال الجيد أيضا، 
وى الصعوبة السؤال. الدعادلة ىي تصنيف السؤال في يكون معادلة من مست
فصل السهل والوسطى والصعوبة التي تعطي للطلاب نسبيا. تستطيع 
 33مستوى الصعوبة أن تعرف بصيغة كالتالي :
 
 تقرير :
 :قائمة صعوبة P
 : عدد الدختبرين الذين يجيبون الأسئلة صحيحا PN
 : عدد جمع الدختبرين في الاختبار N
 يار درجة صعوبة فهي :وأما مع
 )( سؤال صعب  03,0-00,0 ) أ
 ( سؤال متوسط ) 07,0-13,0 ) ب
 ) سهلؤال س(  00,1-17,0 )‌ج
 اختبار طاقة التمييز .4
طاقة التمييز من السؤال ىي كفاءة السؤال ليعرف قوة السؤال في تفريق بتُ طلاب 
عدد يدل على درجة  33الذين لديهم قدرة عالية والذين لديهم قدرة خفيفة.
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. في تعيتُ قائمة مميزة )noitanimircsiD(”D“ة ىي مؤشر التمييز صعوب
 بصيغة :
 
 تقرير :
 : مؤشر التمييز D
 عدد الدختبرين في المجموعات العالية الذين أجابوا السؤال صحيحا:  AB
 : عدد من الدختبرين على الجماعة الأعلى AJ
 السؤال صحيحا: عدد الدختبرين في المجموعات الدانية الذين أجابوا  BB
 عدد من الدختبرين على الجماعة الأدنى:  BJ
 : نسبة الدختبرين في المجموعات العالية الذين أجابوا السؤال صحيحا AP
 الدختبرين في المجموعات الدانية الذين أجابوا السؤال صحيحا: نسبة  BP
 أما معيار مؤشر التمييز فهي :
 )( قبيح    00,0 ≤ D ) أ
 )ناقص (  ‌02,0 ≤ D < 00,0 ) ب
 ) ( كاف ‌04,0 ≤ D < 02,0 ) ج
 ) ( جيد‌‌07,0 ≤ D < 04,0 )‌د
 ( ممتاز )‌‌00,1 ≤ D < 07,0 )‌ه
 اختبار الحياة الطبيعية.  5
تستخدم اختبار الحياة الطبيعية ان تعرف توزيع البيانات الطبيعية أو 
                   ضده. وفي ىذا البحث اختبار الحياة الطبيعية ىي اختبار ليلفروس
 . ثم تدبتَ اختبار ليلفروس كما يلي :)srofeiliL‌)
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 الفرضية ) أ
 = العينة من المجتمع الذي توزيع الطبيعي 0H
 = العينة ليس من المجتمع الذي توزيع الطبيعي 1H
 اختبار الإحصائي ) ب
 |)iz( s – )iz( F|= أقصى  0L
‌=‌‌iz
 تقرير : 
 i= قيمة الخام إلى  iz
 iإلى = بيانات العينة  ix
  )iz  z( P=  )iz( F
 ‌  = )iz( F
 50,0)‌=‌(مستوى الدلالة  ) ج
 ىي حجم العينة. n‌}  L > L|L {)‌=‌KD(‌الدناطق الحرجة ) د
 اختبار القرار ) ه
 تقع في مستوى الدلالة 0Lمرفوض إذا  0H
 استنتاج  ) و
 مقبول. 0Hطبيعي إذا العينة من المجتمع الذي توزيع ال )1
 33مرفوض. 0Hالعينة ليس من المجتمع الذي توزيع الطبيعي  )2
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 اختبار الفرضيات  ) ث
، فهي  اتقان لحفظ الدفرداتاختبار الفرضيات تستعمل على بيانات في ترقية 
تطوير : أن ‌oH(. ‌(البيانات من القيمة الوسطية كل طلاب في الإختبار الأخر
فعال في غتَ   ةالأغني الدبنية علىب الدفردات الجيبية ستخدام كتاباالتعليم  يلةوس
الثانوية الدهنية   ”بيت الرحمن“ مدرسة الدركز الإسلامي في  حفظ الدفردات ترقية
التعليم  يلةتطوير وس: أن  )aH(. 57فهو القيمة الوسطية أقل من   سمارنج
 حفظ الدفردات رقيةفعال في ت ةالأغني الدبنية علىستخدام كتاب الدفردات الجيبية با
فهو القيمة   الثانوية الدهنية سمارنج  ”بيت الرحمن“ مدرسة الدركز الإسلامي في 
 33الصيغة التي تستخدم فهي :  .57الوسطية أكثر من 
 
 
 
 : تقرير
 حسابt= القيمة  t
 في الاختبار الثاني طلاب = متوسط حسابي من جمع
  = معيار الفرضية
 = الإنحراف الدعياري s
 ب= جميع الطلا ّ n
 يلةتطوير وسمرفوض وىو  0H=  جدولt <حساب tإذا كانت 
 فعال في ترقية ةالأغني ستخدام كتاب الدفردات الجيبية بالوسائطباالتعليم 
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الثانوية الدهنية   ”بيت الرحمن“ مدرسة الدركز الإسلامي في  حفظ الدفردات
التعليم  يلةتطوير وسمقبول ىو  0H=  دولجt >حساب t. ولكن   سمارنج
 ترقيةغتَ فعال في ترقية  ةالأغني ستخدام كتاب الدفردات الجيبية بالوسائطبا
الثانوية الدهنية   ”بيت الرحمن“ مدرسة الدركز الإسلامي في  حفظ الدفردات
  . سمارنج
 
 )niaG-N(اختبار أنغتُ  .1
 erp(بل وبعده ىي فرق في القيمة اختبار ما ق‌)niaG-N(أنغتُ 
التعليم  يلةتطوير وسحساب الأنغتُ تستعمل في تعريف  )،tset tsop-tset
، ومن القيمة فظهر  ةالأغني الدبنية علىستخدام كتاب الدفردات الجيبية با
ىذا البحث  الفعالية في بالأغنية فظ الدفردات. حفظ الدفرداتلحفعالية 
الإختبار يقام بفصل التجربية في جانب  . ىذا03,0‌‌من الأنغتُ عندما 
 02الدعرفي، بصيغة ىي :
 
 
 تقرير : 
 )roks‌tset tsop(= 
 )roks‌tset erp(= 
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‌)mumiskam roks(‌القصوى = النتيجة
 :ثم اكتساب القيمة من الأنغتُ تصنيف على ثلاثة فئات فهي
 معايتَ مؤشر
 ارتفاع 00,1<g<07,0
 معتدل 07,0<g<03,0
 منخفض 03,0<g<00,0
 
 معيار اكتمال التعلم .2
  ”بيت الرحمن“ مدرسة الدركز الإسلامي م في يمعيار اكتمال التعل
ستخدام كتاب باالتعليم  يلةتطوير وسلشرح فعالية "   الثانوية الدهنية سمارنج
 :ةالأغني الدبنية على الدفردات الجيبية
 
 معايتَ متوسط اختبار أخر
 فعال 00,8 X
 غتَ فعال‌00,8 < X
 
ستخدام  باالتعليم  يلةتطوير وسف يإذا كانت قيمة أكثر من معيار اكتمال التعلم
ىو فعال، ولكن قيمة أقل من معيار اكتمال  ةالأغني الدبنية علىكتاب الدفردات الجيبية 
ىو غتَ  ةالأغني الدبنية علىستخدام كتاب الدفردات الجيبية باالتعليم  يلةتطوير وسم يالتعل
 .فعال
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 الباب الرابع
 وصف وتحليل البيانات
وقامت الباحثة    .ىذا البحث  ، ينتج منتاجا في شكل وسائل التعليم الدطورّة 
في الإجرائي  بهذا التطوير في نموذج إجرائي يعني نموذج وصفي الذي أوصف الخطوات
يل ج منها : ىي برلذ لينتج الدنتج الخاص في عملية التعليم. ومن خطوات في ىذه النمو 
البيانات والدشاكل والدنتجات التي تطويرىا ، بالإضافة إلى ذلك  نتائج تطوير النموذج 
 .الأولي في ىذه الدراسة
 ج الأصليذ وصف النمو  .أ 
يقوم ىذا البحث والتطوير بإنتاج الدنتاج على وسيلة تعليم اللغة العربية 
أىداف  .الدفرداتالأغنية في إتقان  الدبنية علىباستخدام  كتاب الدفردات الجيبية 
من تطوير وسيلة  التعلبم ىو مساعدة الطلاب على حفظ الدفردات و إتقانها ، 
مما يجعل الطلاب يشاركون بنشاط في أنشطة التعليم ولديهم القدرة على حل 
 الدشكلات.
الأغنية  الدبنية علىتصميم وسيلة التعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية 
والتي تطويرىا في ىذا البحث تتكون من: غلاف  .اتفي زيادة إتقان الدفرد
الكتاب ، و مقدمة ، و جدول المحتويات ، و الكفاءة الأساسية ، و الدؤشر ، 
ة ، و الحوار ، التدريبات  ، و بسرينات عاّمة ، و الدخفوظات ، ءالدفردات  و القرا
 .و الدفردات الأغنية ،و الدراجع ، و بيانات شخصّية
باستخدام كتاب الدفردات الجيبية في ىذا  وسيلة التعليماج ، النموذج للمنت
البحث تطورت بخطوات مناسبة بنموذج التنمية لبرج و جال الذي يغّيّ بدناسبة  
ج الأصلي والإختبار. ولكن في ذ لى الاحتياجات وىي : الدراقبة ، و تطوير نمو إ
 .خطوة النشر لم القيام بو
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 التطّور .ب 
مرّه الطريقة  باستخدام الذي ن نموذج الدنتاج نتيجة البحث والتطوير م
 :نموذج بورغ  وغال في ىذا البحث على النحو التالي
 دراسة سابقة .1
قام  .قامت دراسة سابقة  بها لتحديد وتعريف الاحتياجات في التعليم
ب باىتمام و يتكيف مراقبة التعليم الدناسب لطلاب برديد احتياجات الطلا ّ
في ىذه الطريقة،  .الدهنية  بتحليل أىداف و الدواد في الددارس الثانوية /
،ىذا الخطوة بأنها خطوة  يشمل النظريّة  فيها دراسة النصوص ودراسة الديداني
 :ىناك أربع الخطوات في دراسة سابقة وىي  .برليل الاحتياجات لطّلاب
 يباحث منهج الّدراسة )1
لكفاءة تهدف ىذه الخطوة  لتحديد الكفاءة الأساسية و معاييّ ا
الفصل الحادى  بدشكلات التي يواجهها الطّلاب في  و الدؤشر  مناسبة
  ”بيت الرحمن“ البنك الشرعي في مدرسة الدركز الإسلامي  قسمبة العشر 
لعملية التعليم. القيامة ىذه الخطوة بدلاحظة في   الثانوية الدهنية سمارنج
الدركز الإسلامي في مدرسة التي تكون بدثابة مكان للبحث و ىي الددرسة 
  .الثانوية الدهنية سمارنج  ”بيت الرحمن“ 
القيامة الدراقبة بتقديم الاستبيانات واستعلمت بيانات من  الدعّلم 
تهدف ىذه الخطوة للحصول على معلومات عن  الطلاب ،  .والإدارة
الحادى  بالإضافة إلى عملية تعليم اللغة العربية التي تقام في الفصل 
 .البنك الشرعي قسمب ةالعشر 
بناء على الدقابلة من معّلم اللغة العربية يحصل على معلومات بأن 
التعليمية الدستخدمة للطلاب ىي كتاب تعليم  سيلةالدواد التعليمية أو الو 
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الحادى  في الددرسة الثانوية للفصل   8٠٠٨اللغة العربية الدناىج الدراسية  
 ةالعشر 
التعليم الاستعمل  يلةوسأن من الطلاب  : ٠8ذكر ما يبلغ إلى 
ولا يزال الطلاب يواجهون صعوبة في فهم دروس اللغة  علةلم متفا 
 ( 6( الدلاحق   العربية خاصة في حفظ الدفردات.
نتائج الاستبيان بأن  بسارس طريق التعليم في الفصل ىي عرف 
و  ندرت طريقة أخرى مثل الحفظ بطريقة اللعب أو  .طريقة المحاضرة
ما زالت عملية    .م الدتاحةيالتعل يلةوالدظاىرة تنفيدا لان توافر وس غنية لأا
 .التعليم بذعل الطلاب ىدفًا للتعليم
بناء على  نتائج ىذه الدلاحظة ، أخذ ت الباحثة مبادرة لتصميم 
لى تقديم أمثلة إالتعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية .ويهدف  يلةوس
 وذج التعليم لإتقان الدفردات لطلاب فيومدخلة عن صعوبة الدعلم في نم
 قسم البنك الشرعي في مدرسة الدركز الإسلامي ب ةالفصل الحادى  العشر 
الكفاءة الأساسية و اختار   اّما  الثانوية الدهنية سمارنج.  ”بيت الرحمن“
                       (۷( الدلاحق    . ةالتعليم الدطور  يلةمعاييّ الكفاءة و الدؤشر مناسب بوس
 إجراء دراسات الديداني )٨
التي أجريت ىي دراسة لسلوك وخصائص الطلاب  دراسات الديداني
قسم البنك الشرعي في مدرسة الدركز ب ةالفصل الحادى  العشر من 
، بالإضافة إلى برليل  الثانوية الدهنية سمارنج  ”بيت الرحمن“ الإسلامي 
وفًقا لتصميم تطوير   لةيصعوبة لتعليم الطلاب واحتياجات تدريس الوس
التعليم وخصائصو. تهدف ىذه الدراسة إلى برديد احتياجات الطلاب 
لداّدة  العربية خاصة في برسين إتقان امن الداّدة الدتوقعة من زيادة فهم 
الدفردات ، القيام برليل خصائص الطلاب بنشر  احتياجات الاستبيان 
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في مدرسة الدركز  قسم البنك الشرعيب ةالفصل الحادى  العشر في 
 . الثانوية الدهنية سمارنج  ”بيت الرحمن“ الإسلامي 
على نتيجة الاستبيان لاحتياجات  بناءخصائص الطلاب برليلها  
التعليم الدستخدم  يلةالطلاب ومقابلة مع مدرس اللغة العربية ومراقبة وس
 ولذلك ، فإن نتيجة الدلاحظة تشيّ إلى أن تعليمفي تعليم الدفردات . 
 ، فهو أقل تنوًعا لذا يبدو مملا ً 8٠٠٨اللغة العربية لا يزال بدنهج الدراسة 
التعليم التي  يلةبالإضافة إلى ذلك ، بسبب  غيّ موجود وس .للطلاب 
في فهم الداّدة  ةبحيث يجعل الطلاب يواجهون الصعوب .تدعم التعليم
 .ويمكن أن يؤثر على نتيجة تعليم الطلاب
ن أي قام بو احتياج الاستبيان على البيانات  ثم ، حصول برليل الذ
وسيلة التعليم للطلاب ناقصا . ىذا ىو أحد العوامل التي اعتبرىا الباحثة 
 التعليم بالوسائم الدتعددة. يلةلتطوير وس
التعليم  يلةتشيّ نتيجة الاستبيان إلى أن احتياج لطلاب من وس
الأساسي والطلاب التعليم كمصدر للتعليم  يلةمهمة، حيث استخدام وس
و ذلك ترتكز نتيجة الدقابلات التي  .الذين يحتاجون إلى عملية التعليم
تبين أن الطلاب لا يستخدمون إلا الدادة التي يستخدمها الدعلم في شكل  
التعليم  يلةولا توجد وس 8٠٠٨بدنهج الدراسة  كتاب اللغة العربية
 .الأخرى التي تدافع عن الطلاب في التعليم
التعليم  يلةلى ىذه العوامل في الاعتبار للباحثة في تطوير وسوبناء ع
سهل الطلاب تغنية التي لأا الدبنية علىباستخدام كتاب الدفردات الجيبية 
 حفظ الدفردات وفهم دروس اللغة العربية. في
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 .اجتماع و اختار الدادة )3
الدقابلات والاستبيانات والوثائق ، من ىذه الدرحلة قامت بفي ىذه 
منها . أوًلا ، الدنهاج الدستخدم ىو منهج  طوات حصلت على الدعلوماتالخ
، وثانيًا ، مؤشرات و أىداف التعليم التي  تطويرىا على 8٠٠٨ الدراسة 
، ثالثًا ، ىناك صعوبة واجهها الطلاب في فهم   8٠٠٨أساس منهج الدراسة 
دراسة أدبية دروس اللغة العربية خاصة في حفظ الدفردات  ، الرابعة ، قامت 
غنية محلولا لصعوبة التي يواجهها الطلاب  لأا الدبنية علىبكتاب الدفردات الجيبية 
التعليم ىو توجيو  يلةأىداف رئيسية من وس  .في فهم دروس اللغة العربية
غنية وفهم الدادة من خلال أنشطة لأالطلاب في حفظ الدفردات باستخدام ا
 .التفكيّ وحل الدشكلات بدجموعات
يلة ىذه الخطوة ، اجتماع واختيار الدادة الدستخدمة في تطوير وس في
قسم ب ةالفصل الحادى  العشر الدادة الدختارة تناسب بقدرة طّلاب  .التعليم
  مدرسة الدركز الإسلامي بيت الرحمن  الثانوية الدهنية سمارانجفي البنك الشرعي 
ليم اللغة العربية مأخوذة و من نتيجة ىذه العملية في شكل مادة فيما يتعّلق بتع
. التقييم والصورة التي  8٠٠٨من كتاب اللغة العربية باستخدام منهج الدراسة 
 .الدتطورة للتدريس يلةستستخدم كمثال في الوس
 التعليم يلةتصميم إطار وس )4
برليل في خطوة التصميم كمنتج مرجعية تصميم  يجةاستخدام نت
غنية. تصميم  لأا الدبنية علىالجيبة التعليم باستخدم كتاب الدفردات  يلةوس
كتاب الجيب وفًقا لخصائص الطلاب كما ىو موضح في خطوة دراسة 
التعليم لدؤشرات وىي ، الداّدة ، التقييم ، تعلمي  يلةإعداد إطار وس سابقة.
الفصل الحادى   الخطوات من الكفاءة حول مادة درس اللغة العربية في
 .ةالعشر 
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باستخدام كتاب الدفردات الجيبية  التعليم لةيوسىذا التصميم لإنتاج 
غنية في زيادة إتقان الدفردات ، و الدشاكل التي تطويرىا لأا الدبنية على
وىي أن الطلاب يجدون  .لتتناسب بالدشكلات التي بردث في بيئة الددرسية
 صعوبة في حفظ الدفردات وفهم دروس اللغة العربية.
 خطوات تطوير الدنتج .٨
الدبنية الدتطورة في ىذه البحث  ىي كتاب الدفردات الجيبية  التعليم وسيلة
التعليم التي تطويرىا الباحثة ، قبل تقييم  يلةالتصميم الأولي لوس .غنيةلأا على
 من الخبراء كما يلي : 
احتياجات الطلاب  يشرحها  عن كتاب الدفردات الجيبية، و . الدقدمة )أ 
 ،والكفاءة التي يتعين دراستها.
يحتوي على أجزاء من الدواد الواردة في كتاب الدفردات  .توياتجدول المح   )ب 
الجيبية بالوسائط الاغنية الجيب لتسهيل الطلاب في العثور على الدواد 
  .الدطلوبة
على شرح الأىداف من الدؤشر  الكفاءة و الكفاءة الأساسية و معاييّ يحتوي )ج 
فًقا لإتقان اللغة العربية غنية و لأا الدبنية علىاستخدام كتاب الدفردات الجيبية 
 الدراد برقيقها.
الدفردات الأغنية  يحتوي على جمع الدفردات مناسبة بدادة اللغة العربية  في   )د 
زيادة اتقان الدفردات و تسهيل إلى  دف تهو  ةالفصل الحادى  العشر 
 لحفظها.
دف ة و يتعلق بالدفردات ، تهللماد ّ ةالقراءة ، و ىي قراءة اللغة العربية مناسب )ه 
 .في فهم دروس اللغة العربية القراءة لى برسين مهارةإللطلاب 
الحوار، ىو محادثة  باللغة العربية بين شخصين أو أكثر منو، برتوي على مادة  )و 
 ..ويهدف إلى برسين مهارة الكلام ةاللغة العربية في الفصل الحادي العشر 
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موتر إلى جملة وتتكون الجملة الدفيدة، ىي مجموعة من كلمة اللغة العربية  التي  )ز 
مها من الفاعل، الدسندات، و تعليق، وابزذت جملة من الدفردات التي قد تعل ّ
لى زيادة مهارة إلى جملة انها تهدف إلكي الطلاب يقتدروا قرن الكلمة 
 .الكتابة
تعتبر الألعاب الترفيهية جزًءا إضافًيا في الدادة التي تدمج الدفهوم من منهج   )ح 
 . لتفرح في التعليم
لى برفيز الطلاب لتفكيّ  و زيادة حفظ الدفردات في إ، تهدف التدريبات )ط 
 تنفيذ التعليم .
بسرينات عامة، ىي سؤال موجو للطلاب كمستخدم كتاب الدفردات الجيبية  )ي 
 .باعتباره الذي يعمل بدثابة تأكيد لكفاءة إنجاز التعليم
 التعليم.  يلةالدراجع ىي جدول بالأدب الدستخدم كتصميم وس )ك 
خبرات الدؤلف في   البيانات الشخصية ىي سيّة شخصية و )ل 
 .المحاضرة
 نتيجة اختبار الديداني .ج 
 تقديم بيانات التصديقات)أ 
ىناك ها في ىذا البحث   يتقديم بيانات التصديقات التي حصل عل
نوعان ، أي البيانات الكمية والبيانات النوعية و تلك البيانات  حصول 
 .اختبار الديدان من الخبراء و التصديقاتهما على طريقتين لتقييم الدنتج 
التعليم على نتيجة التي  يلةلى وسإ التصديقاتحصلت بيانات  
قامت بثلاث  خبراء تتكون من خبيّ الداّدة و خبيّ الوسيلة و مدّرس اللغة 
  . الثانوية الدهنية سمارنج  ”بيت الرحمن“ في مدرسة الدركز الإسلامي العربية 
البيانات الكمية والبيانات النوعية. صدرت على  حصلت البيانات
والبيانات النوعية عن تقييم  الاستبيان اما  البيانات الكمية عن تقييم 
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للانتقادات و اقتراحات من الخبراء. عند استبانات لتصديقات من الخبراء 
 :  1و الطلاب ىناك معاييّ نتيجة للقيمة كما يلي
 
                 ء و مدّرس اللغة العربية و الطلابمعاييّ نتيجة الاستبيان للخبرا
 نتيجة تعليق
 1 قبييح
 ٨ ناقص
 3 كاف
 4 جيد
 5 جيد جدا
 يّالدادة و خب يّتقديم البيانات و برليل بيانات نتيجة اللاستبيان من خب
 الوسيلة و مدّرس اللغة العربية مع انتقادات و اقتراحاتهم.
 اّدةالد ةدرجة التصديقات من خبيّ  . أ
 الداّدة  ةدرجة التصديقات من خبيّ  ) أ
 وانتيام دوي الدكتورةالداّدة وىي  يّةالتعليم بخب يلةقامت نتيجة وس
  .كتصديقات الداّدةالماجستر
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 البيانات الكيمية. ) أ
الداّدة مشهود في جدول   خبيّةمن  التصديقات بدرجةالبيانات الكيمية 
    (  1رقم  جدول  )كما يلي.
 لبيانات النوعيةا. ) ب
الداّدة مشهود في جدول كما  خبيّةمن التصديقات  بدرجة البيانات النوعية
       ( ٨رقم  جدول  ) يلي.
 تصحيح الدنتج ) ت
الداّدة ، الدستخدمة  يّةالاقتراحات والانتقادات الدقدمة من خب يجةنت
 الدبنية علىمن الباحثة كمرجع في برسين نوعية كتاب الدفردات الجيبية 
التصديقات الدراقبات لكتاب الدفردات الجيبية قبل وبعده  من إجراء  .غنيةلأا
   الداّدة على النحو التالي : تصديقات لتلكف .الداّدة يّةمناسبة بدقترح من خب
       ( 3رقم  جدول    ) 
 درجة التصديقات من خبيّ الوسيلة . ب
 nidurpeC    جفرو الّدينالوسيلة وىو  بخبيّالتعليم  يلةوس درج ةقامت 
 كتصديقات الوسيلة الماجستر   
 البيانات الكيمية ) أ
الوسيلة مشهود في  يّمن خبالتصدقات البيانات الكيمية بنتيجة 
  . ( 4رقم  جدول  ) جدول كما يلي.
 البيانات النوعية ) ب
الوسيلة مشهود في جدول   يّمن خب التصديقات درجةب البيانات النوعية
 ( 5رقم  جدول  ) كما يلي.
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 تصحيح الدنتج ) ت
الوسيلة ، الدستخدمة  يّالاقتراحات والانتقادات الدقدمة من خب يجةنت
 الدبنية علىمن الباحثة كمرجع في برسين نوعية كتاب الدفردات الجيبية 
 التصديقاتالدراقبات لكتاب الدفردات الجيبية قبل وبعده  من إجراء  .غنيةلأا
الوسيلة على النحو التالي  تصديقات تلكف .الوسيلة يّمناسبة بدقترح من خب
 ( 6رقم  جدول  ) :
 درجة التصديقات  من مدّرس اللغة العربية . ت
أحمد التعليم من مدّرس اللغة العربية وىو الأستاذ  يلةوسدرجة  قامت 
 الدبنية علىكتاب الدفردات الجيبية كتصديقات تعليم اللغة العربية في  عرفعين
   غنيةلأا
 نات الكيميةالبيا ) أ
من مدّرس اللغة العربية مشهود في درجة التصديقات البيانات الكيمية 
 ( 7رقم  جدول  ) جدول كما يلي.
 البيانات النوعية ) ب
من مّدرس اللغة العربّية مشهود بدرجة التصديقات  البيانات النوعية
 ( 8رقم  جدول  ) في جدول كما يلي.
 تصحيح الدنتج. ) ت
 يلةختبار للمدّرس اللغة العربّية عليها وسبناء على نتيجة تقييم الا
التعليم في  يلةالتعليم الدطّورة لا داعي لو الدصادقة لانها صحيحا للاستخدام وس
ساعد في تقتراحات من مدّرس اللغة العربّية لاالددرسة؛ لكّن الانتقادات و ا
 التعليم الدطّورة.    يلةتصحيح وس
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 الاختبار المحدود  درجة .د 
التعليم الدواد  يلةلى وسإالتعليم بالاستبيان لطّلاب  يلةصحيح وستقييم قام 
. لذلك تطبيق الداجستيّ  الأداة السيد محفوظ صديق يّالتي تصحيحها من خب
قام باختبار على أربع  .باستخدام مجموعة صغيّة تتكون من اثنا عشر طالًبا
أربع  طلاب يتمتعون بفهم عاٍل ، و أربع طلاب بدستوى فهم متوسط ، و
 .طلاب يتمتعون بدستوى منخفض من الفهم
قسم ب ةلفصل الحادى  العشر لا اثنا عشر طالًباالمحدود ب الديداني قام اختبار
الثانوية الدهنية   ”بيت الرحمن“ البنك الشرعي في مدرسة الدركز الإسلامي 
 يلةيهدف لحصول على معلومات في عملية التعليم باستخدام وسو  سمارنج
المحدود  الديداني اختبارتبدأ عملية  .التي تطويرىا و تصحيحها من الخبراءالتعليم 
 التعليم التي للطّلاب. يلةبتوزيع وس
م البحث الذي سيتم إجراؤه ويشرح التعليم لكتاب الدفردات يشرح الدعل ّ
للطلاب ثم يمارس  .م الدرس بإعطاء كتاب الدفردات الجيبيةيبدأ الدعل ّ .الجيبية
تعطي الباحثة الطلاب واجبة  دقائهم تتعلق بدحتويات فيو.الطلاب مع أص
الدنزلي ، ويقوم الطلاب بحفظ الدفردات بالأغنية ثم يطبقون في درس اللغة العربية 
 .ويعملون على الدسألة بدا يتعلق بالداّدة التي دراستها
 .التعليم يلة، قدمت الباحثة استجابة الاستبيان إلى وس ةالدرس النهائيفي 
التعليم باستخدام كتاب الدفردات  يلةب على وسجة تقييم الإجابة من الطلا ّنتي
بيانات نتيجة الصلاحية التي حصول عليها من  .غنيةلأا الدبنية علىالجيبية 
التعليم باستخدام كتاب الدفردات الحيبية  يلةلى وسإنتيجة اختبار الديدان المحدود 
قسم البنك الشرعي في مدرسة ب ةر الحادى  العشغنية لطّلاب لأا الدبنية على
  .الثانوية الدهنية سمارنج  ”بيت الرحمن“ الدركز الإسلامي 
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 البيانات الكيمية ) أ
لى وسيلة التعليم باستخدام كتاب الدفردات إبيانات التقييم للاجابة الطلاب 
 ( 9رقم  جدول  )الأغنية كما يلي :  الدبنية علىالجيبية 
 يدانيوصف تطبيق لنتيجة اختبار الد )ب 
 ةلفصل الحادى  العشر لا طالًبا ةاثناى العشر لى إتطبيق لنتيجة اختبار الديدان 
الثانوية الدهنية   ”بيت الرحمن“ قسم البنك الشرعي في مدرسة الدركز الإسلامي ب
 كما يلي  :  ٨1سمارنج في تقديم بيانات قبل و بعد الاختبار الذي تقديمو في جدول 
 ( ٠1رقم  جدول  )
 البيانات حليلت. ت
التعليم  يلةثة برليلين وىي : برليل في تطوير وسلى ثلاإىذه الخطوات تشرح 
غنية.و برليل فعالية استخدام لأا الدبنية علىباستخدام كتاب الدفردات الجيبية 
.و برليل فعالية غنيةلأا الدبنية علىالتعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية  يلةوس
 التعليم الدطورة. يلةير وس، و برليل عملية في تطو 
 الدبنية علىالتعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية  يلةبرليل في تطوير وس .1
 غنية.لأا
 غنية.لأا الدبنية علىالتعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية يلة تطوير وس ) أ
 الدبنية علىالتعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية  يلةبناء تطوير وس
التعليم من وسائل قبلها. لذالك نتيجة يلة على الوضوح لأرتفع وس غنية.لأا
التعليم التي ستركّز التعّلم لطلاب في حفظ  يلةلى توفر وسإالتطوير تهدف 
 الدفردات. أّما خطوات من ىذه التطوير وىي :
 خطوة الدراقبة  )1
قامت الدراقبة بتقييم الاحتياجات لطلاب و برليل منهج 
 الدراسة في الددرسة.
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 يلةخطوة تطوير الوس )٨
 بتصميمها  يلةقامت تطوير الوس
 خطوة إختبار الدنتج  )3
قام إختبار الدنتج بتصديقات من خبراء الداّدة و خبراء الوسيلة و 
 من مدّرس اللغة العربّية .
 . ةالتعليم الدطّور  يلةلى وسإ قام باختبار الديداني )4
الوسيلة و  قام الدنتج الدطور بنتيجة من خبراء الداّدة و خبراء
  ”بيت الرحمن“ في مدرسة الدركز الإسلامي مدّرس اللغة العربية 
الثانوية الدهنية سمارنج. الجوانب التي تقييمها في تنقيح وىي عناصيّ 
ملاءمة، و دقّة في المحتويات، و فعالية و استرعاء في تعليم اللغة 
لدطّور العربّية . حصل النتيجة على الخبراء ستكون مكّملة الدنتج ا
 قبلو. يقوم باختبار الديداني
التعليم الدطّورة والسائط الدتعّددة   يلةتعّلق بدحّصلة من وس
التعليم  يلةكمعاون في عملية تعليم الّلغة العربّية. تهدف وس
لى مساعدة إغنية لأا الدبنية علىباستخدام كتاب الدفردات الجيبية 
لى إالعربّية. بالإضافة الطّلاب في حفظ الدفردات و فهم ماّدة اللّغة 
لى تزديد محّصلة من تعّلم للطلاب إالتعليم الدطّورة تهدفها  يلةذلك وس
 في عملّية تعليم الّلغة العربّية .
التعليم التي  يلةالدشكلة التي تواجهون الطّلاب وىي تنعدم وس
تساعدىا في تعليم الّلغة العربّية. ىذا الدنتج الدطّور ستكون منفعة في 
 التعليم بديلة.   يلةوس
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التعليم الدطّورة  يلةلى وسإمن الخبراء و مدّرس اللغة العربّية   التصديقات درجة .٨
 لأغنية.ا الدبنية علىباستخدام كتاب الدفردات الجيبّية
نسبة الدئوية بناء على طبقة للصلاحية لى برجيم  الإالتي برّول  درجة التصدقات  
 طّورة بصيغة :التعليم الد يلةو توجيهات لتنقيح وس
 
مرحلة  نسبة مئوية
 التصديقات
 تعليق
 لايحتاج الى التصحيح صحيح جدا ٠٠1 -   48
 لايحتاج الى التصحيح صحيح 48 – 86
 يحتاج الى التصحيح مقبول 86 – ٨5
 يحتاج الى التصحيح ناقص ٨5 – 63
 يحتاج الى التصحيح قبيح 63 – ٠٨
 
 لداّدة برليل نتيجة الصلاحّية من خبراء ا . أ
  بحّد  أعلىيعتقد أن بعض الدكونات في كل جانب برصل على درجة
ىي مكونات  5و  4الدكونات من الدرجات  .و مؤثّرة كبيّة في زيادة النتيجة
معاييّ الكفاءة والكفاءة الأساسية ، ودقة الداّدة ، وبرديثات الداّدة ، وفوائد 
كونات الداعمة لتقديم و الد .لزيادة الدعرفة في جانب ملاءمة للمحتويات
 التعليم.  يلةوعرض الداّدة في جانب ملاءمة لتقديم وس
التعليم  يلةلى وسإتشريح بيانات نتيجة الصلاحية من خبراء الداّدة 
 غنية كما يلي : لأا الدبنية علىباستخدام كتاب الدفردات الجيبية 
ناسب بدعاييّ الكفاءة لدعاييّ الكفاءة و الكفاءة الأساسية. تقديم الداّدة ت مطابقة) أ
  نسبة مئويةبو الكفاءة الأساسية في منهج الّدراسة.  و حصول على التقييم 
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ا و مطابقة  لدعاييّ الكفاءة و الكفاءة الأساسية صحيح.فلذلك  % ٠8
     م. ييمكن أن تستخدم الطّلاب لتعل
ياجات لطلاب . تقديم الداّدة تناسب باحتياجات الطّلاب و تمطابقة باح ) ب
الحادى  يادة لفهمها بكفاءة . مأخود الداّدة من كتاب اللغة العربية لفصل ز 
مطابقة . ىكذا  % ٠٠1    نسبة مئويةبو حصول على التقييم   ةالعشر 
 ياجات لطلاب صحيحا جّدا.تباح
التعليم.و أصول  سيلةلداّدة بوثيق الصلة و استرعاء لو ة . تقديم ادقة الداد ّ ) ت
م تتعّلق بدشكلات التي يواجهون الطّلاب في فهم التعلي يلةلتطبيقها في وس
. حصول على التقييم  ٨ماّدة اللغة العربية و ترقّية الفضولّية لطّلاب. 
ا و يمكن أن دّقة الداّدة الكفاءة صحيح تلك.فل  % .٠8  نسبة مئويةب
  م. يتستخدم الطّلاب لتعل
الدناسبة يشرحها فوائد لزيادة معلومات في تعليم اللغة العربية. الدعلومة  ) ث
لكي تكون برفيّ  لطلاب بداّدة صحيحة في شكل تدريبات و الدخفوظات
ىكذا     % .٠٠1  نسبة مئويةبم. حصول على التقييم يالطلاب في التعل
 فوائد لزيادة معلومات في تعليم اللغة العربية صحيحا جّدا.
التعليم تناسب  يلةسهولة لحفظ الدفردات. تقديم الدفردات في وس ) ج
غنية. و لأباحتياجات الطلاب و تستكملها لحفظ الدفردات بالطريقة ا
.لذلك سهولة لحفظ الدفردات  % ٠8  نسبة مئويةبحصول على التقييم 
 صحيحا للاستخدام الطلاب في حفظ الدفردات. 
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ظهيّ لتقديم. تقديم التعليم تتعّلق بداّدة متناسقة و حصول على التقييم  ) ح
 يلةظهيّ لتقديم الذي موجود في تطوير وسك . ذل %  ٠٠1  نسبة مئويةب
 التعليم صحيحا جدا لطلاب.
التعليم تناسب بقواعد اللغة  يلةتقديم لتعليم. الكلمة الّتي تستخدمها في وس ) خ
و حصول على  3الاندونيسية و بذعل الداّدة سهلة و يعزز لتحفيّ الطلاب .
موجود في تقديم لتعليم الذي ذلك ، % ٓٓٔ    نسبة مئويةبالتقييم 
 التعليم صحيحا جدا لطلاب. يلةتطوير وس
التعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية.  يلةتوضيح تركيب الجملة في وس ) د
تقديم الداّدة تستخدم الّلغة الصريحة فيسّهل في فهم الداّدة لطلاب. و 
توضيح تركيب الجملة ذلك  ،% ٓٛ   نسبة مئويةبحصول على التقييم 
م باستخدام كتاب الدفردات الجيبية التي موجود في تطوير التعلي يلةفي وس
 التعليم صحيحا لطلاب. يلةوس
التدريبات مناسبة ة لكل فصلها. تقديم بداد ّ التدريباتاو  مطابقة للتقييم ) ذ
و حصول على  بداّدة الّتي تعّلمها و تساعد الطّلاب لترقية نتيجة التعليم. 
بدادة  التدريبات أو بقة للتقييممطاىكذا . % ٓٛ   نسبة مئويةبالتقييم 
 لكل فصلها صحيحا.
الصوتيات الظهيّة مناسبة بالداّدة في كتاب الدفردات الجيبية. توضيح  ) ر
الصوتيات تتعّلق بكتاب الدفردات الجيبّية و تساعد الطّلاب لحفظ 
الصوتيات  تلك.% ٓٓٔ   نسبة مئويةبالدفردات. و حصول على التقييم 
 ّدة في كتاب الدفردات الجيبية صحيحا جّدا.الظهيّة مناسبة بالدا
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 يلةالصلاحية لوس درجةفي   نسبة مئويةبالداّدة برسب  خبيّةالنتيجة من 
 التعليم الدطّورة كما يلي :
 
 =  ٠٠1 %
  %  88= 
  نسبة مئويةالداّدة برصل على  خبيّةبناء على نتيجة من 
   ا جّدا.نسبة مئوية صحيح.تصفيات لانجاز من %88
 الوسيلة  خبيّ من درجة التصديقاتبرليل  . ب
 بحّد  أعلى برصل على درجة ناجيةيعتقد أن بعض الدكونات في كل 
ىي  5و  4الدكونات من الدرجات  .و مؤثّرة كبيّة في زيادة النتيجة 
تقديم كتاب الدفردات الجيبية و ملاءمة لرسوم بيانية و بزطيط مكونات 
يبية و بزطيط محتويات لكتاب الدفردات الجيبية و غلاف كتاب الدفردات الج
 . جودة للمراقبات و جودة للسمعّية
التعليم  يلةلى وسإالوسيلة  تشريح بيانات نتيجة الصلاحية من خبراء
 غنية كما يلي :لأا الدبنية علىباستخدام كتاب الدفردات الجيبية 
عليم حصول الت يلةالتي توضيحو في وستقديم كتاب الدفردات الجيبية  ) أ
تقديم  ّن أو ي. ىكذا يبّدل عل%  ٠٠1 نسبة مئوية على التقييم ب
 التعليم مناسبا جدا لطلاب. يلةكتاب الدفردات الجيبية في وس
التعليم مناسب بتوفيّ   يلةقياس كتاب الدفردات الجيبية. قياس وس  ) ب
. ىكذا ،  %  ٠8نسبة مئوية حصول على التقييم بكتاب الجيبية و 
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التعليم صحيحا  يلةقياس كتاب الدفردات الجيبية في وسو أّن ييبّدل عل
 لتعّلم الطلاب.
مونتاج غلاف كتاب الدفردات الجيبية. تصميم غلاف كتاب  ) ت
التعليم الدطّورة . الوان و  يلةالدفردات الجيبية يصّور محتويات الداّدة لوس
حصول القياس بشكل متناسب يميّز لطّلاب في تعليم الدفردات. و 
مونتاج و أّن يىكذا يّدل عل، %  ٠٠1نسبة مئوية التقييم ب على
غلاف كتاب الدفردات الجيبية في وسائل التعليم صحيحا جّدا 
 لتستخدم الطلاب.
طباعة غلاف كتاب الدفردات الجيبية. تصميم طباعة غلاف كتاب  ) ث
حصول على الدفردات الجيبية بسلك الدناسبة و متناسق ليمّيز فيها. و 
طباعة غلاف  و أّن يىكذا يبّدل عل %  ٠8 سبة مئوية نالتقييم ب
 التعليم صحيحا للطلاب. وسيلةكتاب الدفردات الجيبية في 
 يلةرسم لغلاف كتاب الدفردات الجيبية مناسبة بدحتويات في وس  ) ج
ىكذا و  % ٠٠1 نسبة مئوية حصول على التقييم بالتعليم. و 
التعليم  يلةفي وس بيةرسم لغلاف كتاب الدفردات الجيو أّن ييبّدل عل
 صحيحا جّدا للطلاب.
الطلاب  حتياجاتمونتاج محتويات لكتاب الدفردات الجيبية تتعلّقق با ) ح
 % ٠٠1 نسبة مئوية حصول على التقييم ب. و 
التعليم  يلةتوضيحا في وسطباعة محتويات لكتاب الدفردات الجيبية  ) خ
ّن أ وي. ىكذا يّدل عل% ٠٠1 نسبة مئوية وحصول على التقييم ب
التعليم صحيحا  يلةفي وس محتويات لكتاب الدفردات الجيبية درجة
 جدا لطلاب.
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سهولة لتحميل كتاب الدفردات الجيبية مناسب باحتياجة الطلاب  ) د
وحصول على لحفظ الدفردات و يستطيع أن تعّلمو في كل مكان. 
سهولة لتحميل  ّن أ يوعل يدل ّ. ىكذا  % . ٠8 نسبة مئوية التقييم ب
 فردات الجيبية في وسائل التعليم صحيحا لطلابكتاب الد
 يلةتوضيحو في وساسترعاء لصورة في كتاب الدفردات الجيبية الذي  ) ذ
و يّدل عل. ىكذا ي% ٠٠1نسبة مئوية التعليم وحصول على التقييم ب
التعليم  يلةاسترعاء لصورة في كتاب الدفردات الجيبية في وسّن أ
 صحيحا جدا لطلاب.
 يلةوسغلاف كتاب الدفردات الجيبية مناسبة في استرعاء بزطيط ل ) ر
 عليوّدل . ىكذا ي% ٠٠1نسبة مئوية التعليم وحصول على التقييم ب
 بزطيط لغلاف كتاب الدفردات الجيبية صحيحا جدا لطلاباّن 
. للسمعّية التي تستخدمها واضحا في كتاب الدفردات الجيبية  صوت ) ز
يبّية و تساعد الطّلاب توضيح الصوتيات تتعّلق بكتاب الدفردات الج
 % .ٓٓٔ   نسبة مئويةبلحفظ الدفردات. و حصول على التقييم 
للسمعّية التي تستخدمها واضحا في كتاب الدفردات  تلك صوت
 .الجيبية صحيحا جّدا
التعليم  يلةالصلاحية لوس درجةفي   نسبة مئويةبالوسيلة برسب  النتيجة من خبراء
 الدطّورة كما يلي :
 
 =  ٠٠1 %
 %  49=    
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 .%49  نسبة مئويةبناء على نتيجة من خبراء الوسيلة برصل على 
   نسبة مئوية صحيحا جّدا.تصفيات لانجاز من 
 من مدّرس اللّغة العربّية  درجة التصدقاتبرليل  . ت
التعليم  يلةلى وسإمن مدّرس اللّغة العربّية درجة التصدقات تشريح بيانات 
 غنية كما يلي :لأاالدبنية على فردات الجيبية باستخدام كتاب الد
   نسبة مئويةبالتعليم مناسبة بدنهج الدراسّية و حصول على التقييم  يلةوس ) أ
 م اللغة العربّيةيلتعليم صحيحا جّدا للطلاب في تعلا يلةوس تلك % .ٓٓٔ
التعليم مناسبة للاستخدام في تعليم اللغة العربية و حصول على التقييم يلة وس  ) ب
التعليم مناسبة للاستخدام في تعليم اللغة  يلةلك وست. %ٓٓٔ   نسبة مئويةب
 العربية صحيحا جّدا للطلاب العربّية
   نسبة مئويةبالتعليم تسّهل في حفظ الدفردات. و حصول على التقييم  يلةوس  ) ت
التعليم تسّهل في حفظ الدفردات صحيحا للطلاب في  يلةوس تلك % .ٓٛ
 ةتعّلم اللغة العربي ّ
نسبة بدقة نظامية تصوير الداّدة في  وسائل التعليم. و حصول على التقييم   ) ث
ذلك دقة نظامية تصوير الداّدة في  وسائل التعليم صحيحا % .ٓٛ   مئوية
 للطلاب .
نسبة بوضوح لتصوير الداّدة أو اللغة في  وسائل التعليم. و حصول على التقييم  ) ج
اللغة في  وسائل التعليم صحيحا ذلك لتصوير الداّدة أو .% ٓٛ   مئوية
 للطلاب في تعّلم اللغة العربّية.
 نسبة مئويةبالتعليم و حصول على التقييم  يلةمطابقة بين الصورة والداّدة قي وس ) ح
م صحيحا يتزيد التحفيزية للطلاب في التعل التعليم يلةلك وست. %ٓٓٔ   
 .م اللغة العربّيةيللطلاب في تعل
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م . و حصول على التقييم يلتحفيزية للطلاب في التعلتزيد ا التعليم يلةوس  ) خ
م يتزيد التحفيزية للطلاب في التعل التعليم يلةلك وست %ٓٓٔ   نسبة مئويةب
 م اللغة العربّيةيصحيحا للطلاب في تعل
التعليم تسّهل الطلاب لحفظ الدفردات و تفّهمها في ماّدة  يلةوس تاستخدام ) د
لك التعليم ت.% ٓٛ   نسبة مئويةبييم اللغة العربّية . و حصول على التق
التعليم تسّهل الطلاب لحفظ الدفردات و تفّهمها في ماّدة  يلةوس تاستخدام
 م اللغة العربّيةية صحيحا للاستخدام الطلاب في تعلاللغة العربي ّ
التعليم. و  يلةفي وس ةطّلاب الفصل الحادى  العشر لى إتصميم التعليم يرّكز   ) ذ
لى إلك تصميم التعليم يرّكز ت% . ٓٛ   نسبة مئويةبحصول على التقييم 
م اللغة يصحيحا للاستخدام الطلاب في تعل ةطّلاب الفصل الحادى  العشر 
 العربّية.  
نسبة بيناسب جهاز التقييم يقيس كفاءة الطّلاب  و حصول على التقييم   ) ر
 ذلك جهاز التقييم يقيس كفاءة الطّلاب  صحيحا لطلاب.  .% ٓٛ   مئوية
سيلة الصلاحية لو  درجةفي   نسبة مئويةبنتيجة من مدّرس اللغة العربية برسب ال
 التعليم الدطّورة كما يلي :
 
  = ٠٠1 %
 %68 =   
  نسبة مئويةبناء على نتيجة من مدّرس اللّغة العربية برصل على 
 نسبة مئوية صحيحا جّدا..تصفيات لانجاز من %68
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 التعليم المطّورة يلةاستخدام وسلفعالّية با درجةتحليل  . ث
نسبة بو حصول على التقييم  التعليم بتقديم الداّدة .يلة استرعاء الدراقبات لوس ) أ
في   التعليم بتقديم الداّدة يلةاسترعاء الدراقبات لوسذلك  .%ٙ1ٜٔ   مئوية
 م اللغة العربّية.يالتعليم صحيحا للطلاب في تعل يلةوس
و حصول على التقييم  يم في حفظ الدفردات.التعل يلةسهولة للاستخدام وس ) ب
التعليم في حفظ  يلةسهولة للاستخدام وستلك . %ٜٓ   نسبة مئويةب
 م اللغة العربّية.يصحيحا للطلاب في تعل الدفردات
التعليم بكتاب الدفردات الجيبية ليزيد  حماسة في تعليم اللغة  يلةتستخدم وس  ) ت
 يلةتستخدم وس .% ٜٓ   يةنسبة مئو بو حصول على التقييم  العربية.
صحيحا  التعليم بكتاب الدفردات الجيبية ليزيد  حماسة في تعليم اللغة العربية
 اللغة العربّية. يمللطلاب في تعل
و حصول على التقييم التعليم.  يلةدّقة شكل الحروف و مقياسو في وس  ) ث
م اللغة يصحيحا للطلاب في تعل فلذلك يتضّمن.% ٖٜ  نسبة مئويةب
 ّية.العرب
 .ٖٜ%   نسبة مئويةبو حصول على التقييم  التعليم. يلةوضوح الداّدة في وس ) ج
 م اللغة العربّية.يصحيحا للطلاب في تعلو يتضّمنو 
 الدبنية علىالتعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية  يلةسهولة في برميل وس ) ح
  صحيحةوتتضّمنها  .%ٙ1ٜٔ نسبة مئويةبو حصول على التقييم  غنية.لأا
 م اللغة العربّية.يللطلاب في تعل
التعليم في ترقّية التحفيزية لطلاب خاصة في حفظ  يلةوس تاستخدام  ) خ
 يلةوس تاستخدام . %ٛٛ   نسبة مئويةبو حصول على التقييم  الدفردات.
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صحيحا  التعليم في ترقّية التحفيزية لطلاب خاصة في حفظ الدفردات
 م اللغة العربّية.يللطلاب في تعل
التعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية  يلةلة في اللغة التي تستخدمها لوسسهو  ) د
و ىذه  .%ٙ1ٜٔ   نسبة مئويةبو حصول على التقييم  غنية.لأا الدبنية على
 النتيجة تتضّمنها صحيحة
نسبة بو حصول على التقييم  التعليم . يلةسهولة في التدريبات و الترجمة في وس ) ذ
التعليم  يلةلة في التدريبات و الترجمة في وستلك سهو   .%ٜٓ   مئوية
 صحيحة.
و  التعليم ليقيس الفهم في تعليم اللغة العربية يلةاستخدام الألعاب في وس ) ر
و ذلك استخدام الألعاب  .% ٙ1ٜٔ    نسبة مئويةبحصول على التقييم 
 التعليم ليقيس الفهم في تعليم اللغة العربية صحيحا. يلةفي وس
  نسبة مئويةببرسب  التعليم الدطّورة يلةلفعالّية باستخدام وس درجةالنتيجة من 
   التعليم الدطّورة كما يلي : يلةالصلاحية لوس درجةفي 
 
 =  ٠٠1 %
 % 5998  =
التعليم  يلةباستخدام وس درجة الفعالية من بناء على نتيجة 
ن .تصفيات لانجاز م 5998%  نسبة مئويةالدطّورة و برصل على 
ختبار الديدان يّدل إلى إحصيلة من تقييم   نسبة مئوية صحيحا جّدا.
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التعليم الدطّورة مستحّقة لطّلاب في  يلةلاستخدام وس درجةعلى 
 تعليم الّلغة العربّية.
 الدبنية علىالتعليم بإستخدام كتاب الدفردات الجيبية  يلةتطوير وسبرليل عملية في  . ج
 الأغنية.
 بنوع البحث ngiseD latnemirepxE erP جستخدم ىذه الخطوة بدنهت
يعني نوع البحث الذي يؤدي إلى الدراقبة  tseT tsoP-tseT erP puorG eno
درسة الدركز الإسلامي بيت مرتين هما قبل التجربة وبعدىا. قامت الباحثة بالبحث بد
ىذا . والعينة في ةطّلاب الفصل الحادى  العشر لدى  الثانوية الدهنية سمارنج  الرحمن
 "أ". ةالعشر الفصل الحادى  البحث ىي عدة اثانيا العشرة من
 مايو. قامت الباحثة باختبار ما قبل 7بدأت الباحثة بهذا البحث في التاريخ 
) لدعرفة كفاءة الطلاب في حفظ الدفردات. ثم الباحثة تشاىد تعليم tset-erp(
امج حفظ الدفردات سجل الدعلومات عندما برنتلاحظ و ت ةاللغة العربية. الباحث
 يحدث. يجب على الطلاب أن يحفظ الدفردات ويكّون الجملة الدفيدة من الدفردات .
يونيو. قامت الباحثت مارس الأخر  3وتنتهي الباحثة بهذا البحث في التاريخ 
لأغنية. الباحثة ا الدبنية على) لدعرفة ترقية في حفظ الدفردات للطلاب tset-tsop(
يجة أو الدرجة للطلاب قبل التجربة أي قبل حفظ الدفردات ستحسب و تقارن النت
التعليم الدطّورة  .  يلةالتعليم الدطّورة  وبعد أن قام بحفظ الدفردات بدون وس يلةبوس
 من ذلك سيجد التحويل أو الزيادة في فهم الداّدة اللغة العربّية.
 ةادى  العشر طّلاب الفصل الحمن استخدام الاختبار الأول و الإختبار الثّان ل
 ( 11رقم  جدول  ):  ستقديم  في الجدول كما يلي في اختبار الديداني
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 برليل الأول .1
 الصدق ) أ
يستخدم الصدق لدعرفة الأسئلة صديقا أو من غيّ صديق. بناء على 
=  جدولrيوجد  %5، ومستوى الأهمية ىي ٨1= Nالتجريبي من الأسئلة 
. وأما النتيجة من ٨49٠ < إحصاءr،وتقال الأسئلة صديقا إذا  ٨49٠
 الحساب فهي :
 نسبة مثوية مجموع رقم السؤال الدعيار الرقم
 الصدق .1
، 9،  7، ٨، 1
، 41، 31، ٠1
، ٨٨، 71، 61
، 73، ٨3،  4٨
 ٠4
 % ٠953 41
 غيّ الصدق .٨
، 11، 6، 5،4، 3
، 51، ٨1
، ٠٨، 91،81
، 5٨، 3٨، 1٨
، 7٨، 6٨
، 9٨،8٨
، 33، ٨3،13،٠3
 83،63، 53، 43
 93
 % ٠956 6٨
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 :.1على سبيل الدثال من حساب الصدق، رقم السؤال 
ا
 الرقم
 شفرة
 1  رقم السؤال 
 )X(
النتيجة 
 الإجمالية
 )Y(
 YX 2Y
 ٨3 4٨٠1 ٨3 1 6-U  .1
 4٨ 675 4٨ 1 6-U  .٨
 ٨٨ 484 ٨٨ 1 6-U  .3
 ٠٨ ٠٠4 ٠٨ 1 7-U  .4
 ٠٨ ٠٠4 ٠٨ 1 6-U  .5
 91 163 91 1 5-U  .6
 81 4٨3 81 1 8-U  .7
 ٠ 98٨ 71 0 5-U  .8
 61 65٨ 61 1 5-U  .9
 51 5٨٨ 51 1 66-U  .٠1
 ٠ 5٨٨ 51 0 66-U  .11
 41 691 41 1 66-U  .٨1
 ٠ 691 41 0 66-U  .31
 41 691 41 1 66-U  .41
 31 961 31 1 76-U  .51
 ٠ 961 31 0 86-U  .61
 ٨1 441 ٨1 1 56-U  .71
 ٨1 441 ٨1 1 66-U  .81
 ٠ 441 ٨1 0 56-U  .91
56 
٨٠.  U-66 0 11 1٨1 ٠ 
٨1.  U-65 1 11 1٨1 11 
٨٨.  U-66 0 11 1٨1 ٠ 
٨3.  U-66 0 1٠ 1٠٠ ٠ 
٨4.  U-66 0 1٠ 1٠٠ ٠ 
٨5.  U-67 0 9 81 ٠ 
٨6.  U-68 0 4 16 ٠ 
عوممج 15 388 658٨ ٨6٨ 
 
   
   
        Mp =             
Mt =  
      =                                                           
=  
        = ٔٚ, ٗٚ                                                              
= 14, 9٨ 
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   = P             
   =        
 ٛ٘,ٓ =           
                                          ٕٗ,ٓ =  ٛ٘,ٓ – 1 = p          1 = q        
 = tS
 
 
 
 ٨856
 
 883
 ٨
 ٨5,5 =
 
   6٨  
 
 7٨
        
                       
 
 
 ٠,٨4=  جدولr،  6٨= N%،  5مستوى الأهمية 
 ىو الصدق. 1ؤال رقم فيقال السجدول r <إحصاء rلأن 
 الثبات ) ب
قامت الثبات بتعريف الإحكام من الإختبار الذي يعطي إلى الدوضوع 
و   3199,0 =11rبنود يوجد  ٠4الدساوى. النتيجة من الحساب الثبات فهي 
. وعلى سبيل  جدولr <  11rفيختتم أن الأسئلة ىي الثبات لأن 24,0= جدول r
 : 1الدثال من حساب الثبات رقم السؤال 
         
 
 
 
   
 = ibpr
 ٚٗ,ٚٔ
 
٨9,41
 
 ٛ٘,٠
 ٨5,5
 
 ٨4,٠
  
         ٗ٘,ٓ =
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 الصيغة : 
 
  = 11r
 الدعيار :
   
 الدعيار الدسافة
 قبيح 2,0 < 11r
 كاف 4,0 < 11r < 2,0
 جيد 6,0 < 11r < 4,0
 جيد جدا 8,0 < 11r < 6,0
 ممتاز 0,1 < 11r < 8,0
 
 
 في الدعيار  ممتاز. 0,1-8,0القيمة من الإرتباط تقع في الدسافة 
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 مستوى الصعوبة ) ت
م مستوى الصعوبة لتعريف درجة الأسئلة في الدعيار السهلة يستخد
والوسطى والصعوبة. بناء على حساب مستوى الصعوبة توجد تفصيلا  
 كمايلي :
 مجموع رقم السؤال الدعيار الرقم
نسبة 
 مثوية
 الصعوبة .1
، ٠٨، 71، ٨1، ٠1، 5
، 8٨، 6٨، 5٨، 4٨
، ٨3، 13، ٠3، 9٨
، 83، 73، 63، 53
 ٠4، 93
 91
 5974
 %
 الوسطى .٨
، 8، 7، 6، 4، 3، ٨، 1
، 51، 41، 31، 11، 9
، ٨٨، 1٨، 91، 61
 43، 33، 7٨، 3٨
 % ٠5 ٠٨
 % 59٨ 1 81 السهلة .3
 : 1وعلى سبيل الدثال من حساب الثبات رقم السؤال 
 = P  الصيغة :
 الفرقة الثاني الفرقة الأول
 قيمة شفرة الرقم قيمة شفرة الرقم
 1 31-U  .1 1 1-U  .1
 1 51-U  .٨ 1 ٨-U  .٨
 55
 0 61-U  .3 1 3-U  .3
 1 91-U  .4 1 5-U  .4
 1 1٨-U  .5 1 4-U  .5
 0 71-U  .6 1 8-U  .6
 0 ٨٨-U  .7 1 6-U  .7
 1 81-U  .8 0 7-U  .8
 0 ٠٨-U  .9 1 9-U  .9
 0 3٨-U  .٠1 1 41-U  .٠1
 0 4٨-U  .11 0 11-U  .11
 0 5٨-U  .٨1 1 ٨1-U  .٨1
 0 6٨-U  .31 0 ٠1-U  .31
 5 مجموع 01 مجموع
 
     = P
             =ٓ1 ٛ٘
 الدعيار : 
 الدعيار الدسافة
 03,0 – 00,0 الصعوبة
 07,0 – 13,0 الوسطى
 00,1 – 17,0 السهلة
 
 يكون في مستوى الوسطى. 1عملا بالدعيار فالسؤال برقم 
 55
 طاقة التمييز ) ث
طاقة التمييز ىي قدرة الإختبار للتمييز بين الطلاب الداىرين والطلاب غيّ 
 ب طاقة التمييز توجد تفصيلا كالتالي :الداىرين. بناء على حسا
 
 مجموع رقم السؤال الدعيار الرقم
نسبة 
 مثوية
 % 0 0 - ممتاز .1
 % 51 6 ،٠4، 73، ٨٨، 61، 41، 9 جيد .٨
 كاف .3
، 81، 71،  31، ٠1 7،٨، 1
، ٨3،13، 7٨،4٨، 1٨، ٠٨
 . 93، 33
 51
 5973
 %
 ناقص .4
، 5٨، 91، 51، 8، 5، 4، 3
،  ٠3، 9٨، 8٨، 6٨
 93،  83،63،53
 51
 5973
 %
 % ٠1 4 3٨،٨1، 11، 6 قبيح .5
 
 : 1وعلى سبيل الدثال من حساب الثبات رقم السؤال 
     الصيغة :
 
 يوجد : الجدول السابقينظر إلى 
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 =   ٖٛ،ٓ 
 الدعيار :
 الدعيار Dشفرة 
 قبيح 00,0 ≤ D
 ناقص 02,0 ≤ D < 00,0
 افك 04,0 ≤ D < 02,0
 جيد 07,0 ≤ D < 04,0
 ممتاز 00,1 ≤ D < 07,0
 في شفرة كاف. 1عملا بالدعيار طاقة التمييز للسؤال برقم 
 برليل الثاني.٨
 (الإختبار الأول)  الحياة الطبيعية )1
تستخدم اختبار الحياة الطبيعية ان تعرف توزيع البيانات ىي طبيعية أو 
ونهج القيمة   5=  توى الأهمية غيّ طبيعية. للحساب الحياة الطبيعية بدس
فتملك البيانات توزيعا طبيعيا.  جدولL > حسابإذا  ٨1=  و  
توزيع البيانات غيّ طبيعية. الحساب الحياة الطبيعية  جدولL < حسابLولكن إذا 
 :يمكن أن ينظر في ىذا الجدول
     
 الدعيار جدولL FD حسابL الفصل
الحادي 
 العشر 
 طبيعي 652,0 ٨1 321,0
 65
يوجد من الجدول أن القيمة لإختبار الأول في فصل اثناى العشر 
.  652,0= جدولLو  321,0= حسابL،  ٨1=  FDو  % 5بدستوى الأهمية 
  فالبيانات توزيع طبيعي. جدولL > حسابLلأن 
 لأخر)الحياة الطبيعية (الإختبار ا )٨
تستخدم اختبار الحياة الطبيعية ان تعرف توزيع البيانات ىي طبيعية أو غيّ 
 688,0ونهج القيمة  % 5=  طبيعية. للحساب الحياة الطبيعية بدستوى الأهمية 
فتملك البيانات توزيعا طبيعيا. ولكن إذا  جدولL > حسابL. إذا ٨1=  FDو 
غيّ طبيعية. الحساب الحياة الطبيعية يمكن أن  توزيع البيانات جدولL < حسابL
 :ينظر في ىذا الجدول
 
 الدعيار جدولL FD حسابL الفصل
 طبيعي 652,0 ٠3 741,0 الحادي العشر
يوجد من الجدول أن القيمة لإختبار الأخر في فصل اثناى العشر 
.  652,0= جدولLو  741,0= حسابL،  ٨1=  FDو  % 5بدستوى الأهمية 
 فالبيانات توزيع طبيعي. جدولL > ابحسLلأن 
 برليل لإختبار الفرضيات )3
الدبنية تطوير وسيلة التعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية : أن  )oH(  ) أ
 في مدرسة الدركز الإسلامي غيّ فعال في ترقية حفظ الدفردات  غنّيةلأا على
 ).57 >(متوسط حسابي   الثانوية الدهنية سمارنج  ”بيت الرحمن“
الدبنية تطوير وسيلة التعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية : أن  )aH( ) ب
في مدرسة الدركز فعال في ترقية فعال في ترقية حفظ الدفردات  غنّيةلأا على
 65
 <(متوسط حسابي   الثانوية الدهنية سمارنج  ”بيت الرحمن“ الإسلامي 
 ).57
 الحساب الفرضية فهي :
 
 
 
      =  3 ,6  
  
، 11=  1-٨1= fd و%  5=  تبارالفرضيات بدستوى الأهمية الإخ
تطوير وسيلة مرفوض وىي  0H=  جدولt <حساب t. لأن 3 ,6= جدولtيوجد 
فعال في ترقية حفظ  غنّيةلأا الدبنية علىباستخدام كتاب الدفردات الجيبية التعليم 
   لثانوية الدهنية سمارنجا  ”بيت الرحمن“ في مدرسة الدركز الإسلامي الدفردات 
 نتائج الأنغين )4
 erp(ىي فرق في القيمة اختبار ما قبل وبعده ) niaG-N(أنغين 
تطوير وسيلة التعليم حساب الأنغين تستعمل في تعريف )، tset tsop-tset
تستطيع أن تزيد فيحفظ  غنّيةلأا الدبنية علىباستخدام كتاب الدفردات الجيبية 
 فظهر فعالية لحفظ الدفردات بالأغنية.  الدفردات، ومن القيمة
  الصيغة :
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 الدعيار :
 ( إرتفاع )   7,0 < g ) أ
 ( معتدل )  7,0 < g < 3,0 ) ب
 ( منخفض )   3,0 < g ) ت
 ةالحادى العشر ىذا ىو حساب أنغين من القيمة كل طلاب في فصل 
 :
 
 
 
              
 66,0 =    
من الإختبار  ةالحادى العشر يجة للطلاب في الفصل من الحساب يعرف أن ترقية النت
 الأول إلى الإختبار الأخر معتدل.
 ) : 4-EK( 4على سبيل الدثال من حساب الأنغين لطالب برقم   
 
 
 
 56,0 =                           
النتيجة لطالب لحفظ الدفردات الأغنّية  من الحساب يعرف أن ترقية 
 من الإختبار الأول إلى الإختبار الأخر معتدل. ة الفصل الحاى العشر في 4برقم 
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 الدعيار اكتمال التعلم )5
الثانوية   ”بيت الرحمن“ في مدرسة الدركز الإسلامي معيار اكتمال التعلم 
 الدبنية علىمقياس لشرح فعالية في تطوير كتاب الدفردات الجيبية   الدهنية سمارنج
 ات. فأما معيار اكتمال التعلم في درس اللغة العربية :الأغنّية لحفظ الدفرد
 ( فعال )  57 X ) أ
 ( غيّ فعال )  57 < X ) ب
 31.4الجدول   
 نسبة مثوية اكتمال التعلم للطلاب في الإختبار الأول
 نسبة مثوية مجموع شفرة الطلاب الدعيار
 % ٠1 ٨ .4-EK ,2-EK كامل
 غيّ كامل
 ,5-EK ,3-EK ,1-EK
 ,8-EK ,7-EK ,6-EK
-EK ,01-EK ,9-EK
  .21-EK ,11
 % ٠5 ٠1
من الجدول يعرف أن الطلاب الذين يحصلون  على النتيجة غيّ كامل 
أو  ٨مع  ٠1أكثر من الطلاب الذين يحصلون على النتيجة الكاملة وبالدقارنة 
 .%. وفي ىذا الحال ىم لم يحفظوا الدفردات بالأغنّية ٠1% مع  ٠5
 اكتمال التعلم للطلاب في الإختبار الأخرنسبة مثوية 
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 نسبة مثوية مجموع شفرة الطلاب الدعيار
 كامل
 ,3-EK ,2-EK ,1-EK
 ,6-EK ,5-EK ,4-EK
-EK ,8-EK ,7-EK
 .21-EK ,11-EK ,01
 % 55 11
 % 5 1 9-EK غيّ كامل
من الجدول يعرف أن الطلاب الذين يحصلون على النتيجة الكاملة 
أو  1مع 11لاب الذين يحصلون  على النتيجة غيّ كامل وبالدقارنة أكثر من الط
 %. وفي ىذا الحال ىم حفظوا الدفردات الأغنية.  5% مع  55
بناء على ذلك قد حدثت ترقية النتيجة للطلاب بين إختبار الأول 
وىو قبل أن قام بحفظ الدفردات الأغنّية وإختبار الأخر وىو بعد أن قام بحفظ 
 ة.نيالأغالدفردات 
 التعليم المطّورة يلة ج الأصلي من نتيجة وسنموذ ال . د
غنية لأا الدبنية علىالتعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية  يلةبرصيل وس
 يتضّمن العناصر كما يلي : 
 غلاف كتاب الدفردات الجيبية .أ 
بالألوان التي يسترعيها الطلاب غلاف كتاب الدفردات الجيبية  تصميم
التعليم بشكل   يلة، و الدوضوع في وسالدفردات الجيبية كتاب لقراءة  
 يلةلى الطلاب لدعرفة و فهم محتويات الداّدة لوسإكبيّ ذلك تهدف 
 يلةالتعليم ، ويحتوي الغلاف الخلفي على معلومات بسيطة من وس
 .التعليم
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 غلاف كتاب الدفردات الجيبية:   3الصورة 
 قدمةالد .ب 
لكفاءة ، والكفاءة الأساسية ،و الدؤشرة برتوي الدقدمة على معاييّ ا
في الدقّدمة ، يجب أن يقرأىا الطّلاب لان تكون برقيق أىداف 
 .التعليم
 
 
 قدمةالد:   4الصورة 
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 الداّدة .ج 
يحتوي الداّدة التي تقديمها في التعليم فيها الدفردات الدناسبة 
 وار.، والح ة، والقراء ةالفصل الحادى  العشر لاحتياجات الطلاب في 
 المفردات ) أ
 
 
 الدفردات:   5الصورة 
 القراءة ) ب
 
 
 
 
 
 
 
  ةالقراء:  6الصورة 
 َمْسِجِد اِلإْسِتْقَلال ِ  ِفي ْ
 ُهَو َمْسِجُد اِلإْسِتْقَلال َأْو َجاِمُع اِلإْسِتْقَلال ِبَجاَكْرتَأ
 ’َأْكب َُر َمْسِجد ِفي ِبَلاِدنَاَوُهَو 
 لِْلَمْسِجِد َحَواَلي ِهْكَتار ت َب ْ ُلغ ِمَساَحُة اْلَمب ْ َنى الرَّئِْيِسي  
 َوي ََتَكوَّن ِمْن َخْمَسِة َأْدَوار. ي َْعُلو اْلِمْسِجَد ق ُبٌَّة َكِبي ْ َرة ي َْعُلْؤَها ِهَلال
 ِلْلِعَباَدات َوالتَّعِلْيم اّلِدْيِنّي َوالتَّْسِهْيَلات. َخاصَّة َوَنِجُد ِفي الَمْسِجِد أَن َْواًعا . ِمَن اْلَمَراِفق 
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 الحوار ) ت
 
 الحوار:  7الصورة 
 
 الجملة الدفيدة  ) ث
 
 
  الجملة الدفيدة:   8الصورة 
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 اختبار الفهم .د 
الّتي تّدل على التقييم لتحديد ما إذا كان الطّلاب تدريبات يحتوي اختبار الفهم على 
ىداف  وفائدة في تصميم بأذلك يناسب  .لدادة بعد ذلك أو تكرارىايمكنو متابعة ا
 التعليم . يلةوس
 
 اختبار الفهم:   9الصورة 
 أللعاب الدرح في التعليم . ح
 .التي تدمج الدفهوم من خلال منهج مريحا الداّدةعاب الدرح ىي جزء في لأل
 
 أللعاب الدرح في التعليم:   ٠1الصورة 
 التدريبات . خ
توي على الاختبار من متعددة والدقالات تتعلق بداّدة الّتي تعّلمها التدريبات بر
 الطلاب.
 
 
 55
 
 
 التدريبات:  11الصورة 
 
 الدخفوظات  .ه 
الدخفوظات فيها كلمات التحفيز في الّلغة العربّية التي برفيظها 
 لطّلاب .
 
 أللعاب الدرح في التعليم:   ٨1الصورة 
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 غنيةلأا الدبنية علىطريقة برفيظ الدفردات  . د
الدفردات بدوضوع  جمع فيغنية لأا الدبنية علىبرتوي طريقة برفيظ الدفردات 
 لحفظ الدفردات  متنوع و محّهج 
 
 غنيةلأا الدبنية علىطريقة برفيظ الدفردات :   31الصورة 
 
 الدراجع . ذ
 
 
 
 
 الدراجع:   41الصورة 
 
 
 
 AKATSUP RATFAD
 8102. artuP ahoT ayraK.TP .gnarameS ,barA asahaB narajaleP .D .tayadiH
 asahabireP ,atak araituM ,atak asoK ( nasiL araituM hayliH ,ruN.M.haysnafinaH
 .3102 .zayitmI. ayabaruS . ) sirggnI nad barA
 
 666
 
 البيانات الشخصّية ي .
 .باحثةجربة للبرتوي البيانات الشخصّية على الت
 
 
 البيانات الشخصّية:   51الصورة 
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 لباب الخامسا
 الاختتام
و قد وصل إلى نهايتو من عملو في كتابة البحث.  ةشكرا حمدا لله. لقد أتم الباحث
الأغنية " لدى  الدبنية علىستخدام كتاب الدفردات الجيبية االتعليم ب يلةتطوير وسبحث في 
 الثانوية  ”بيت الرحمن“ في مدرسة الدركز الإسلّمي  ةطلّا ب الفصل الحادى  العشر 
 .  "  الدهنية سمارنج
 الخلاصة . أ
وقد كان في كل بيان ما سبق خلّصتو. و على ىذه الخاتمة تلخيصها على ما 
 يلةتصفيات تطوير وسمن  ةالباحث تحديديلى، وىو ما بقي من تحديد البحث الذي 
و صلّحياة الدنتج الدطوارة  الأغنية الدبنية علىستخدام كتاب الدفردات الجيبية ابالتعليم 
 فيها: فعااليتها و 
الدبنية على ستخدام كتاب الدفردات الجيبية بامواصفات وسيلة التعليم الدطوارة  .1
 كما يلي :  الأغنية
ىذا البحث والتطوير ينتج وسيلة تعليم الدطوارة. وأما نموذج ىذه 
الكفاءة و الكفاءة  معايير يحتوي  ، جدول المحتويات، قدمةالدالوسيلة ىي 
الدفيدة ، الجملة ،  الحوارالقراءة،   الدفردات الأغنية ،،   الدؤشر والأساسية 
 ، التدريبات، تمرينات عامة ، الدراجع ، البيانات الشخصية. الألعاب التًفيهية
 الوسيلةلى كتاب الدفردات الجيبياة و إالتعليم  يلةحصلت تطوير وس
لى إم الدطوارة التعلي يلةالدتعدادة كتسهيلّت لتعليم اللاغة العربياة . تهدف وس
لى إمساعدة لطلّاب و تسهيل لفعم الداداة خاصة لحفظ الدفردات. بالاضافة 
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في  م للطلّابنتيجة التعلين نرفع أالتعليم الدطوارة تستطيع  يلةذلك تطوير وس
 عملياة اللاغة العربية خاصة لحفط الدفردات.
 تصديق الخبراء كما يلي : .2
تعليم باستخدام كتاب وسيلة المن  ىذه الوسيلة لذا صلّحية
الأغنياة قوامتها من خبير الداداة، وخبير الوسيلة،و  الدبنية علىالدفردات الجيبياة 
لى وسيلة التعليم الدطوارة . و ىذه إمدارس اللاغة العربياة و لاجابة الطلّب 
من ناحية  % 49 الداداةمن ناحية  % 88الداداة لذا صلّحية بدرجة 
بناء على تقييم اختبار و تعليم اللغة العربية . من ناحية   %68الوسيلة 
لى إلتحقيق  نسبة مئويةوتلك   5998  نسبة مئويةلى إالديداني حصلت 
. نتيجة التقييم من اختبار الديداني يدل على درجة في  جيد جّدادرجة 
ب طلّا ل ىاتطوير  التي الأغنية الدبنية علىاستخدام كتاب الدفردات الجيبياة 
الثانوية   ”بيت الرحمن“ في مدرسة الدركز الإسلّمي  ةالفصل الحادى  العشر 
 لائقا و يستطيع أن يستخدم في عملياة التعليم. سمارنج الدهنية
التعليم الدطوارة لا  يلةعليها وس الديداني تقييم اختبار درجة بناء على
الددرسة؛ التعليم في  يلةلانها صحيحا للّستخدام وس التصديقاتداعي لو 
قتًاحات من مدراس اللغة العربياة يساعد في تصحيح الالكنا الانتقادات و 
  التعليم الدطوارة.    يلةوس
 الدبنية علىردات الجيبياة باستخدام كتاب الدف الدطوارة فعاالية وسيلة التعليم .3
 .غنياةالأ
ان إتقفعال في ترقية  الأغنياة الدبنية علىتطوير كتاب الدفردات الجيبية 
مدرسة الدركز الإسلّمي في  ةالحادى العشر للطلّب في الصف  لحفظ الدفردات
. ىذا الحال يدل على تحصيل   الثانوية الدهنية سمارنج  ”بيت الرحمن“ 
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" aH" مرفوض و "0Hبأنو " جدولt <حساب tالبيانات في الباب الرابع، 
ير كتاب الدفردات الجيبية تطو مقبول. وىذا الحال بدافع الدليل الدشاىدة. 
وبكثير الطلّب يستعدون  نفذت الطلّب بجيد ومتحمس. الأغنياة الدبنية على
، وفي 11حفظ الدفردات فهي في الدعيار جيدا جدا = في نفسهم ليقوم 
 .1الدعيار ناقص= 
. نظرا إلى نتيجة إتقان لحفظ الدفردات بالأغنياة توجد ترقية في 
وإختبار الآخر ، وجد اختلّف النتيجة بينهما. للطلّب من اختبار الأول 
و النتيجة  78فإن النتيجة من اختبار الآخر بمتوسط حسابي كل طلّب = 
. لأنهم يسيطرون 26في اختبار الأول بمتوسط حسابي كل طلّب = 
 تستخدم كتاب الدفردات الجيبية الدبنية على الأغنيةالدفردات كثيرة بعد أن 
 .جة من اختبار الثاني أحسن من اختبار الأولفالنتي فظ الدفردات لح
 
 الاقتراحات . ب
لى تسهال في تعليم اللاغة العربياة خاصة لحفظ إالتعليم الدطوراة  يلةتهدف وس
 فالاقتًاحات الدقصودة ىي: الدفردات .
ينبغي للطلّب أن يستخدموا وسيلة التعليم بكتاب الدفردات الجيباة  )أ 
 غنيةلأا الدبنية على
الدناسبة و يستطيع أن  س أن يدرسو تلّميذىم بالوسيلةينبغي للمدرا  )ب 
 الوسيلة الدطوارة . تطبيق ىذه
الدبنية التعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية  يلةتصبح تطوير وس )ج 
بمناسب  الأخر التعليم يلةغنياة الدراجع للمدراس في تجريب وسلأا على
 احتياجات الطلّاب.  
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 كلمة الاختتام . ج
ب العالدين حمدا الشاكرين و مدح الناعمين و ثناء الناجحين الحمد لله ر 
بشكر الله جلّ و علّ الذي قد صب عليو النعم و التوفيق و  ةالباحث تقام
 الذداية و الفكر حتى يتمكن من انجاز ىذا البحث الدتواضع.
متأكدا كل تأكيد بأن إعداد ىذا البحث ملتبسا بالقصور  ةزال الباحثتلا 
ن حيث الكتابة أو القواعد من النحو و الصرف أو غيرهما. لذا9 و النقصان م
الانتقادات و التعليقات و الاقتًاحات و الإرشادات من سائر  ةرجا الباحث
ال تز القارئين الأحباء لصلّحية ىذا البحث و لأجل ما ىو أحسن. ولا 
عدة في إلى الله تعالى لجميع من قد بذلوا الجهد و قاموا بالدسا ةداعي ةالباحث
 إنجاز ىذا البحث و إتمامو. جزاىم الله خيرا أحسن الجزاء.
فيما بذل من الجهد في إنجاز ىذا البحث  ةو عسى الله أن يوفق الباحث
و  ةالدتواضع راجيا منو جل شأنو بأن يجعل ىذا البحث نافعا و مفيدا للباحث
فلو الحمد و للقارئين. و الله غايتنا و معيننا و ىو يهدي إلى سواء السبيل. 
عليو الثناء كما ينبغي لجلّل وجهو الكريم و عظيم سلطانو. و صب الله تعالى 
على حبيبو و صفيو نبي الرحمة سيد ولد أدم محمد صلى الله عليو و سلم أزكى 
التحية و التسليم. و على ألو و أصحابو و أنصاره و أتباعو و من سار على 
الله جل و علّ عن الجميع و رحمهم و  طريقتو و سيرتو إلى يوم الدين. و رضي
 عزىم إلى ممر الزمان. و وفقهم إلى ما فيو خير الإسلّم و الدسلمين.
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التعليم باستخدام كتاب يلة لى وسإالماّدة  خبيرمن  التصديقات : درجة 1رقم الالجدول  
 غنيةلأا المبنية علىالمفردات الجيبية 
طباق  تعليق
 لصلاحية 
نسبة 
 مئوية
  ) % (
 معايير نتيجة
 
 رقم
 X   
 أ ملاءمة المحتويات     
الكفاءة مطابقة  لدعايير الكفاءة و  ٤ ٥ ٨٨ جيد -
 الأساسية
 ١
  ٨٨١ جيد جدا -
 ٥
 ٢ ياجات لطلابتمطابقة باح ٥
 ٣  ة دقة الداد   ٤ ٥ ٨٨ جيد -
فوائد لزيادة معلومات في تعليم اللغة  ٥ ٥ ٨٨١ جيد جدا -
 العربية 
 ٤
 ٥ سهولة لحفظ الدفردات  ٤ ٥ ٨٨ جيد -
 ب جانب للملاءمة     
 ١ ظهير لتقديم  ٥ ٥ ٨٨١ جيد جدا -
 ٢ تقديم لتعليم  ٤ ٥ ٨٨ جيد -
 ج اللغة     
التعليم  يلةتوضيح تركيب الجملة في وس ٤ ٥ ٨٨ جيد -
 باستخدام كتاب الدفردات الجيبية 
 ١
 د التدريبات /التقييم      
ة لكل بماد   التدريباتو أ مطابقة للتقييم ٤ ٥ ٨٨ جيد -
 فصلها. 
 ١
 ه الصوتيات     
 
الصوتيات الظهيرة مناسبة بالداد ة في   ٥ ٥ ٨٨١ جيد جدا -
 كتاب الدفردات الجيبية
 ١
  الكاملةتحليل  44 ٥5 88 جيد جدا -
 
 الدادة ةخبير من  التصديقات  درجة ١الجدول  الرقم  صورة  تلخيص
 حيثما :
 
   نسبة مئوية مطلوبة  
  ∑: مجموع الإجابة لدستجيبين في بند واحد  
  :   بند واحد                    عدد  اكبر الإجابة في
 الثابت  : 001  
    
 ∑
  ∑
        
 
إذا حسن  88لى  إبخبراء الداد ة  القيامةتقييم التي  نتيجةبناء على الحساب السابق أن 
 .جدا جيدبجدول معايير الدلاءمة، فلذالك ىذه النتيجة تتضم ن في معايير 
 
 
 التعليم  يلةلى وسإالمادة  خبيرةقتراحات من الاالانتقادات و :  2الرقم  جدول ال
 غنية .الأ المبنية علىباستخدام كتاب المفرات الجيبية 
 قتراحاتالاالانتقادات و  الماّدة خبيرة
الكفاءة و الكفاءة الأساسية  معاييرتضم ن  .١ الداجستير نتياو دوي مالدكتورة  
 الدؤشرو 
ترك ز على الدفردات الدناسبة بكتاب اللغة  .٢
 العربية التي تستخدمها الطلاب في التعليم  
 يفرق بين الدفردات و الاغنية .٣
 
 الماّدة  خبيرةمن   :التصديقات 3الرقم  جدول ال
 التصديقاتمن  ناحية رقم
 الدؤشرالكفاءة و الكفاءة الأساسية و  معاييرتضم ن  ١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  التصديقات بعد  التصديقات قبل
  
 
 التصديقاتمن  ناحية رقم
ترك ز على الدفردات الدناسبة بكتاب اللغة العربية التي  ٢
 تستخدمها الطلاب في التعليم  
 
 
 
 
 
 
  التصديقاتبعد   التصديقاتقبل 
  
 
 التصديقاتمن  ناحية رقم
 غنيةلأيفرق بين الدفردات و ا ٣
 
 
 
 
 
 
 
 
  الدصادقةبعد   الدصادقةقبل 
  
 الدبنية علىلى كتاب الدفردات الجيبية  إالداد ة درجة خبيرة ب بناء على الجدول السابق
 طلاب   ةللإثني العشر  غنية و تصنيفو الائق باستخدام  في اختبار الديدانيلأا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
التعليم باستخدام كتاب الدفردات  يلةلى وسإالوسيلة  خبيرمن  التصدقات درجة: 4الرقم  جدول ال
 غنيةلأا الدبنية علىالجيبية 
 
 تعليق
 
طباق 
 لصلاحية
 نسبة مئوية
 ) % (
 نتيجة
 رقم معايير
 X   
شكل لكتاب المفردات      
 الجيبية 
 أ
 1 تقديم كتاب المفردات الجيبية ٥ ٥ ٨٨١ جيد جدا -
 ب ملاءمة لرسوم بيانية     
 ١ قياس كتاب المفردات الجيبية  ٤ ٥ ٨٨ جيد -
تخطيط غلاف كتاب      
 المفردات الجيبية 
 ٢
مونتاج غلاف كتاب الدفردات  ٥ ٥ ٨٨١ جيد جدا _
 الجيبية 
طباعة غلاف كتاب الدفردات  ٤ ٥ ٨٨ جيد -
 الجيبية
رسم لغلاف كتاب الدفردات  ٥ ٥ ٨٨١ جيد جدا -
 الجيبية
تخطيط محتويات لكتاب      
 المفردات الجيبية 
 ٣
مونتاج محتويات لكتاب  ٥ ٥ ٨٨١ جيد جدا -
 الدفردات الجيبية 
طباعة محتويات لكتاب الدفردات  ٥ ٥ ٨٨١ جيد جدا -
 الجيبية
 ج جودة للمراقبات     
سهولة لتحميل كتاب الدفردات  ٤ ٥ ٨٨ جيد -
 الجيبية  
 ١
استرعاء لصورة في كتاب  ٥ ٥ ٨٨١ جيد جدا -
 الدفردات الجيبية  
 ٢
استرعاء تخطيط لغلاف كتاب  ٥ ٥ ٨٨١ جيد جدا -
 الدفردات الجيبية
 3
 د جودة للسمعّية      
للسمعي ة التي تستخدمها  صوت ٥ ٥ ٨٨١ جيد جدا -
واضحا في كتاب الدفردات 
 الجيبية 
 1
  الكاملةتحليل  25 55 49 جيد جدا -
 الوسيلة خبيرمن درجة التصديقات  تلخيص 4الرقم  جدول ال صورة
 حيثما :
            نسبة مئوية مطلوبة  
    ∑     : مجموع الإجابة لدستجيبين في بند واحد  
      :  واحد                          عدد  اكبر الإجابة في بند  
 الثابت  :  001  
     
 ∑
  ∑
          
إذا حسن  49لى إالوسيلة  بيربخ القيامتقييم التي  نتيجةبناء على الحساب السابق أن 
 .جيد جّدابجدول معايير الدلاءمة، فلذالك ىذه النتيجة تتضم ن في معايير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
التعليم باستخدام كتاب  يلةلى وسإالوسيلة  ير من خب قتراحاتالا والانتقادات  5الرقم  جدول ال
 غنية .لأا الدبنية علىالدفرات الجيبية 
 قتراحاتالاالانتقادات و  الوسيلة  خبير
 غلاف كتاب الدفردات الجيبيةتغيير  
 ٧٥يوض ح الصورة في صفحة  
 الوسيلة يرتصديقات من خب 6 الرقم  جدول ال
 التصديقات جانب من رقم
 الجيبيةغلاف كتاب الدفردات تغيير  ١
 
  التصديقاتبعد  التصديقات قبل
  
 
 الدبنية علىلى كتاب الدفردات الجيبية إالوسيلة درجة خبير  بناء على الجدول السابق
 للإثني العشر طلاب . غنية و تصنيفو الائق باستخدام  في اختبار الديدانيلأا
 
 التعليم باستخدام يلةوس لىإ مدر س اللغة العربية من  التصدقات درجة:  7 الرقم  جدول ال
 غنيةلأا الدبنية علىالدفردات الجيبية  كتاب
 طباق تعليق
  لصلاحية  
 نسبة مئوية
 ) % (
 معايير نتيجة
 
 رقم
 X   
مناسبة  الدطو رة التعليم يلةوس ٥ ٥ ٨٨١ جيد جدا -
 بمنهج الدراسي ة
 1
مناسبة  الدطو رة التعليم يلةوس ٥ ٥ ٨٨١ جيد جدا -
 للاستخدام في تعليم اللغة العربية
 ٢
تسه ل في الدطو رة التعليم  يلةوس ٤ ٥ ٨٨ جيد -
 حفظ الدفردات.
 ٣
ة نظامية تصوير الداد ة في  دق ٤ ٥ ٨٨ جيد -
  الدطو رة. التعليم يلةوس
 ٤
وضوح لتصوير الداد ة أو اللغة في  ٤ ٥ ٨٨ جيد -
  الدطو رة. وسائل التعليم 
 ٥
مطابقة بين الصورة والداد ة قي  ٤ ٥ ٨٨ جيد -
 الدطو رة. وسائل التعليم
 ٦
تزيد التحفيزية  التعليم يلةوس ٥ ٥ ٨٨١ جيد جدا -
  ميللطلاب في التعل
 ۷
التعليم  يلةوس تاستخدام ٤ ٥ ٨٨ جيد -
تسه ل الطلاب لحفظ الدفردات 
 و تفه م ماد ة اللغة العربي ة
 ٨
طلا  ب لى إتصميم التعليم يرك ز  ٤ ٥ ٨٨ جيد -
  ةالفصل الحادى  العشر 
 ٩
جهاز التقييم يقيس كفاءة  ٤ ٥ ٨٨ جيد -
 الطلا ب
 ٥1
  الكاملةتحليل  34 ٥5 68 جيد جدا -
 
 من مد رس اللغة العربي ة درجة التصديقات  تلخيص 7الرقم  جدول ال صورة
 
 حيثما :
   نسبة مئوية مطلوبة  
  ∑: مجموع الإجابة لدستجيبين في بند واحد  
 zz: عدد  اكبر الإجابة في بند واحد                              
 الثابت  : 001  
 
    
 ∑
  ∑
          
 
لى  إمد رس اللغة العربي ة  القيام الذي تقييم نتيجةبناء على الحساب السابق أن 
 .جدا جيدإذا حسن بجدول معايير الدلاءمة، فلذالك ىذه النتيجة تتضم ن في معايير  68
 
 
 
التعليم  يلةلى وسإمن مدر س اللغة العربية   قتراحاتالا والانتقادات :  8الرقم  جدول ال
 غنية .لأا الدبنية علىباستخدام كتاب الدفرات الجيبية 
 قتراحاتالاالانتقادات و  مدّرس اللغة العربية 
 .الأغنية الأصلية قبل الأغنية التعليمي ة     .١ ينحمد عرفعالأستاذ أ 
يلة في الددرسة كوس هاالوسائل الدطور ة جيد ة لتطبيق .٢
 حفظ الدفردات.في  التعليم و يسه ل الطلا ب 
 تجدد مواصلة الدنتج الآخر .٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بيانات التقييم للاجابة الطلاب الى وسائل التعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية بالوسائط الاغنية: 9 الرقم  جدول ال
رقم  جانب التقييم N    %
لطلا
 ب
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٥1
 1 ٤ ٥ ٥ ٤ ٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ۷4 ٥5 49
 2 ٥ ٤ ٤ ٥ ٥ ٤ ٥ ٤ ٤ ٥ 54 ٥5 ٥9
 3 ٥ ٥ ٤ ٤ ٥ ٥ ٤ ٥ ٥ ٤ 64 ٥5 29
 4 ٥ ٤ ٥ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥ 64 ٥5 29
 5 ٤ ٤ ٥ ٤ ٥ ٥ ٤ ٤ ٥ ٥ 54 ٥5 ٥9
 6 ٤ ٥ ٤ ٥ ٥ ٤ ٥ ٥ ٤ ٤ 54 ٥5 ٥9
 ۷ ٥ ٥ ٤ ٥ ٥ ٤ ٤ ٥ ٤ ٥ 64 ٥5 29
 8 ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٥ ٤ ٥ ٤ ٤ 34 ٥5 68
 9 ٤ ٥ ٤ ٥ ٥ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ 44 ٥5 88
 ٥1 ٥ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥ ٥ ٤ ٥ ٥ ۷4 ٥5 49
 11 ٥ ٤ ٥ ٥ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥ ٥ 74 ٥5 49
 21 ٥ ٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٤ ٤ ٥ ٤ 64 ٥5 29
 N ٥٥ ٤٥ ٤٥ ٦٥ ٦٥ ٥٥ ٣٥ ٥٥ ٤٥ ٥٥ 645 ٥٥6 49٥1
    ٨٦ ٨٦ ٨٦ ٨٦ ٨٦ ٨٦ ٨٦ ٨٦ ٨٦ ٨٦ ٥٥6 ٥٥6 ٥٥21
 % 6119 ٥9 ٥9 39 39 6119 88 6119 ٥9 6119 98 ٥٥1 19
 حيثما :
 التعليم  يلةالدراقبات لوسجانب لتقييم الأول   : استرعاء  .١
 التعليم في حفظ الدفردات يلةجانب لتقييم الثاني   : سهولة للاستخدام وس .٢
التعليم بكتاب الدفردات الجيبية ليزيد  حماسة في تعليم  يلةجانب لتقييم الثالث  : تستخدم وس .٣
 اللغة العربية.
 التعليم. يلةجانب لتقييم الرابع   : دق ة شكل الحروف و مقياسو في وس .٤
 التعليم. يلةجانب لتقييم الخامس:  وضوح الداد ة في وس .٥
الدبنية التعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية  يلةجانب لتقييم السادس: سهولة في تحميل وس .٦
 غنية.لأا على
التعليم في ترقي ة التحفيزية لطلاب خاصة في حفظ  يلةجانب لتقييم السابع : استخدام وس .٧
 الدفردات.
التعليم باستخدام كتاب  يلةنب لتقييم الثامن  : سهولة في اللغة التي تستخدمها لوسجا .٨
 غنية.لأا الدبنية على الدفردات الجيبية
 التعليم . يلةجانب لتقييم التاسع  : سهولة في التدريبات و الترجمة في وس  .٩
التعليم ليقيس الفهم في تعليم اللغة  يلةجانب لتقييم العشرة : استخدام الألعاب في وس .٨١
 العربية .  
 : عدد من المستجيبين   (1 -21 ) رقم لطلاب 
 : عدد نتيجة الدثالية في بند واحد  
  ∑    :  الدستجيبينعدد النتيجة من كل  
 : عدد أجمع من الدستجيبين ∑
 : عدد أجمع من نتيجة الدثالية في كل البند .   ∑
قتراحات اختبار الديداني في الأسئلة التي تتعل ق الاأم ا البيانات النوعية من الانتقادات و 
 غنية كما يلي :لأا الدبنية علىالتعليم باستخدام كتاب الدفردات الجيبية  يلةبوس
التعليم الدطور ة لا  يلةفيمكن الحصول على وس لى اختبار الديدانيإبناء على نتيجة التقييم 
الدستجيبين لكي تصحيح قتراحات التي تشرح من لاتصحيحها و تصديقها.لكن الانتقادات و ا
 الدنتج الدطور .
 الث انيو الإختبار  الأولالاختبار  في  نتيجة تقييم اختبار الديداني:  ٥1 الرقم  جدول ال
 
 الثاني الإختبار الأولالاختبار  الدستجيبين رقم
 ٥٨ ٨٥ الطالبة الأولى  .١
 ٣٩ ٨٧ الطالبة الثانية  .٢
 ٥٨ ٧٣ الطالبة الثالثة  .٣
 ٦٩ ٥٨ الطالبة الرابعة  .٤
 ٢٨ ٣٦ الطالبة الخامسة  .٥
 ٣٨ ٥٤ الطالبة السادسة  .٦
 ٢٩ ٨٧ الطالبة السابعة  .٧
 ٦٨ ٤٥ الطالبة الثامنة  .٨
 ٨٧ ٤٤ الطالبة التاسعة  .٩
 ٧٨ ٤٦ العاشرةالطالبة   .٨١
 ٨٩ ٣٧ العشرالحادى الطالبة   .١١
 ٤٨ ٧٦ الثانية العشرالطالبة   .٢١
 ١٤٨١ ٨٣٧ مجموع 
 ٥٧,٦٨ ٨٥,١٦ الدتوسط
 
 حيثما :   
   نسبة مئوية مطلوبة  
  ∑: مجموع الإجابة لدستجيبين في بند واحد  
                                      واحد                           عدد  اكبر الإجابة في بند :: 
 الثابت  : 001  
 
    
 ∑
  ∑
          
 الأو لالاختبار نتيجة الدتوسط من .أ 
  ٨٨١   %
٨٣٧
٢١
        P  :
 :٨٥,١٦
 الث انيالإختبار نتيجة الدتوسط من  .ب 
  ٨٨١   %
١٤٨١
٢١
      P  :
 57168:                                      
ىي يبلغ   الأولالاختبار بناء على الجدول السابق ، يدل  على نتيجة الدتوسط من 
لذالك  %57168ىي يبلغ   الثانيالإختبار . حيث أن  نتيجة الدتوسط من   %٨٥,١٦
 
ىكذا عند  الأولالاختبار أصح  من نتيجة الدتوسط من  الثاني الإختبار ان  نتيجة الدتوسط من
 التعليم الدطورة في عملية التعليم. يلةلى استخدام وسإظ مختلفين بشكل ملحو 
 
 الثانيو الإختبار  لأولالاختبار الى إ ينتيجة لتقييم اختبار الميدان١١الرقم  الجدول 
 الثانيالإختبار  الأولالاختبار  الدستجيبين رقم
 ٥٨ ٨٥ الطالبة الأولى  .١
 ٣٩ ٨٧ الطالبة الثانية  .٢
 ٥٨ ٧٣ الطالبة الثالثة  .٣
 ٦٩ ٥٨ الطالبة الرابعة  .٤
 ٢٨ ٣٦ الطالبة الخامسة  .٥
 ٣٨ ٥٤ الطالبة السادسة  .٦
 ٢٩ ٨٧ الطالبة السابعة  .٧
 ٦٨ ٤٥ الطالبة الثامنة  .٨
 ٥٧ ٤٤ الطالبة التاسعة  .٩
 ٧٨ ٤٦ الطالبة العاشرة  .٨١
 ٨٩ ٣٧ الطالبة الحادى العشر  .١١
 ٤٨ ٧٦ الطالبة الثانية العشر  .٢١
 
قحلملا ٔ 
KISI-KISI ANGKET WAWANCARA DENGAN GURU 
Kisi-kisi dan Tujuan Pertanyaan 
1. Mengetahui kesulitan yang dihadapi 
guru sebagai analisis proses 
pembelajaran dikelas. 
1) Apakah ada kesulitan yang anda 
hadapi saat mengajar dikelas ? 
2. Mengetahui antusias peserta didik 
sebagai analisis kebutuhan peserta 
didik. 
2) Bagaimana Antusias peserta 
didik terhadap pembelajaran 
bahasa Arab ? 
3. Mengetahui jenis materi bahasa Arab 
yang dianggap sulit oleh peserta didik.  
3) Materi apa yang menurut 
mereka sulit ? 
4. Mengetahui metode yang dilakukan 
guru dalam pembelajaran dikelas. 
4) Bagaimana anda memahamkan 
materi bahasa Arab  terhadap 
siswa?  
5. Mengetahui media pembelajaran yang 
digunakan sekolah untuk mengetahui 
perlunya pengembangan media 
pembelajaran berupa buku saku 
berbasis lagu tersebut. 
5) Media pembelajaran Apa saja 
yang biasa digunakan dalam 
pembelajaran ? 
6. Mengetahui ketersediaan media 
pembelajaran bagi peserta didik untuk 
mengetahui perlunya pengembangan 
media pembelajaran berupa buku saku 
berbasis lagu tersebut.  
6) Apakah setiap peserta didik 
memiliki buku atau media 
pembelajaran untuk menunjang 
dalam proses pembelajaran 
dikelas ? 
7. Mengetahui Alasan dari pertanyaan no 
6 sebagai bentuk tanggapan guru 
terhadap pentingnya media 
pembelajaran beupa buku saku bagi 
peserta didik. 
7) Jika tidak/ya, apa alasannya? 
8. Mengetahui sumber belajar selain buku 
yang dapat menunjang proses 
pembelajaran. 
8) Apakah ada media/sumber 
belajar lainyang digunakan  
selain buku? 
9. Mengetahui tingkat penghafalan kosa 
kata bahasa Arab peserta  didik  
9) Bagaimana tingkat penghafalan 
kosa kata bahasa Arab peserta  
didik ?  
10. Mengetahui Bagaimana metode 
menghafal kosa kata yang dilakukan 
guru terhadap peserta didik.  
 
10) Apa metode yang digunakan 
anda dalam menghafal kosa kata 
yang dilakukan guru terhadap 
peserta didik. 
 
 
 Kisi-kisi dan Tujuan Pertanyaan 
11. Mengetahui nilai menghafal kosa kata 
bahasa Arab peserta didik sebelum 
dikembangkannya media pembelajaran 
berupa buku saku mufradat berbasis 
lagu. 
11) Bagaimana hasil tes peserta 
didik dalam menghafal kosa kata 
bahasa Arab?  
12. Mengetahui Tingkat ketuntasan 
menghafal kosa kata bahasa Arab 
peserta didik sebelum 
dikembangkannya media pembelajaran 
berupa buku saku mufradat berbasis 
lagu 
12) Apakah semua mencapai KKM 
? 
13. Mengetahui metode yang digunakan 
guru tepat sebagai tindak lanjut 
terhadap peserta didik yang belum 
mempunyai pembendaharaan kosa kata 
bahasa arab .  
13) Apa tindakan anda pada peserta 
didik yang belum mempunyai 
pembendaharaan kosa kata 
bahasa arab? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 قحلملإ  
 
HASIL WAWANCARA DENGAN GURU 
Nama Responden  : Ahmad Irfain S.Pd.I 
Guru Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Sekolah Tempat Mengajar : SMK Islamic Centre Baiturrahman Semarang. 
Pertanyaan Jawaban 
1) Apakah ada kesulitan yang anda hadapi 
saat mengajar dikelas ? 
Ya, pasti ada kesulitan dalam mengajar 
apalagi jika peserta didik tidak paham 
dengan penjelasan materi dan siswa 
kurang begitu Suka terhadap pelajaran 
bahasa arab. 
2) Bagaimana Antusias peserta didik 
terhadap pembelajaran bahasa Arab ? 
Kurang begitu antusias mereka 
menganggap bahasa arab pelajaran yang 
sulit  
3) Materi apa yang menurut mereka sulit ? Dalam pelajaran bahasa Arab peserta 
didik merasa kesulitan dalam 
Menerjemahkan kalimat bahasa arab 
terutama karena kurangnya kosakata 
bahasa arab yang mereka miliki. 
4) Bagaimana anda memahamkan materi 
bahasa Arab  terhadap siswa?  
Biasanya saya meminta pesera didik 
untuk membaca teks bahasa Arab 
didepan kelas. Agar siswa terbiasa 
mengucapkan kalimat bahasa Arab.  
5) Media pembelajaran Apa saja yang 
biasa digunakan dalam pembelajaran ? 
Karena di SMK ini bahasa Arab bukan 
menjadi mata pelajaran yang 
diprioritaskan, jadi belum tersedianya 
media pembelajaran yang sesuai dan 
membantu siswa dalam mempelajari 
bahasa Arab. Saya hanya menggunakan 
buku bahasa Arab ktsp. 
6) Apakah setiap peserta didik memiliki 
buku atau media pembelajaran untuk 
menunjang dalam proses pembelajaran 
dikelas ? 
Tidak 
7) Jika tidak/ya, apa alasannya? Karena Sekolah belum menyediakan 
media pembelajaran bahasa arab yang 
menunjang dalam pembelajaran siswa. 
8) Apakah ada media/sumber belajar 
lainyang digunakan  selain buku? 
Tidak 
 
 
  
Pertanyaan Jawaban 
9) Bagaimana tingkat penghafalan kosa 
kata bahasa Arab peserta  didik ?  
Masih sangat Rendah. 
10) Apa metode yang digunakan anda 
dalam menghafal kosa kata yang 
dilakukan guru terhadap peserta didik. 
Masih menggunakan metode menghafal 
dengan pengulangan kata. 
11) Bagaimana hasil tes peserta didik dalam 
menghafal kosa kata bahasa Arab?  
Masih sangat Rendah dibawah KKM 
12) Apakah semua mencapai KKM ? Tidak 
13) Apa tindakan anda pada peserta didik 
yang belum mempunyai 
pembendaharaan kosa kata bahasa arab? 
Memberikan tugas atau soal-soal yang 
dikerjakan di dirumah, supaya tidak 
memotong waktu pelajaran dikelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قحلملاٖ 
 
 
KISI-KISI ANALISIS KEBUTUHAN PESERTA DIDIK 
Kisi-Kisi dan Tujuan Pertanyaan 
1. Mengetahui Pelajaran yang 
disukai 
1) Apakah anda menyukai pelajaran 
Bahasa Arab? 
2. Mengetahui Materi Bahasa 
Arab yang diangga mudah. 
2) Apa Materi Bahasa Arab yang 
Menurut Anda Mudah? 
 
3. Mengetahui materi bahasa 
Arab yang Dianggap sulit.  
3) Apa Materi Bahasa Arab yang 
Menurut Anda Susah? 
 
4. Mengetahui Tingakat belajar 
peserta didik.  
4) Apakah Anda sering belajar ? 
 
5. Mengetahui gaya belajar 
peserta didik.   
5) Apa gaya belajar yang sering 
Anda gunakan ketika belajar?  
 
6. Mengetahui cara memahami 
materi. 
6) Apa cara yang Anda gunakan 
untuk lebih mudah memahami 
Pelajaran 
7. Mengetahui metode yang 
digunakan guru dalam 
pembelajaran. 
7) Apa Metode Pembelajaran Yang 
sering digunakan oleh guru ? 
 
8. Mengetahui Metode 
Pembelajaran Mufradat yang  
dianggap Mudah 
8)  Apa Metode Pembelajaran 
Mufradat yang  menurut Anda 
Mudah ? 
9. Mengetahui kelengkapan 
media yang ada di sekolah. 
9) Bagaimana Kelengkapan media 
pembelajaran yang ada disekolah 
Anda ? 
10. Mengetahui media yang 
sering digunakan guru dalam 
pembelajaran. 
10) Apa media yang sering digunakan 
oleh guru ? 
11. Mengetahui banyaknya 
media yang digunakan dalam 
satu kali pertemuan atau 
tatap muka. 
11) Berapa Banyak media yang 
digunakan oleh guru dalam satu 
kali pertemuan? 
 
12. Mengetahui  kesesuaian 
media yang digunakan dengan 
materi pembelajaran. 
 
12) Apakah Media yang digunakan 
sesuai dengan materi yang 
diajarkan ? 
 
Kisi-Kisi dan Tujuan Pertanyaan 
13. Mengetahui sumber belajar 
yang digunakan peserta 
didik. 
13) Apa Sumber belajar yang biasa 
digunakan ? 
 
14. Mengetahui sumber belajar 
sesuai dengan permasalahan 
di lingkungan. 
14) Apakah sumber belajar disekolah 
sudah sesuai dengan 
permasalahan dilingkungan 
sekitar? 
 
15. Mengetahui variasi 
pembelajaran yang 
digunakan guru. 
15) Apakah guru sering melakukan 
pembelajaran diluar kelas ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قحلملاٗ 
 
ANGKET KEBUTUHAN PESERTA DIDIK KELAS XI PS  SMK ISLAMIC CENTRE 
BAITURRRAHMAN SEMARANG 
Nama : 
Kelas : 
Petunjuk pengisian :  
 Isilah data diri Anda 
 Berilah tanda centang ( X  ) pada kolom yang disediakan  
Pendapat saudara/i 
 
 
1. Apakah anda menyukai pelajaran Bahasa Arab? 
a. Sangat suka 
b. Suka 
c. Kurang suka 
d. Tidak Suka 
2. Apa Materi Bahasa Arab yang Menurut Anda Mudah? 
a. Nahwu Sharaf 
b. Qira’ah 
c. Mufradat 
d. Hiwar/ Percakapan 
3. Apa Materi Bahasa Arab yang Menurut Anda Susah? 
a. Nahwu Sharaf 
b. Qira’ah 
c. Mufradat 
d. Hiwar/ Percakapan 
4. Apakah Anda sering belajar ? 
a. Sangat sering   c. Jarang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
5. Apa gaya belajar yang sering Anda gunakan ketika belajar?  
a. Visual   c. Audio Visual 
b. Audio   d. Kinestetik. 
6. Apa cara yang Anda gunakan untuk lebih mudah memahami Pelajaran 
a. Mendengarkan  c. Mempraktekkan 
b. Membaca   d. Menuliskan 
7. Apa Metode Pembelajaran Yang sering digunakan oleh guru ? 
a. Ceramah   c. Demonstrasi 
b. Diskusi    d. Lainnya : 
8. Apa Metode Pembelajaran Mufradat yang  menurut Anda Mudah ? 
a. Menulis   c.Menghafal 
b. Mengurutkan Kata  d. Bernyanyi 
9. Bagaimana Kelengkapan media pembelajaran yang ada disekolah Anda ? 
a. Sangat Lengkap  c. Kurang Lengkap 
b. Lengkap   d. Tidak Lengkap 
10.     Apa media yang sering digunakan oleh guru ? 
a. Media Cetak   c. Media Sentuh 
b. Media Audio   d. Media Lainnya: 
11. Berapa Banyak media yang digunakan oleh guru dalam satu kali pertemuan? 
a. 1    c. 3 
b. 2    d. Lebih  dari 3 
12. Apakah Media yang digunakan sesuai dengan materi yang diajarkan ? 
a.    Sangat Sesuai   c. Kurang sesuai 
b.    Sesuai    d. Tidak sesuai 
13. Apa Sumber belajar yang biasa digunakan ? 
a. Buku Paket   c. LKS 
b. Internet   d. Lainnya :  
14. Apakah sumber belajar disekolah sudah sesuai dengan permasalahan dilingkungan 
sekitar? 
a. Sangat Sesuai 
b. Sesuai 
c. Kurang sesuai 
d. Tidak Sesuai 
15. Apakah guru sering melakukan pembelajaran diluar kelas ? 
a. Sangat sering  
b. Sering 
c. Jarang  
d.  Tidak pernah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قحلملا٘ 
HASIL ANGKET KEBUTUHAN PESERTA DIDIK KELAS XI PS  SMK ISLAMIC CENTRE 
BAITURRRAHMAN SEMARANG 
NO Pertanyaan Jawaban Responden  Presentase 
1 Apakah anda menyukai 
pelajaran Bahasa Arab? 
Sangat Suka 0 0,00% 
Suka 5 41,6% 
Kurang Suka 3 25% 
Tidak Suka 3 25% 
2 Apa Materi Bahasa Arab 
yang Menurut Anda 
Mudah? 
 
Nahwu Sharaf 6 50% 
Qiro’ah 0 0,00% 
Mufradat 5 41,6% 
Hiwar/Percakapan 1 8,33% 
3 Apa Materi Bahasa Arab 
yang Menurut Anda 
Susah? 
 
Nahwu Sharaf 7 58,3% 
Qiro’ah 2 16,67% 
Mufradat 2 16,67% 
Hiwar/Percakapan 1 8,33% 
4 Apakah Anda sering 
belajar ? 
 
Sangat Sering 0 0,00% 
Sering 5 41,6% 
Jarang 6 50% 
Tidak Pernah 0 0,00% 
5 Apa gaya belajar yang 
sering Anda gunakan 
ketika belajar?  
 
Visual 2 16,67% 
Audio 2 16,67% 
Audio visual 8 66,67% 
Kinestetik 0 0,00% 
6 Apa cara yang Anda 
gunakan untuk lebih 
mudah memahami 
Pelajaran 
Mendengarkan 4 33,3% 
Membaca 2 16,67% 
Mempraktekkan 5 41,6% 
Menulis 1 8,33% 
7 Apa Metode 
Pembelajaran Yang 
sering digunakan oleh 
guru ? 
Ceramah 9 75% 
Diskusi 2 16,67% 
Demontrasi 1 8,33% 
Lainnya 0 0,00% 
8 Apa Metode 
Pembelajaran Mufradat 
yang  menurut Anda 
Mudah ? 
Menulis 0 0,00% 
Mengurutkan 
Kata 
1 8,33% 
Menghafal 2 16,67% 
Bernyanyi 9 75% 
9 Bagaimana Kelengkapan 
media pembelajaran yang 
ada disekolah Anda ? 
Sangat Lengkap 0 0,00% 
Lengkap 3 25% 
Kurang Lengkap 2 16,67% 
Tidak Lengkap 7 58,3% 
10 Apa media yang sering 
digunakan oleh guru ? 
Media Cetak 8 66,67% 
Media Audio 4 33,3% 
Media Sentuh 0 0,00% 
Lainnya 0 0,00% 
 
 NO Pertanyaan Jawaban Responden  Presentase 
11 Berapa Banyak media 
yang digunakan oleh 
guru dalam satu kali 
pertemuan? 
1 4 33,3% 
2 8 66,67% 
3 0 0,00% 
Lebih dari 3 0 0,00% 
12 Apakah Media yang 
digunakan sesuai dengan 
materi yang diajarkan ? 
 
Sangat Sesuai 0 0,00% 
Sesuai 3 25% 
Kurang Sesuai 9 75% 
Tidak  sesuai 0 0,00% 
13 Apa Sumber belajar yang 
biasa digunakan ? 
Buku Paket 12 100% 
Internet 0 0,00% 
LKS 0 0,00% 
Lainnya 0 0,00% 
14 Apakah sumber belajar 
disekolah sudah sesuai 
dengan permasalahan 
dilingkungan sekitar? 
Sangat sesuai 0 0,00% 
Sesuai 0 0,00% 
Kurang sesuai 9 75% 
Tidak sesuai 3 25% 
15 Apakah guru sering 
melakukan pembelajaran 
diluar kelas ? 
Sangat Sering 0 0,00% 
Sering 5 41,6% 
Jarang 7 58,3% 
Tidak Pernah 0 0,00% 
 
Rumus Mencari Presentasi hasil kuesioner, menurut ( Sugiyono, 2008 ) 
P = f/n x 100 
Keterangan :  
P : Prosentase 
f : Frekuwensi dari setiap jawaban angket  
n : Jumlah responden 
 
 
 
 
 
 
 
 قحلملاٙ 
         Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar Indikator 
Menyimak 
1. Memahami informasi 
Lisan berbentuk 
paparan atau dialog 
tentang remaja dan 
kesehatan  
 
1.1 Mengidentifikasi 
bunyi, ujaran                
( Kata,frasa atau 
kalimat ) dalam 
suatu konteks 
dengan tepat 
tentang remaja 
dan kesehatan. 
1.2 Menangkap 
makna dan 
gagasan atau ide 
dari bentuk 
berbagai wacana 
lisan secara tepat 
tentang remaja 
dan kesehatan. 
 
 
1.1.1. Siswa Mmapu Melafalkan 
bunyi, ujaran                   
Kata,frasa atau kalimat  
dalam suatu konteks dengan 
tepat tentang remaja dan 
kesehatan.  
1.2.1. Siswa Mampu Menangkap 
makna dan gagasan atau ide 
dari bentuk berbagai 
wacana lisan secara tepat 
tentang remaja dan 
kesehatan 
Berbicara 
2. Mengungkapkan 
informasi secara lisan 
berbentuk paparan 
atau dialog tentang 
remaja dan 
kesehatan. 
 
2.3. Melakukan dialog 
sesuai konteks 
dengan tepat dan 
lancar tentang 
remaja dan 
kesehatan  
 
2.3.1.Siswa Mampu Melakukan 
dialog sesuai konteks dengan 
tepat dan lancar tentang 
remaja dan kesehatan 
bersama teman. 
Membaca 
3. Memahami wacana 
tulis berbentuk 
paparan atau dialog 
tentang remaja dan 
kesehatan. 
 
3.1.Melafalkan dan 
membaca nyaring 
kata, kaliamat dan 
wacana tulis 
dengan benar 
tentang remaja dan 
kesehatan. 
3.3.Menemukan makna 
dan gagasan atau 
ide wacana tulis 
secara tepat tentang 
remaja dan 
kesehatan  
 
3.2.1. Siswa Mampu 
Melafalkan dan membaca 
nyaring kata, kaliamat dan 
wacana tulis dengan benar 
tentang remaja dan 
kesehatan. 
3.3.1. Siswa mampu 
mengartikan gagasan atau 
ide wacana tulis secara 
tepat tentang remaja dan 
kesehatan 
 
Menulis 
4. Mengungkapkan 
informasi secara tertulis 
berbentuk paparan atau 
dialog tentang remaja 
dan kesehatan 
 
4.1. Menulis kata, frasa, 
dan kalimat dengan 
huruf, ejaan, dan tanda 
baca yang tepat tentang 
remaja dan kesehatan. 
 
4.1.1. Siswa mampu  
mengurutkan  kata, frasa, dan 
kalimat dengan huruf, ejaan, 
dan tanda baca yang tepat 
tentang remaja dan kesehatan 
 قحلملاٚ  
 
Data Peserta Didik dalam 3 Skala ( Atas, sedang, rendah ) 
No Nama 
1 Anggita Indah Dwi L. 
2 Chilyatul Ummah 
3 Deby Ayu Syafira 
4 Dian Nur Hasanah 
5 Laily chodijah 
6 Mila Widyaningrum 
7 Namira Agustina 
8 Niken Rahmawati 
9 Puji Lestari 
10 Silvi Ana Rohmah 
11 Syifa Fadhilah A 
12 Vania Cipta Sari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قحلملاٛ 
 
KISI-KISI ANGKET KEBUTUHAN SISWA 
TENTANG MEDIA PEMBELAJARAN  
( Buku Saku Mufradat Berbantu Lagu  )  
 
KISI-KISI PERTANYAAN 
MATERI 1. Apakah menurut saudara/i mata pelajaran 
bahasa Arab Menarik khusunya dalam 
pembelajaran mufradat?  
2. Materi bahasa Arab  apa yang menurut 
saudara/i yang paling disukai? 
3. Materi bahasa Arab  apa menurut saudara/i 
yang paling sulit? 
4. Apakah saudara/i memiliki 
kesulitan untuk mempelajari/menghafal 
materi pelajaran bahasa Arab khusunya 
Mufradat ? 
5. Berapa nilai mata pelajaran Bahasa Arab 
saudara/i ? 
METODE 6. Menurut saudara/i metode 
pembelajaran apa yang sering 
digunakan guru bahasa Arab dalam 
pembelajaran mufradat? 
7. Apakah saudara/i senang jika dalam 
pembelajaran mufradat menggunakan metode 
bernyanyi dalam menghafal dan melatih 
pembendaharaan kosa kata bahasa Arab ?  
8. Apakah saudara/i senang dengan metode yang 
digunakan guru dalam 
proses pembelajaran Bahasa Arab? 
9. Jika “tidak” metode pembelajaran bagaimana 
yang saudara/i harapkan ? 
MEDIA 
PEMBELAJARAN 
10. Apa saja fasilitas yang tersedia disekolah 
saudara/i? 
11. Apakah fasilitas tersebut digunakan dalam 
pembelajaran Bahasa Arabsaudara/i? 
12. Apakah saudara/i setuju jika fasilitas yang ada 
disekolah dapat dimanfaatkan secara 
KISI-KISI PERTANYAAN 
maksimal dalam pembelajaran kosa kata  ( 
Mufradat ) ? 
 
13. Apakah saudara/i setuju jika proses 
pembelajaran dilaksanakan di luar kelas? 
14. Apa Media Pembelajaran yang saudara/i 
mudah dalam pembelajaran kosa kata  
mufradat ? 
Sumber Belajar 
( Buku, CD, 
Modul,LKS dll ) 
15. Apakah Sumber belajar berupa( 
bukuSaku/Modul ) digunakan dalam 
pembelajaran Kosa Kata (Mufradat ) saudara/i 
? 
16. Apakah Sumber belajar  (Buku/Modul) 
dibuat sendiri oleh guru saudara/i? 
17. Jika “Tidak” sumber belajar apa yang 
digunakan saudara/i untuk belajar? 
18. Menurut Saudara/i apakah terdapat 
kekurangan pada sumber belajar yang 
digunakan? 
19. Apakah saudara/I tertarik dengan (Buku Saku/ 
Modul)? 
20. Apakah bahan ajar (Buku Salu/Modul) dapat 
membantu saudara/I dalam proses 
pembelajaran? 
21. Sumber belajar (Buku/Modul) seperti apakah 
yang saudara/i harapkan dalam Pembelajaran 
Kosa kata( Mufradat )? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قحلملاٜ 
 
LEMBAR  ANGKET KEBUTUHAN SISWA 
TENTANG MEDIA PEMBELAJARAN  
( Buku Saku Mufradat Berbantu Lagu  )  
 
Nama : 
Kelas : 
Petunjuk pengisian: 
   Isilah data diri Anda 
   Berilah tanda centang ( pada kolom yang disediakan 
                           pendapat saudara/i. 
1. Apakah menurut saudara/i mata pelajaran bahasa Arab Menarik 
khusunya dalam  pembelajaran mufradat? 
        YA 
        TIDAK 
2. Materi bahasa Arab  apa yang menurut saudara/i yang paling disukai? 
Nahwu Sharaf 
Qira’ah 
Mufradat 
Hiwar/ Percakapan 
3. Materi bahasa Arab  apa menurut saudara/i yang paling sulit? 
4. Nahwu Sharaf 
5. Qira’ah 
6. Mufradat 
7. Hiwar/ Percakapan 
4.  Apakah saudara/i memiliki kesulitan untuk mempelajari/menghafal 
materi pelajaran bahasa Arab khusunya Mufradat ? 
 YA 
        TIDAK 
 
5.  Berapa nilai mata pelajaran Bahasa Arab saudara/i ? 
 80-100 
 60-80 
 Kurang dari 60 
6. Menurut saudara/i metode pembelajaran apa yang sering digunakan guru 
bahasa Arab dalam pembelajaran mufradat? 
Menulis   Menghafal 
Mengurutkan Kata Bernyanyi 
7. Apakah saudara/i senang jika dalam pembelajaran mufradat 
menggunakan metode bernyanyi dalam menghafal dan melatih 
pembendaharaan kosa kata bahasa Arab ? 
YA 
TIDAK 
8. Apakah saudara/i senang dengan metode yang digunakan guru dalam 
proses pembelajaran Bahasa Arab? 
YA 
TIDAK 
9. Jika “tidak” metode pembelajaran bagaimana yang saudara/i harapkan ? 
Ceramah     Demonstrasi 
Diskusi      Lainnya : 
10. Apa saja fasilitas yang tersedia disekolah saudara/i? 
        Audio 
        Komputer 
         LCD 
         Lainnya  
11. Apakah fasilitas tersebut digunakan dalam pembelajaran Bahasa 
Arabsaudara/i? 
        Ya    Tidak 
12. Apakah saudara/i setuju jika fasilitas yang ada disekolah dapat 
dimanfaatkan secara maksimal dalam pembelajaran kosa kata                
( Mufradat ) ? 
 Ya    Tidak 
13. Apakah saudara/i setuju jika proses pembelajaran dilaksanakan di luar 
kelas? 
     Sangat setuju 
     Setuju 
     Kurang Setuju 
     Tidak Setuju 
14. Apa Media Pembelajaran yang saudara/i mudah dalam pembelajaran 
kosa kata  mufradat ? 
Visual    Audio Visual 
Audio    Kinestetik. 
15. Apakah Sumber belajar berupa( bukuSaku/Modul ) digunakan dalam 
pembelajaran Kosa Kata (Mufradat ) saudara/i ? 
  Ya    Tidak 
16. Apakah Sumber belajar (Buku/Modul) dibuat sendiri oleh guru 
saudara/i? 
Ya    Tidak 
17. Jika “Tidak” sumber belajar apa yang digunakan saudara/i untuk 
belajar? 
Pemerintah 
Sekolah 
Membeli 
Lainnya 
 
18. Menurut Saudara/i apakah terdapat kekurangan pada sumber belajar 
yang digunakan? 
Ya    Tidak 
19. Apakah saudara/I tertarik dengan (Buku Saku/ Modul)? 
Ya    Tidak 
20. Apakah bahan ajar (Buku Salu/Modul) dapat membantu saudara/I 
dalam proses pembelajaran? 
Ya    Tidak 
21. Sumber belajar (Buku/Modul) seperti apakah yang saudara/i harapkan 
dalam Pembelajaran Kosa kata ( Mufradat )? 
Bergambar 
Buku saku berbasis Lagu  
Soal latihan 
Data 
Lainnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قحلملأٓ 
KISI-KISI INSTRUMEN VALIDASI MEDIA 
NO KISI-KISI TUJUAN 
Deskripsi/Komponen yang 
Harus dicapai 
1 Penyajian Buku 
Saku berbasis lagu 
 
 
Untuk Melihat 
Penyajian Buku Saku 
berbasis lagu. 
a. dalam setiap kegiatan belajar 
taat asas (memiliki 
pendahuluan, isi, dan penutup). 
b. Penyajian konsep disajikan 
secara runtut mulai dari yang 
mudah ke sukar, dari yang 
konkret ke abstrak, dri 
sederhana ke yang kompleks, 
dari yang dikenal sampai yang 
belum dikenal. 
c. Terdapat contoh soal 
yang dapat membantu 
menguatkan pemahaman dan 
memudahkan dalam menghafal 
kosa kata. 
d. Terdapat soal latihan pada 
setiap akhir kegiatan belajar. 
e. Terdapat kunci 
jawaban soal latihan. 
2 Kelayakan 
Kegrafikan . 
a. Ukuran 
Buku saku 
berbasis 
lagu 
 
Untuk mengetahui 
ukuran Buku Saku 
berbasis lagu. 
Kesesuaian Ukuran Buku sengan 
standar ISO  
berukuran kertas sebesar hakagi 
100 x 148 mm atau biasanya 
paling maksimal dicetak dengan 
ukuran 15 x 10 cm, 
selain itu buku saku juga memiliki 
kriteria yang tipis dengan batasan 
maksimal pada halaman 50 
sampai dengan 60 halaman. 
 b. Desain kulit 
buku saku  
b1.Tata letak  
kulit buku saku 
berbasis lagu.  
 
Untuk melihat tata 
letak kulit Buku Saku 
berbasis lagu. 
a. Desain cover muka, punggung 
dan belakang merupakan 
suatu kesatuan yang utuh. 
b. Adanya kesamaan irama dalam 
penampilan unsur tata letak 
pada kulit buku secara 
keseluruhan (muka, punggung, 
dan belakang) sehingga dapat 
NO KISI-KISI TUJUAN 
Deskripsi/Komponen yang 
Harus dicapai 
ditampilkan secara harmonis. 
c. Adanya keseimbangan antara 
ukuran tata letak (judul, 
ilustrasi, logo, dll.) dengan 
ukuran buku serta memiliki 
keseiramaan dengan tata letak 
isi. 
d. Memperhatikan tampilan 
warna secara keseluruhan yang 
dapat memberikan nuansa 
tertentu yang sesuai materi isi 
buku. 
 b.2. Tipografi 
cover 
bukusaku 
berbasis lagu. 
 
Untuk melihat 
tipografi cover Buku 
saku Berbasis lagu 
a. Judul buku harus dapat 
memberikan informasi secara 
komunikatif tentang materi isi 
buku 
b. Komposisi dan ukuran tata 
letak 
c. Warna judul buku ditampilkan 
lebih menonjol dari pada 
warna latar belakangnya. 
d. Tidak terlalu banyak 
menggunakan kombinasi jenis 
huruf yang dapat mengganggu 
tampilan unsur kata. 
e. Tidak menggunakan huruf 
hias/dekorasi yang dapat 
mengurangi tingkat 
keterbacaan dan kejelasan 
informasi yang disampaikan. 
 b.3. Ilustrasi kulit 
buku saku 
 
Untuk melihat 
ilustrasi kulit modul 
a. Ilustrasi dapat 
menggambarkan 
isi buku Saku 
b. Secara visual dapat 
diungkapkan melalui ilustrasi 
yang ditampilkan berdasarkan 
materi. 
c. Bentuk dan ukuran sesuai 
realita objek 
d. Warna sesuai realita objek 
 c. Desain isi buku 
 
c.1.  Tata 
 
Untuk melihat tata 
letak isi Buku saku 
a. Penempatan unsur tata 
letak (judul, subjudul, ilustrasi) 
pada setiap awal bab 
 
NO KISI-KISI TUJUAN 
Deskripsi/Komponen yang 
Harus dicapai 
letak isi buku 
saku berbasis 
lagu 
Berbasis lagu konsisten. 
b. Pemisahan antar paragraf jelas 
atau diberi jarak atau spasi. 
c. Mengikuti pola, tata letak yang 
telah ditetapkan untuk 
setiap bab baru. 
d. Angka halaman urut dan 
penempatannya sesuai dengan 
pola tata letak. 
  
c.2. Tipografi isi 
buku saku 
berbasis lagu  
 
Untuk melihat 
tipografi isi dalam 
buku saku berbasis 
lagu 
a. Spasi antar baris 
susunan teks normal. 
b. Spasi antar huruf 
normal (tidak terlalu rapat 
atau renggang). 
c. Hierarki judul ditampilkan 
secara proporsional, dan 
tidak 
menggunakan perbedaan 
ukuran yang terlalu 
mencolok. 
d.  Besar huruf sesuai dengan 
peruntukannya. 
3 Kualitas tampilan  
 
Untuk mengetahui 
kualitas tampilan 
Buku saku berbasis 
Lagu. 
 
Praktis 
Mudah dibawa 
Mudah Menghafal 
 a.1. Kemudahan 
Membawa 
Buku Saku. 
 a.2. Kemenarikan 
gambar pada 
buku saku 
berbasis Lagu. 
a. Desain menarik 
b. Tampilan judul konsisten 
c. Tata letak memudahkan 
pembaca dalam menghafal 
kosakata. 
d. Ilustrasi yang digunakan sesuai 
dengan materi yang disajikan 
e. Kejelasan tulisan dan gambar 
 a.3. Kemenarikan 
desain 
Coverbuku 
saku berbasis 
lagu.  
4 Kualitas Audio 
 
 
Untuk mengetahui 
Kualitas Audio 
 
Suara Jelas 
Penyajian Audio dilakukan secara 
runtut 
 Suara Audio yang 
digunakan Jelas 
 
 
 
 
 قحلملأٔ 
KISI-KISI INSTRUMEN VALIDASI MATERI 
No Kisi-kisi Tujuan 
Deskripsi/Komonen 
yang Harus dicapai 
Kelayakan Isi 
1 kesesuaian 
dengan ki, kd 
Untuk melihat 
kesesuaian dengan 
ki, kd. 
a. Materi mencakup 
semua yang 
terkandung 
dalam ki, kd. 
b. mencerminkan 
jabaran yang 
mendukung 
pencapaian ki, 
kd, indikator. 
c. materi yang 
disajikan 
mulai dari 
pengenalan kosa 
kata, menghafal 
kosa kata, Materi 
yang sesuai 
dalam buku 
bahasa Arab ktsp 
2008 contoh, 
latihan sesuai 
dengan materi. 
d. menekankan 
pada 
pengalaman 
langsung. 
2 Kesesuaian dengan 
kebutuhan peserta 
didik 
Untuk melihat 
kesesuaian dengan 
kebutuhan peserta 
didik. 
a. sesuai 
karakteristik 
peserta didik 
b. sesuai gaya 
belajar 
peserta didik 
c. sesuai dengan 
budaya 
dimana peserta 
didik 
tinggal 
d. membantu peserta 
didik dalam 
Menghafal dan 
meningkatkan 
penguasaan  kosa 
kata melalui 
metode bernyayi. 
No Kisi-kisi Tujuan 
Deskripsi/Komonen 
yang Harus dicapai 
3 Keakuratan materi Untuk melihat 
keakuratan dalam 
materi 
a. konsep dan 
definisi 
yang disajikan 
tidak 
menimbulkan 
banyak tafsir dan 
sesuai dengan 
konsep dan 
definisi yang 
berlaku 
dalam bidang 
bahasa Arab 
b. Kosa kata dan 
materi yang 
terdapat dalam 
buku saku sesuai 
dengan materi 
bahasa arab kelas 
XI. 
c. Kosa kata 
berlagu dan 
contoh soal yang 
disajikan 
beragam untuk 
meningkatkan 
pemahaman 
peserta didik 
d. gambar, 
diagram, dan 
ilustrasi sesuai 
dengan keyataan 
dan 
efisien untuk 
meningkatkan 
pemahaman 
peserta 
didik 
d. Gambar,Kata-
kata bahasa Arab 
serta Bacaan 
berbahasa arab  
disajikan secara 
benar menurut 
agar dapat 
menambah 
wawasan peserta 
dalam 
mempelajari 
No Kisi-kisi Tujuan 
Deskripsi/Komonen 
yang Harus dicapai 
bahasa Arab. 
4 Manfaat untuk 
menambah wawasan 
pengetahuan Bahasa 
Arab. 
Untuk melihat 
apakah 
melalui Pegguaan 
buku saku berbasis 
lagu tersebut  
dapat menambah 
wawasan 
pengetahuan dalam 
materi bahasa Arab 
serta dapat 
meningkatkan 
penguasaan bahasa 
Arab terutama dalam 
kosa kata.  
a. uraian, latihan, 
dan 
contoh kalimat 
mendorong 
peserta 
didik untuk 
mengerjakannya 
lebih jauh dan 
menumbuhkan 
kreatifitas 
b. uraian, latihan 
disajikan 
mendorong 
peserta didik 
mengetahui 
materi 
lebih jauh dalam 
penguasaan 
Kosa kata 
c. meningkatkan 
motivasi belajar 
peserta didik 
 
d. meningkatkan 
kompetensi 
peserta didik. 
5 Kemudahan 
mengingat materi 
kosa kata bahasa 
Arab 
Untuk mengukur 
dalam penguasaan 
Kosa kata Bahasa 
Arab 
a. Media buku saku 
dapat membantu 
siswa dalam 
menghafal kosa 
kata. 
   b. Kelengkapan 
penyajian dalam 
menunjang 
penguasaan 
mufradat 
Aspek kelayakan  
1 pendukung 
penyajian 
Untuk melihat 
pendukung penyajian 
a. terdapat 
indikator 
pembelajaran 
b. Terdapat Kata 
mutiara 
bahasa Arab . 
2 Penyajian 
pembelajara 
n 
Untuk melihat 
penyajian pembelajar 
an dalam buku saku 
a. penyajian 
materi 
bersifat 
mengajak 
No Kisi-kisi Tujuan 
Deskripsi/Komonen 
yang Harus dicapai 
dialog peserta 
didik 
(interaktif) .  
b. Kosa kata 
dilengkapi 
dengan lagu 
agar dapat 
memudahkan 
peserta didik 
dalam 
menghafal 
kosa kata. 
c. Penyajian kosa 
kata dengan 
lagu dan 
Contoh soal 
yang beragam 
dapat  
membangkitka
n rasa senang 
ketika 
membacanya 
dan 
mendorong 
mereka 
untuk 
mempelajari 
Buku tersebut 
secara tuntas. 
Bahasa 
1.  Kejelasan susunan 
Kalimat dalam media 
Buku saku 
Mengetahui Aturan 
kebahasaan yang 
digunakan dalam 
penyusunan Buku 
saku 
a. Kesesuain dari 
satu paragraf 
ke paragraf 
berikutnya 
pada setiap bab 
b. Intruksi jelas 
dan mudah 
dipahami 
c. Wacana pada 
setiap bab jelas 
dan mudah 
dipahami 
Evaluasi/Latihan 
No Kisi-kisi Tujuan 
Deskripsi/Komonen 
yang Harus dicapai 
1 Kesesuaian latihan/ 
evaluasi dengan 
materi pada setiap 
bab 
Mengetahui Hasil 
belajar siswa dalam 
bidang peguasaan 
Kosa kata. 
a. Pertanyaan 
memotivasi 
mahasiswa 
untuk berkreasi 
dalam ungkapan 
berbahasa. 
b. Latihan pada 
setiap bab sesuai 
dengan materi 
ajar pada setiap 
babnya. 
c. Jenis latihan 
beraneka ragam 
d. Terdapat fun 
games untuk 
meningkatkan 
kreatifitas siswa 
dalam 
menggunakan 
buku saku 
tersebut.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RPP PRE-TEST 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
                           Nama Sekolah     :  SMK ISLAMIC CENTRE 
    Mata Pelajaran  :    Bahasa Arab 
                            Materi/ Keterampilan :   مثقتسًنا يف   اننايآ  /   ولاكنا  ةراهم 
                            Kelas / Semester  :   XI PS II  / I 
                            Alokasi Waktu  :    2  jam pelajaran 
                            Tahun Ajaran   :    2017/2018 
I. Standar Kompetensi: 
1.  Mengungkapkan Informasi secara lisan berbentuk paparan atau dialog tentang remaja dan 
kesehatan.  
II. Kompetensi dasar: 
Berbicara 
2.1 Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan tentang remaja dan kesehatan dengan 
lafal yang tepat.  
2.2 Melakukan dialog tentang remaja dan kesehatan dengan lafadz yang tepat. 
III. Indikator 
1.1.1. Melafalkan Mufradat dalam suatu konteks tentang remaja dan kesehatan dengan baik 
dan benar.  
1.1.2. Melakukan Percakapan Sederhana dengan teman sekelas dengan baik dan benar 
sesuai struktur kalimat   معفنا +ٌأ      
1.2.1. Menerjemahkan dari berbagai bentuk wacana lisan tentang remaja dan kesehatan 
Secara tepat. dengan struktur kalimat Na’at dan idhofah. 
IV. Tujuan Pembelejaran:  
  Setelah Proses Pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: Melafalkan, menyebutkan,  
dan Menerjemahkan dari berbagai wacana lisan tentang remaja dan kesehatan secara baik 
dan benar. 
 : narajalebmeP iretaM  .V
   ِفي اْلُمْستَػْقَبل ِ آمالنا
 
 َأْف َتُكْوَف ِفي اْلُمْستَػْقَبِل ؟  مريم : َماَذا تُرِْيد
 ْيبنا؟َهْل ُترِْيُد َأْف َتُكْوَف طَب ِ 
 ُعَمر : لا ََأُظنُّ , يامريم 
 ِإّنِي َأَخاُؼ اْلَمْرض, َكأَْنَت يَاَخاِلد ؟         
 خالد : أََتَمنَّى َأْف َأُكْوَف ُمَهْنِدسنا ِلَِبِْنَي اْلبُػيُػْوت كاْلِعَمارَات,
 َكأَْنِت يَالَيػْ َلى , َماَذا َتْخَتارِْيَن ؟        
 ْوَف ُأَكمَّْل ِدرَاَسِتي ِفي َجاِمَعِة ِديِْنيَّة , ِلَُِكْوَف َكاِعظَةليلى : أَنَا ُأِحبُّ َأْف َأك ُ
 عمر  : َهذا ُمَناِسبه , فأَْنِت َماِهَرةه ِفْي اْلِخطَابَة ِ
 فريدة : أَما أَنَا َفُأِحبُّ َأْف َأُكْوَف ُمَدِرَسةن 
    مريم  : َعِظْيم, التَّْدرِْيس ِمْهَنة نَاِفَعة ِجدِّ ا  
 
 
 
       
  
 
 
   
   َصَحِفي ّ أََتَمّنى َأْف َأُكْوف َ
 ُترِْيُد َأْف َتُكْوَف ُمَدّرسنا
 أََتَمنَّى َأْف َأُكْوَف ُمَهْنِدسنا
 
 ُمَدرّْسنا
 َأْف َأُكْوف
 ُأرِْيد
 ُاِحب ّ طَِبْيبنا
 ُمَهْنِدسنا
 أََتَمنَّى
 َداِعَيةنإلى الإسلاـ
 
  
  :igetartS nad edoteM.IV
 .gnilledoM 
 gnusgnaL edoteM 
 .eeB gnillepS 
 
 :narajalebmeP hakgnaL .IIV
 الّتركيب
 
  أن    + الفعل
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 
1 Pendahuluan  15 Menit 
 
- Guru mengucapkan salam sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa .  
- Guru menyuruh siswa untuk membaca do’a 
sebelum memulai pelajaran. 
- Guru Mengecek  Kehadiran Siswa. 
- Guru bersama siswa mengecek kesiapan 
perangkat pembelajaran. 
- Guru memberikan motivasi  kepada siswa 
sebelum memulai pelajaran. 
- Guru menyampaikan informasi tentang 
materi yang akan disampaikan meliputi 
kompetensi dasar dan indikator pencapaian . 
 
 
 
 
 
 
 
Pengalaman pribadi 
Guru 
 
2 Kegiatan Inti  50 Menit 
 - Guru Memberikan beberapa kertas yang 
berisi Mufradat, Materi dan Soal kepada 
setiap siswa terkait topik  ِلَبْق َػتْسُمْلا يِف انلامآ 
dengan kaidah  معفنا +ٌأ  . 
- Guru Menyanyikan Mufradat terkait 
Topik    ِلَبْق َػتْسُمْلا يِف انلامآ  
- Siswa Menirukan Lagu Mufradat yang di 
lafadzkan guru terkait topik  ِلَبْق َ تْسُمْلا فِ انلامآ  
- Guru Memaparkan Pengertian Na’at dan 
idhofah dengan mengaitkan tema remaja dan 
kesehatan.  
- Guru membacakan teks bahasa arab tentang 
remaja dan kesehatan. 
- Guru meminta siswa untuk mencari kalimat 
dari potongan kertas mufradat yang terdapat 
pada teks tersebut sesuai dengan struktur 
 
 
 
 
 
Buku Ajar Bahasa 
Arab kelas XI 
 
kalimat Na’at dan Idhofah. 
- Siwa membedakan antara Na’at dan Idhofah 
pada kalimat potongan kertas mufrad  yang 
terdapat dalam teks bahasa arab tentang 
remaja dan kesehatan  
- Siswa menempelkan kalimat tersebut  didepan 
Papan tulis. 
- Guru dan siswa mencocokan Kalimat tersebut 
dengan struktur kalimat yang sesuai  
- Guru menjelaskan Inti informasi dari teks 
bacaan. 
 
3 Penutup  15 menit 
 
- Guru bersama-sama dengan siswa 
menyimpulkan pelajaran. 
- Guru memberikan tugas individual 
kepada siswa sesuai materi yang sudah 
dipelajari. 
- Guru menyampaikan rencana 
pembelajaran pertemuan yang akan  
datang. 
- Guru menutup pelajaran dengan bacaan 
hamdalah, do’a dan memberi salam. 
 
Instrumen soal 
latihan 
 
 
VIII. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 
 Guru 
 Buku  Ajar Bahasa Arab kelas XI 
 Potongan Kertas Mufrdat 
 Papan Tulis 
 Spidol. 
 
 
IX.  Penilaian: 
1. Penilaian performasi 
2. Penialain sikap 
a. Penilaian performasi 
    - Indikator Pembelajaran 
 Melafalkan  bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat ) dalam suatu konteks tentang 
remaja dan kesehatan dengan baik dan benar dengan struktur kalimat Na’at dan 
idhofah. 
 Menyebutkan kembali bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat ) dalam suatu konteks 
tentang remaja dan kesehatan dengan baik dan benar dengan struktur kalimat Na’at 
dan idhofah. 
 Menerjemahkan dari berbagai bentuk wacana lisan tentang remaja dan kesehatan  
Secara tepat dengan struktur kalimat Na’at dan idhofah.   
No Aspek yang di Nilai Skor 
1 Ketepatan Mufrodat 
a. Mufrodat sudah tepat 
b. Mufrodat cukup tepat 
c. Mufrodat  kurang tepat 
d. Mufrodat tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
2 Ketepatan tarkib 
a. Tarkib sudah tepat 
b. Tarkib cukup tepat 
c. Tarkib kurang tepat 
d. Tarkib tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
3 Ketepatan Makna 
a. Makna sudah tepat 
b. Makna cukup tepat 
c. Makna kurang tepat 
d.Makna tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
4 Ketepatan Kalimat 
a. Kalimat sudah tepat 
b. Kalimat cukup tepat 
c. Kalimat kurang tepat 
d. Kalimat tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
 Pedoman penskororan 
Nilai Akhir :  
                     
                   
   x 100 = 
 
b. Penilaian Sikap     
No Aspek yang diobservasi Selalu Sering Kadang Tidak 
Pernah 
Skor 
1 
2 
3 
4 
5 
Antusiasme dalam belajar 
Bertanggungjawab/peduli 
Percaya diri dalam berinteraksi 
Menghargai orang lain 
Santun 
     
 
Rentang Skor Sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 
2 
3 
4 
Baik sekali/selalu 
Baik/sering 
Cukup/kadang-kadang 
Cukup/ tidak pernah 
76-100 
51-75 
26-50 
0-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    = ialin naroksneP
                    
 
 =  
 
 انخدريباث 
 فرق بيٍ انكهًخيٍ انًناسبخيٍ بانقىاعد اننعج والإضافت  .١
 الإضافت اننعت
 ...................................... ...........................................
 ...................................... .........................................
 ...................................... ......................................
 ...................................... ......................................
 ...................................... ......................................
 ...................................... ......................................
 
 
 نُُمّوا َسرِيْػعنا                     َراَهَقة ِمَمْرَحَلَة ال ْ -
 طُْوِؿ السَّْهر ِ                  َمْرَحَلِة الطُفْولَة -
 ُمْستَػْقَبِل َحَياِتُكم ْ       بَِناِء ِجْسِمِهم ْ -
 َمْرَحَلةه َهاّمةه  -
 م ْه َِتْحِقْيِق آَمال ِ -
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
                           Nama Sekolah   :  SMK ISLAMIC CENTRE 
    Mata Pelajaran  :    Bahasa Arab 
                           Materi/ Keterampilan  :   ةيثطنا دنػ  /   خادرفًنا  
                            Kelas / Semester  :    XI PS I / I 
                           Alokasi Waktu  :    2  jam pelajaran 
                           Tahun Ajaran   :    2017/2018 
I. Standar Kompetensi: 
1.  Memahami informasi lisan berbentuk paparan atau dialog tentang remaja dan  
kesehatan. 
II. Kompetensi dasar: 
Menyimak 
1.1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat )  dalam suatu konteks 
dengan tepat tentang remaja dan  kesehatan. 
1.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk  wacana  lisan secara 
tepat  tentang remaja dan kesehatan. 
III. Indikator  
1.1.3. Melafalkan  bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat ) dalam suatu konteks tentang 
remaja dan kesehatan dengan baik dan benar sesuai struktur kalimat (Mufrad, 
Mutsanna,dan Jama’). 
1.2.1. Menemukan Makna dari berbagai bentuk wacana lisan tentang remaja dan kesehatan 
Secara tepat sesuai struktur kalimat (Mufrad, Mutsanna ,dan Jama’). 
    Tujuan Pembelejaran:  
  Setelah Proses Pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: Melafalkan,  dan 
menemukan makna  dari berbagai wacana lisan tentang remaja dan kesehatan secara 
baik dan benar sesuai struktur kalimat (Mufrad, Mutsanna,dan Jama’). 
 
 : narajalebmeP iretaM  .V
 ِػْنَد انطَّثِْية ِ
 
 َعمِّ ي ي َْعَمُل فِْ َأْحِد اْلُمْسَتْشَفَياِت ِبَِاَكْرتَا
 َيْذَهُب اْلَعمُّ ِإَلَ اْلُمْسَتْشَفى فِْ الصََّباِح,
 ْذَهُب ِإَلَ ِعَياَدتِه َِوفِْ اْلَمَساِء ي َ
 َتِلَفة : فِْ الرَّْأِس أَو اْلَمِعَدِة أَو اْلَقْلب ِخ ْمُكلَّ ي َْوٍم ي َُعاِلُج اْلَعمَّ اَلأْمرَاَض ال ْ
 ُهَو َيََْفُص اْلَمرِْيَض َوَيِصُف َلُه الدَّ َواء
 المفردات
 دكاء tabO 
 معدة                                          gnubmal 
 قلب gnutnaJ
 صداع gnisuP 
 زكاـ keliP
 إلتهاب gnadaR
 مريض                                                        tikaS 
 عيادة                                                       kinilK 
 
 
 
 
 
 Isim Mufrad : Kata benda berisi satu. 
          Contoh : ىَفْشَتْسُمْلا 
 Isim Mutsanna : Kata Benda berisi dua,  
       Ciri-cirinya : Isim tersebut berakhiran Alif, nun atau Ya, nun   
      Contoh :  ٍِ َْيبَاخـِك , ٌِ َابَاخِك 
 Jamak : Kata benda berisi banyak 
a. Jama Mudzakar Salim : Kata benda berisi orang laki-laki banyak  
Ciri-cirinya : Isim tersebut Berakhiran Wawu , Nun atau Ya, Nun  
JamaMudzakar Salim merupakan jamak untuk orang laki-laki 
Contoh : ٍيًهسًنا , ٌىًهسًنا 
b. Jama’ Mua’annats Salim : kata benda berisi orang perempuan banyak  
Ciri-cirinya : Isim tersebut berakhiran alif , ta  
Contoh : خاًهسًنا 
c. Jama taksir : Kata benda jamak tak beraturan  
Contoh :  بخك 
VI.Metode dan Strategi:  
 Modelling  
 Metode langsung 
 Index Card Match . 
 
VII. Langkah Pembelajaran: 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 
1 Pendahuluan  15 Menit 
 
- Guru mengucapkan salam sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa .  
- Guru menyuruh siswa untuk membaca do’a 
sebelum memulai pelajaran. 
- Guru Mengecek  Kehadiran Siswa. 
 
 
 
 
بيكرتلا 
 
- Guru bersama siswa mengecek kesiapan 
perangkat pembelajaran. 
- Guru memberikan motivasi  kepada siswa 
sebelum memulai pelajaran. 
- Guru menyampaikan informasi tentang 
materi yang akan disampaikan meliputi 
kompetensi dasar dan indikator pencapaian . 
 
 
 
Pengalaman pribadi 
Guru 
2 Kegiatan Inti  51 Menit 
 - Guru Memberikan beberapa kertas yang  
berisi Mufradat kepada setiap siswa terkait 
topik بيبطنا دنع    
- Guru Menyanyikan Mufradat terkait Topik   
بيبطلا دنع  
- Siswa Menirukan Lagu Mufradat yang di 
lafadzkan guru terkait topik  ِبيبطلا دنع  
- Guru Memaparkan Pengertian Struktur bahasa 
( Isim Mufrad, Isim Mutsanna, Jama ) dengan 
mengaitkan tema remaja dan kesehatan.  
- Guru membentuk siswa kedalam beberapa 
keompok. 
- Guru membacakan teks bahasa arab tentang 
remaja dan kesehatan. 
- Guru meminta siswa untuk mencari kalimat 
dari potongan kertas mufradat yang terdapat 
pada teks tersebut. 
- Siswa mencocokan antara mufradat dengan 
gambar yang sesuai 
- Siswa menyusun mufradat yang sesuai. 
- Guru dan siswa mencocokan Kalimat tersebut 
dengan struktur kalimat yang sesuai  
- Guru menjelaskan Inti informasi dari teks 
bacaan. 
 
 
 
 
 
Buku Ajar Bahasa 
Arab kelas XI 
 
3 Penutup  15 menit 
 
- Guru bersama-sama dengan siswa 
menyimpulkan pelajaran. 
- Guru memberikan tugas individual 
kepada siswa sesuai materi yang sudah 
dipelajari. 
- Guru menyampaikan rencana 
pembelajaran pertemuan yang akan  
datang. 
- Guru menutup pelajaran dengan bacaan 
hamdalah, do’a dan memberi salam. 
Instrumen soal 
latihan 
 
 
VIII. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 
 Guru 
 Buku  Ajar Bahasa Arab kelas XI 
 Potongan Kertas Mufrdat 
 Papan Tulis 
 Spidol. 
IX.  Penilaian: 
3. Penilaian performasi 
4. Penialain sikap 
a. Penilaian performasi 
    - Indikator Pembelajaran 
 Melafalkan  bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat ) dalam suatu konteks tentang 
remaja dan kesehatan dengan baik dan benar sesuai struktur kalimat (Mufrad, 
Mutsanna,dan Jama’). 
 Menemukan Makna dari berbagai bentuk wacana lisan tentang remaja dan kesehatan 
Secara tepat sesuai struktur kalimat (Mufrad, Mutsanna ,dan Jama’). 
 
No Aspek yang di Nilai Skor 
1 Ketepatan Mufrodat 
a. Mufrodat sudah tepat 
b. Mufrodat cukup tepat 
1-4 
4 
3 
c. Mufrodat  kurang tepat 
d. Mufrodat tidak tepat 
 
2 
1 
2 Ketepatan tarkib 
a. Tarkib sudah tepat 
b. Tarkib cukup tepat 
c. Tarkib kurang tepat 
d. Tarkib tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
3 Ketepatan Makna 
a. Makna sudah tepat 
b. Makna cukup tepat 
c. Makna kurang tepat 
d.Makna tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
4 Ketepatan Pelafalan 
a. Pelafalan sudah tepat 
b. Pelafalan cukup tepat 
c. Pelafalan  kurang tepat 
d. Pelafalan tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
 
Pedoman penskororan 
Nilai Akhir :  
                     
                   
   x 100 = 
b. Penilaian Sikap     
No Aspek yang diobservasi Selalu Sering Kadang Tidak 
Pernah 
Skor 
1 
2 
3 
4 
5 
Antusiasme dalam belajar 
Bertanggungjawab/peduli 
Percaya diri dalam berinteraksi 
Menghargai orang lain 
Santun 
     
 
 
Rentang Skor Sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 
2 
3 
4 
Baik sekali/selalu 
Baik/sering 
Cukup/kadang-kadang 
Cukup/ tidak pernah 
76-100 
51-75 
26-50 
0-25 
 
Penskoran nilai =   
                    
 
  = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 انخدريباث 
 إخخر انًفرداث انخّي انًناسبت بًعنها. . ١
 itrA tadarfuM rabmaG
   
   
   
   
   
   
   
                      
 
                                  
                                
 
 
                         
 
ةَدِعَم                                              
  ٌصَغَم                                                                              
     ٌماَُكز                                                                                                  
 ٌلاَعُس   
   ٌلِْجر                                                                      
 ِناَنْسَلأا ُعَجَو                                                  
   ٌَلآ                                                             
 ٌقْلَح 
  ٌناَنْسَأ                                                        
  ٌبَاِتِ 
ىَفْشَتْسُمْلا 
Lambung, Sakit perut, Influenza, kaki, sakit gigi, batuk, tenggorokan, sakit , 
radang , gigi.Rumah sakit 
 
POST TEST 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
                           Nama Sekolah     :  SMK ISLAMIC CENTRE 
    Mata Pelajaran  :    Bahasa Arab 
                            Materi/ Keterampilan :    اننايآ /  عاًتسلإا  ةراهم 
                            Kelas / Semester  :   XI PS I / I 
                            Alokasi Waktu  :    2  jam pelajaran 
                            Tahun Ajaran   :     2017/2018 
 
I. Standar Kompetensi: 
1.  Memahami informasi lisan berbentuk paparan atau dialog tentang remaja dan  kesehatan. 
II. Kompetensi dasar: 
Menyimak 
1.3. Mengidentifikasi bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat )  dalam suatu konteks dengan 
tepat tentang remaja dan  kesehatan. 
1.4. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk  wacana  lisan secara tepat  
tentang remaja dan kesehatan. 
III. Indikator  
1.1.4. Melafalkan  bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat ) dalam suatu konteks tentang 
remaja dan kesehatan dengan baik dan benar dengan struktur kalimat Na’at dan 
idhofah. 
1.1.5. Menyebutkan kembali bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat ) dalam suatu konteks 
tentang remaja dan kesehatan dengan baik dan benar dengan struktur kalimat Na’at 
dan idhofah. 
 natahesek nad ajamer gnatnet nasil anacaw kutneb iagabreb irad nakhamejreneM .1.2.1
 .hafohdi nad ta’aN tamilak rutkurts nagned .tapet araceS
  :narajelebmeP naujuT .V
  ,naktubeynem ,naklafaleM :upmam nakparahid awsis ,iaseles narajalebmeP sesorP haleteS  
 kiab araces natahesek nad ajamer gnatnet nasil anacaw iagabreb irad nakhamejreneM nad
 .raneb nad
 
 : narajalebmeP iretaM  .V
 آمالنا
 
بَػَلَغ الطّّّلاب كالطّالبات الآف َمْرَحَلَة ال ْمَراَهَقة ِ, َكِهَي َمْرَحَلةه بػ َْعد َ َمْرَحَلِة الطُفْوَلة ِ . َكِهي َ 
َمْرَحَلةه  َهاّمةه  ِفي بَِناِء ِجْسِمِهم ْ َكَعْقِلِهْم كِفي َتْحِقْيِق آَمال ِه ِم ْ ِفي اْلَحَياِة . يَػْنُمْو ِجْسُمُهْم 
 َكَعْقُلُهْم ِفْي هِذِه اْلَمْرَحَلة ِ نُُمّوا َسرِيْػعنا , 
 أَيّػَها اْلمَراِهُقْوف َ
َأْف تُػَنّظُمْوا َحَياَتُكم، َكتُػَقّسُمْوا أْكَقاَتكم بَػْيَن الّراَحِة َكاْلَعَمِل , َك بَػْيَن الدّْرَاَسِة َيِجُب َعَلْيُكم 
 َكالرّْيَاَضِة 
 َكلا َتَػْقُضْوا أْكَقاَتُكْم ب ِطُْوِؿ السَّْهِر كَغْيِرَذِلَك ِمْن اَلِْعَماِؿ َغْيِر النَّاِفَعِة ل ُِمْستَػْقَبِل َحَياِتُكْم 
١ تادرفملا 
Cita-cita 
Lagu : Puspa  ( ST 12 ) 
 
 
Rumah Sakit  ىفشتسي 
Artinya gedung  جر اًػ 
Cepat  غيرس 
Cita-cita ميأ 
Itu siswa ةناط 
Artinya Kampus  حؼياج 
Dokter  ةيثط 
Ooo...Itu Penting حّياه 
Koran فحص 
Masa حهحري 
Itu petani حّلاف 
Mari belajar   ايح ايحسردن 
Artinya jangan – jangan   : فير  لا لا لا لا 
Artinya iya-iya             ىؼن ىؼن     
Mari belajar            سردن ايح ايح  
Artinya terima kasih             اركش اركش  
Terima kasih kembali             اىفػ اىفػ  
harus faham...Temanku            ت لاىهفت ٌأ كيهػد   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Na’at : isim tabi’ yang menerangkan sifat dari lafadz  yang diikutinya. 
                  Na’at : Sifat 
             Man’ut : Kata yang disifati. 
          Contoh :  
عاَجُش   بَاثَش : Pemuda Pemberani  
 
 Idhofah terdiri dari dua isim ( kata ) atau lebih yang disatukan / kata majemuk 
didalam bahasa indonesia, oleh sebab itu dalam penyampaiannya tidak boleh dipisah.  
          Mudhof          : kata yang berposisi didepan 
          Mudhaf ilaih  : Kata yang berposisi dibelakang. 
      Contoh : 
    َِتَقهاَر ًُ ْنا َُتهَحْرَي  : Masa Remaja. 
 
  ثادرفًنا 
Idhafah Na’at 
 ِع ًَ خْج ًُ ْنا ٌتهِكْشُي 
 Permasalahan   masyarakat  
 
          Pemain Terkenal :   ٌرُْىهْشَي ٌبَِعلا 
 
 
 َرُك ُة  ِوََدقْنا  Sepak Bola :  
 
 ٌتَعِساَو ٌةَرا ًَ ِع Gedung yang luas :  
 
 َُتهَحْرَي  ِتََقهاَر ًُ ْناMasa Remaja  :  
 
 ٌعْيِرَس ٌكِْيقَْحح  Mewujudkan dengan cepat 
         
 
 ِةَايَحْنا َمبَْقخْسُي Masa Depan :  
 
 ٌيِحِص ٌىْسِج badan yang Sehat :    
 
 
بيكرتلا 
VI.Metode dan Strategi:  
 Inkuiri. 
 Bisik Berantai. 
 
VII. Langkah Pembelajaran: 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 
1 Pendahuluan  15 Menit 
 
- Guru mengucapkan salam sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa .  
- Guru menyuruh siswa untuk membaca do’a 
sebelum memulai pelajaran. 
- Guru Mengecek  Kehadiran Siswa. 
- Guru bersama siswa mengecek kesiapan 
perangkat pembelajaran. 
- Guru memberikan motivasi  kepada siswa 
sebelum memulai pelajaran. 
- Guru menyampaikan informasi tentang 
materi yang akan disampaikan meliputi 
kompetensi dasar dan indikator pencapaian . 
 
 
 
 
 
 
Pengalaman pribadi 
Guru 
 
2 Kegiatan Inti  52 Menit 
 
- Guru membentuk Kelompok. 
- Guru memberikan beberapa mufradat kepada 
setiap kelompok melalui bisik berantai terkait 
tema remaja dan kesehatan  dengan kaidah 
Na”at dan Idlofah.  
- Guru Memaparkan Pengertian Na’at dan 
idhofah dengan mengaitkan tema remaja dan 
kesehatan.  
- Guru membacakan teks bahasa arab tentang 
remaja dan kesehatan. 
- Guru meminta siswa untuk mencari kalimat 
dari potongan kertas mufradat yang terdapat 
 
 
 
 
 
Buku Ajar Bahasa 
Arab kelas XI 
 
pada teks tersebut sesuai dengan struktur 
kalimat Na’at dan Idhofah. 
- Siwa membedakan antara Na’at dan Idhofah 
pada kalimat potongan kertas mufrad  yang 
terdapat dalam teks bahasa arab tentang 
remaja dan kesehatan  
- Siswa menempelkan kalimat tersebut  didepan 
Papan tulis. 
- Guru dan siswa mencocokan Kalimat tersebut 
dengan struktur kalimat yang sesuai  
- Guru menjelaskan Inti informasi dari teks 
bacaan. 
3 Penutup  15 menit 
 
- Guru bersama-sama dengan siswa 
menyimpulkan pelajaran. 
- Guru memberikan tugas individual 
kepada siswa sesuai materi yang sudah 
dipelajari. 
- Guru menyampaikan rencana 
pembelajaran pertemuan yang akan  
datang. 
- Guru menutup pelajaran dengan bacaan 
hamdalah, do’a dan memberi salam. 
 
Instrumen soal 
latihan 
 
 
VIII. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 
 Guru 
 Buku  Ajar Bahasa Arab kelas XI 
 Papan Tulis 
 Spidol. 
IX.  Penilaian: 
5. Penilaian performasi 
6. Penialain sikap 
a. Penilaian performasi 
    - Indikator Pembelajaran 
 Melafalkan  bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat ) dalam suatu konteks tentang 
remaja dan kesehatan dengan baik dan benar dengan struktur kalimat Na’at dan 
idhofah. 
 Menyebutkan kembali bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat ) dalam suatu konteks 
tentang remaja dan kesehatan dengan baik dan benar dengan struktur kalimat Na’at 
dan idhofah. 
 Menerjemahkan dari berbagai bentuk wacana lisan tentang remaja dan kesehatan  
Secara tepat dengan struktur kalimat Na’at dan idhofah.   
No Aspek yang di Nilai Skor 
1 Ketepatan Mufrodat 
a. Mufrodat sudah tepat 
b. Mufrodat cukup tepat 
c. Mufrodat  kurang tepat 
d. Mufrodat tidak tepat 
 
1-4 
4 
3 
2 
1 
2 Ketepatan tarkib 
a. Tarkib sudah tepat 
b. Tarkib cukup tepat 
c. Tarkib kurang tepat 
d. Tarkib tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
3 Ketepatan Makna 
a. Makna sudah tepat 
b. Makna cukup tepat 
c. Makna kurang tepat 
d.Makna tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
4 Ketepatan Kalimat 
a. Kalimat sudah tepat 
b. Kalimat cukup tepat 
c. Kalimat kurang tepat 
d. Kalimat tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
 
 
Pedoman penskororan 
Nilai Akhir :  
                     
                   
   x 100 = 
b. Penilaian Sikap     
No Aspek yang diobservasi Selalu Sering Kadang Tidak 
Pernah 
Skor 
1 
2 
3 
4 
5 
Antusiasme dalam belajar 
Bertanggungjawab/peduli 
Percaya diri dalam berinteraksi 
Menghargai orang lain 
Santun 
     
 
Rentang Skor Sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 
2 
3 
4 
Baik sekali/selalu 
Baik/sering 
Cukup/kadang-kadang 
Cukup/ tidak pernah 
76-100 
51-75 
26-50 
0-25 
 
 
Penskoran nilai =   
                    
 
  = 
 
 
 
 
 
 
 
 ثابيردخنا 
 
Pilihlah Kata Bahasa Arab di Bawah  ini Sesuai dengan Gambar !  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 هبلَاط 
 هبْيَبط 
 
 هةَعماَج 
 هبلَاط 
 
 
 هحَّلاَف 
 هفَحَص 
 
 َّلاَف هح  
 
 َم ْر َح َل هة  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
                           Nama Sekolah   :  SMK ISLAMIC CENTRE 
    Mata Pelajaran  :    Bahasa Arab 
                            Materi/ Keterampilan :  حًّظني جايح     /   جءارقنا  ةراهم 
                            Kelas / Semester  :    XI PS I  / I 
                            Alokasi Waktu  :    2  jam pelajaran 
                            Tahun Ajaran   :    2017/2018 
I. Standar Kompetensi: 
3. Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog tentang remaja dan kesehatan . 
II. Kompetensi dasar: 
Membaca 
3.1  Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat dan wacana tulis dengan benar tentang 
remaja dan kesehatan. 
3.2.  Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana secara tepat tentang remaja dan kesehatan. 
3.3. Menemukan makna gagasan atau ide wacana tulis secara tepat tentang remaja dan kesehatan. 
III. Indikator 
3.1.1. Melafalkan ujaran ( Kata, Frasa, Kalimat ) dengan intonasi yang tepat tentang remaja 
dan kesehatan sesuai struktur kalimat   هب لىعفًناو معافنا    
3.2.1.   Mencari ide pokok dari ujaran ( Kata, Frasa, Kalimat ) dengan baik dan benar  tentang 
remaja dan kesehatan sesuai struktur kalimat  هب لىعفًناو معافنا  
3.3.1 Menemukan makna  ujaran ( kata, frasa , kalimat ) dengan tepat tentang remaja dan 
kesehatan sesuai struktur kalimat  هب لىعفًناو معافنا     
VI. Tujuan Pembelejaran:  
  Setelah Proses Pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: Melafalkan, mencari ide 
pokok, dan menterjemahkan  ujaran  dari berbagai wacana lisan tentang remaja dan 
kesehatan secara baik dan benar sesuai dengan struktur kalimat  هب لىعفًناو معافنا  
  : narajalebmeP iretaM .IIV
 حياج ينظًّح
 يجب على المراهقين 
  لوا الغذاء الجّيدأّولا  أن يتناو 
  والغذاء الجيد هو اّلذي يَتوي على المواّد الّضروريّة           
  للّصّحة          
 ثانيا  أن يمارسوا الرّياضة البدنّية ورياضة الّروح والّنفس
  كقراءة القرأن , ونوافل الّصلوات, وتلاوة الأذكار.        
  الرّاحة الّنوم  ثالثا  أن ينالوا الّراحة الكفافية , ومن أهم
  قال حكيم : نم مبكرا لتنهض مبّكرا تسعد لك الحياة        
        
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
  
 
 انرقى   انفؼم + انفاػم   انًفؼىل ته  
 ١ شاهد الطلاب الّلعب  فِ كرة القدم 
 ٢ قرأت الطّالبات القرآن الكريم
 ٣ تبعث الّصلات  الرّاحة فِ نفس الإنسان 
 ٤ يصّلى المسلمون  الّظهر جماعة
 ٥ يقول المؤمنون الحق ّ 
 ٦ يأكلون  الغذاء الجّيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الّتركيب
 
  انفاعم وانًفعىل به 
 تادرفملا 
 
ةمّظنم ةايح 
Kehidupan Yang Teratur  
 
Lagu : Bang toyib ( Wali Band )  
 
اَّيَح   َم ُسُرْدَنانع Mari belajar bersama   
 هةَمَّظنم هةاَيَح Kehidupan yang teratur     
ةَقاَيل Artinya lentur               
ةَضَاير olahraga                
ةَحاَيس itu renang              
تَلاَضَع Itu otot             
سرامي artinya latihan                
دّيجلا ءاذغلا Artinya Makanan Bergizi        
تانيماتف artinya Vitamin            
اةّحصل Sehat             
 َيِه ةديفم تاداع 
 
VI.Metode dan Strategi:  
 Modelling. 
 Metode Langsung. 
 Reading aloud 
VII. Langkah Pembelajaran: 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 
1 Pendahuluan  15 Menit 
 
- Guru mengucapkan salam sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa .  
- Guru menyuruh siswa untuk membaca do’a 
sebelum memulai pelajaran. 
- Guru Mengecek  Kehadiran Siswa. 
- Guru bersama siswa mengecek 
kesiapan perangkat pembelajaran. 
- Guru memberikan motivasi  kepada siswa 
sebelum memulai pelajaran. 
- Guru menyampaikan informasi tentang 
materi yang akan disampaikan meliputi 
kompetensi dasar dan indikator pencapaian . 
 
 
 
 
 
 
Pengalaman pribadi 
Guru 
 
2 Kegiatan Inti  53 Menit 
 - Guru Memberikan beberapa kertas yang  
berisi Materi  حًّظني جايح      kepada setiap 
siswa terkait topik dengan kaidah     معافنا
 هب لىعفًناو     
- Guru membacakan teks bacaan bahasa arab 
terkait topik حًّظني جايح       
- Guru Meminta siswa untuk Melafalkan 
dengan intonasi yang keras terkait topik  
حًّظني جايح               
 
 
 
 
 
Buku Ajar Bahasa 
Arab kelas XI 
 
- Guru menunjuk siswa untuk membaca teks 
bacaan didepan kelas. 
- Guru Menjelaskan Makna yang terdapat pada 
teks bacaan  terkait topik  حًّظني جايح   
- Guru Memaparkan  tentang  Struktur kalimat 
 هب لىعفًناو معافنا dengan mengaitkan topik  جايح
حًّظني   
- Guru meminta salah satu siswa untuk 
menjelaskan inti informasi dari teks bacaan 
terkait topik حًّظني جايح   
- Guru memberikan kertas berisi soal terkait 
topik حًّظني جايح   dengan struktur kalimat  
هب لىعفًناو معافنا 
3 Penutup  15 Menit 
 
- Guru bersama-sama dengan siswa 
menyimpulkan pelajaran. 
- Guru menyampaikan rencana 
pembelajaran pertemuan yang akan  
datang. 
- Guru menutup pelajaran dengan bacaan 
hamdalah, do’a dan memberi salam. 
 
Instrumen soal 
latihan 
 
 
VIII. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 
 Guru 
 Buku  Ajar Bahasa Arab kelas XI 
 Papan Tulis 
 Spidol. 
 
IX.  Penilaian: 
7. Penilaian performasi 
8. Penialain sikap 
a. Penilaian performasi 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
Penilaian 
Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Instrumen 
 
 Menirukan ujaran 
(kata,frasa, kalimat) dengan 
tepat sesuai struktur kalimat    
          واهفتسلإا خاودأ 
 Melafalkan ujaran 
(kata,frasa, kalimat) dengan 
intonasi yang tepat sesuai 
struktur kalimat 
واهفتسلإا خاودأ   
 Menyampaikan informasi 
sesuai konteks  
 Menemukan makna ujaran 
 
Praktek 
(demonstrasi) 
Ulangan 
harian 
Tugas 
individu/ 
kelompok  
 
 
wawancara, 
demons-trasi 
 
1. Sampaikan informasi 
sesuai konteks  
2. Membacakan Teks 
dialog. 
3. Ceritakan 
keadaan/kegiatan 
sesuai konteks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRITERIA PENILAIAN 
No Aspek yang di Nilai Skor 
1 Ketepatan Kata/Ungkapan 
a. Ungkapan sudah tepat 
b. Ungkapan cukup tepat 
c. Ungkapan  kurang tepat 
d. Ungkapan tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
2 Ketepatan tarkib 
a. Tarkib sudah tepat 
b. Tarkib cukup tepat 
c. Tarkib kurang tepat 
d. Tarkib tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
3 Ketepatan Kelancaran 
a. Kelancaran tepat 
b. Kelancaran cukup tepat 
c. Kelancaran kurang tepat 
d. Kelancaran tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
4 Ketepatan Intonasi 
a. Intonasi sudah tepat 
b Intonasi cukup tepat 
c. Intonasi kurang tepat 
d Intonasi  tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
5 Ketepatan Kontekstual 
a. Konteks sudah tepat 
b. Konteks cukup tepat 
c. Konteks kurang tepat 
d Konteks tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
        Pedoman penskororan 
Nilai Akhir :  
                     
                   
   x 100 = 
b. Penilaian Sikap     
No Aspek yang diobservasi Selalu Sering Kadang Tidak 
Pernah 
Skor 
1 
2 
3 
4 
5 
Antusiasme dalam belajar 
Bertanggungjawab/peduli 
Percaya diri dalam berinteraksi 
Menghargai orang lain 
Santun 
     
 
 
Rentang Skor Sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 
2 
3 
4 
Baik sekali/selalu 
Baik/sering 
Cukup/kadang-kadang 
Cukup/ tidak pernah 
76-100 
51-75 
26-50 
0-25 
 
 
Penskoran nilai =   
                    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابيردتلا 
Carilah arti yang sesuai, kemudian berilah tanda pada kotak berikut ini ! 
Selamat bermain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L A  L M P O I J L K M F E W A S F G I  
E W O L A H R A G A M J G J K  L  B   
N L M L R F K B N Y T R U J V U K L  
T J L U  E S E R F G S A W E R T Y U I  
U E R T N U K B C Z S D C V H B N M  
R A P A A E R T G B M K L I M N B F  
L P K L  N N J L D F T Y V C B M N H  
F  E G A G S E H A T N H G F O P M B  
H D T Y U O L P F D S T O T O B M H  
1. ةقايل 
2. ةضاير 
3. ةحايس 
4. ةّحص 
5. تلاضع 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
                           Nama Sekolah    :  SMK ISLAMIC CENTRE 
    Mata Pelajaran  :    Bahasa Arab 
                            Materi/ Keterampilan :   ولاسلإا يف حفاظننا   /  عاًتسلإا  راهمة  
                            Kelas / Semester  :   XI PS II / I 
                            Alokasi Waktu  :    2  jam pelajaran 
                            Tahun Ajaran   :     2017/2018 
 
I. Standar Kompetensi: 
1.  Memahami informasi lisan berbentuk paparan atau dialog tentang remaja dan  kesehatan. 
II. Kompetensi dasar: 
Menyimak 
1.5. Mengidentifikasi bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat )  dalam suatu konteks dengan 
tepat tentang remaja dan  kesehatan. 
1.6. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk  wacana  lisan secara tepat  
tentang remaja dan kesehatan. 
III. Indikator  
1.1.6. Melafalkan  bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat ) dalam suatu konteks tentang 
remaja dan kesehatan dengan baik dan benar dengan struktur kalimat   ( Mufrad, 
Muttsana, jama )  
1.1.7. Mengidentifikasi bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat )  dalam suatu konteks 
dengan tepat tentang remaja dan  kesehatan dengan baik dan benar dengan Struktur 
kalimat ( Mufrad, Muttsana, jama )  
1.1.8. Menerjemahkan dari berbagai bentuk wacana lisan tentang remaja dan kesehatan 
Secara tepat. dengan struktur kalimat ( Mufrad, Muttsana, jama ). 
 
VIII. Tujuan Pembelejaran:  
  Setelah Proses Pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: Melafalkan, 
Mengidentifikasi dan Menerjemahkan dari berbagai wacana lisan tentang remaja dan 
kesehatan secara baik dan benar sesuai dengan struktur kalimat ( Mufrad, Muttsana, jama )  
V.  Materi Pembelajaran : 
 
 
ـلاسلإا يف ةفاظنلا 
 اميظع امامتهإ ةفاظّنلاب ّمتهي نيد ملاسلإا 
 : يربكلا مامتهلإا اذه ىلع ّلدت ّةيوبن ثيداحأ كانهف 
 ّسلا ّبّرلل ةاضرم مفلل ةرّهطم كاو  
 هّللا اوركذاو مكبورق اوكوأ 
.هيف أّضوتي ّثم , مئاّدلا ءالما فِ مكدحأ ّنلوبي لا 
مكرودو مكتينفأ اوفظنف . ةفاظّنلا بيَ فيظن , بّّيطلا ّببيَ بّيط هّللا نإ  
 
 
 
 
 
 
.تادرفملا   
ـلاسلإا يف ةفاظنلا 
Kebersihan dalam Islam  
Song : Cari jodoh (Wali)  
 
  Saya sedang belajar  سردْا انا 
  Di dalam kelas           لصفلا ىف 
ةفاظنلا نع    Artinya Kebersihan 
  Didalam Islam    ـلاسلإا يف  
  Hai teman mari sebutkan      
     ةوخإاي اهركذن اّيه    
  Chorus :  
   Air        ءام    
   Sumur  رئب  
   Sungai   رهن  
   Debu     رابغ  
   Ember      ولد 
 ؼوشكم  Terbuka  
Tu Sumber ردصم    
ءانف   Halaman 
  Kotoran  َةراذَق              
 
 
 
Rumah       هراَد  
   Tempat       ءَانإ 
Jangan     عونمم  
Bersih        فيظن  
Ludah         قصب 
 Tu Sampah    ةلابز 
 Makanan      ـاعط 
 رجش  Tu Pohon     
ـامتهإ  Tu Penting   
  
 
 Isim Mufrad : Kata benda berisi satu. 
          Contoh : ىَفْشَتْسُمْلا 
 Isim Mutsanna : Kata Benda berisi dua,  
       Ciri-cirinya : Isim tersebut berakhiran Alif, nun atau Ya, nun   
      Contoh :  ٍِ َْيبَاخـِك , ٌِ َابَاخِك 
 Jamak : Kata benda berisi banyak 
d. Jama Mudzakar Salim : Kata benda berisi orang laki-laki banyak  
Ciri-cirinya : Isim tersebut Berakhiran Wawu , Nun atau Ya, Nun  
JamaMudzakar Salim merupakan jamak untuk orang laki-laki 
Contoh : ٍيًهسًنا , ٌىًهسًنا 
e. Jama’ Mua’annats Salim : kata benda berisi orang perempuan banyak  
Ciri-cirinya : Isim tersebut berakhiran alif , ta  
Contoh : خاًهسًنا 
f. Jama taksir : Kata benda jamak tak beraturan  
Contoh :  بخك 
 
VI.Metode dan Strategi:  
 Inkuiri. 
 
VII. Langkah Pembelajaran: 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 
1 Pendahuluan  15 Menit 
 
- Guru mengucapkan salam sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa .  
  
بيكرتلا 
- Guru menyuruh siswa untuk membaca do’a 
sebelum memulai pelajaran. 
- Guru Mengecek  Kehadiran Siswa. 
- Guru bersama siswa mengecek kesiapan 
perangkat pembelajaran. 
- Guru memberikan motivasi  kepada siswa 
sebelum memulai pelajaran. 
- Guru menyampaikan informasi tentang 
materi yang akan disampaikan meliputi 
kompetensi dasar dan indikator pencapaian . 
 
 
 
 
 
Pengalaman pribadi 
Guru 
2 Kegiatan Inti  54 Menit 
 
- Guru membentuk Kelompok. 
- Guru memberikan beberapa mufradat kepada 
setiap kelompok melalui bisik berantai terkait 
tema remaja dan kesehatan  dengan kaidah ( 
Mufrad, Muttsana, jama )  
- Guru Memaparkan Pengertian ( Mufrad, 
Muttsana, jama ) dengan mengaitkan tema 
remaja dan kesehatan.  
- Guru membacakan teks bahasa arab tentang 
remaja dan kesehatan. 
- Guru meminta siswa untuk mencari kalimat 
dari potongan kertas mufradat yang terdapat 
pada teks tersebut sesuai dengan struktur 
kalimat ( Mufrad, Muttsana, jama )  
- Siwa membedakan antara ( Mufrad, Muttsana, 
jama )  pada kalimat potongan kertas mufrad  
yang terdapat dalam teks bahasa arab tentang 
remaja dan kesehatan  
- Siswa menempelkan kalimat tersebut  didepan 
Papan tulis. 
- Guru dan siswa mencocokan Kalimat tersebut 
dengan struktur kalimat yang sesuai  
- Guru menjelaskan Inti informasi dari teks 
bacaan. 
 
 
 
 
 
Buku Ajar Bahasa 
Arab kelas XI 
 
3 Penutup  15 menit 
 
- Guru bersama-sama dengan siswa 
menyimpulkan pelajaran. 
- Guru memberikan tugas individual 
kepada siswa sesuai materi yang sudah 
dipelajari. 
- Guru menyampaikan rencana 
pembelajaran pertemuan yang akan  
datang. 
- Guru menutup pelajaran dengan bacaan 
hamdalah, do’a dan memberi salam. 
 
Instrumen soal 
latihan 
 
 
VIII. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 
 Guru 
 Buku  Ajar Bahasa Arab kelas XI 
 Papan Tulis 
 Spidol. 
IX.  Penilaian: 
9. Penilaian performasi 
10. Penialain sikap 
a. Penilaian performasi 
    - Indikator Pembelajaran 
1.1.1. Melafalkan  bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat ) dalam suatu konteks tentang 
remaja dan kesehatan dengan baik dan benar dengan struktur kalimat   ( Mufrad, 
Muttsana, jama )  
1.1.2. Mengidentifikasi bunyi, ujaran ( kata, frasa atau kalimat )  dalam suatu konteks 
dengan tepat tentang remaja dan  kesehatan dengan baik dan benar dengan Struktur 
kalimat ( Mufrad, Muttsana, jama )  
1.6.1. Menerjemahkan dari berbagai bentuk wacana lisan tentang remaja dan kesehatan 
Secara tepat. dengan struktur kalimat ( Mufrad, Muttsana, jama ). 
 
 
No Aspek yang di Nilai Skor 
1 Ketepatan Mufrodat 
a. Mufrodat sudah tepat 
b. Mufrodat cukup tepat 
c. Mufrodat  kurang tepat 
d. Mufrodat tidak tepat 
 
1-4 
4 
3 
2 
1 
2 Ketepatan tarkib 
a. Tarkib sudah tepat 
b. Tarkib cukup tepat 
c. Tarkib kurang tepat 
d. Tarkib tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
3 Ketepatan Makna 
a. Makna sudah tepat 
b. Makna cukup tepat 
c. Makna kurang tepat 
d.Makna tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
4 Ketepatan Kalimat 
a. Kalimat sudah tepat 
b. Kalimat cukup tepat 
c. Kalimat kurang tepat 
d. Kalimat tidak tepat 
1-4 
4 
3 
2 
1 
Pedoman penskororan 
Nilai Akhir :  
                     
                   
   x 100 = 
b. Penilaian Sikap     
No Aspek yang diobservasi Selalu Sering Kadang Tidak 
Pernah 
Skor 
1 
2 
3 
4 
5 
Antusiasme dalam belajar 
Bertanggungjawab/peduli 
Percaya diri dalam berinteraksi 
Menghargai orang lain 
Santun 
     
 
Rentang Skor Sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 
2 
3 
4 
Baik sekali/selalu 
Baik/sering 
Cukup/kadang-kadang 
Cukup/ tidak pernah 
76-100 
51-75 
26-50 
0-25 
 
Penskoran nilai =   
                    
 
  = 
 
 التدريبات
 adap tapadret gnay itra irad bara asahab ankam  nagned iauses ini hawabid katok adap adnat nakireB
 ! tubesret atak
 
 
 
  
 
 ة د ج ح خ غ ع غ ؼ ص
 ؼ ؿ ك ا ف ب ش ء م ب
 ك ك ة ل غ ا ؽ م س ؤ
 ش ت ا ؿ ؼ ر ـ ك  ؿ د
 ؾ ش ق ف ك خ ل لا ء ؾ
 ـ ؽ ؼ ف ا ء لا ر ؤ م
 م ط ؾ ـ ف ت ؿ ب م س
 ؽ ؼ غ ز ب ا ؿ ة ا ف
 ـ ف ت ء ؿ م ش ض ص ظ
 ك ش ؾ س ة ب ة لا ر م
 ز ـ ا ع ط ؾ ؿ ل لا ؼ
 ت ق ع د ؼ ع ـ د ح ج
 ش ض م ب ء م ش ج ر غ
 
 
 
 
 hisreB -              ubeD -
 hapmaS -              rebmE -
 nanakaM -         akubreT -
 nohoP -  namalaH -
 التوثيق
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